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Medic Cheer — Supremacy
Tell me why, why it’s burning here
Because Medicine is building up the atmosphere!
With tenacity, to supremacy
So nobody can shatter our dignity
With certainty, to victory!
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Foreword
Prof. C.L. Lai
President of Medical Socien; HKUSU Session2005
The
Theappearance of a new volume of Elixir is always an
exciting event, especially since there is a two-year
gap between its last publication and the present one.
There is no richer souvenir of one’s undergraduate days
nor a better record of the exciting events of the past two
years.
The current edition chooses to highlight the debate
and controversy over the renaming of the Faculty of
Medicine following the generous donation of 1 billion
Hong Kong dollars by Mr. Li Ka Shing to the University
of Hong Kong. Whatever one’s view is concerning the
re-naming of the Faculty, the heated debate confirms
the importance of our undergraduate years to past and
present medical students.
It is the turn of the members of the Department of
Paediatrics and Adolescent Medicine to be interviewed.
This part of the magazine is always one of the most
interesting parts to both the interviewees, the
interviewers and the medical students. I still treasure my
own interview in the 1980 issue of Elixir (!), and cannot
wait to read what the paediatricians have to say this
year.
The fact that the Elixir is no longer coming out yearly
goes to emphasize the elaborate process that precedes
its actual publication. I like to express my sincere
gratitude for the team of dedicated students who make
the present issue a reality. I am sure everybody related
to the medical field will greatly enjoy the outcome of
their hard work.
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Message from the
Dean
ELIXIR 2005 Editorial
Our Thrust for New Heights
The
Thecoming year will mark the Faculty’s pioneering
role in Hong Kong’s medical education for 120
years. Every Faculty member, alumnus and student
is of course proud of our long history of excellence
and contribution to the teaching, research and clinical
practice in the medical field both locally and in the
region.
Our rich heritage of knowledge and experience in
the profession of medicine not only enables us to
assume a leading position among medical schools in
Asia, but more importantly, endows us to establish a
renowned international standing. However, in view
of the emerging opportunities for the development
of a global medicine that embodies both Western and
traditional Chinese medicine, the changing demand
for medical services, as well as the boosting of new
frontiers in medical sciences such as genome research
and biomedicine development, it is crucial that our
Faculty continues to expand its capability to meet the
challenges ahead.
In response to these opportunities and the challenges
they bring, the Faculty has mapped out the ‘Vision Top 10”
strategic development plan to strengthen its infrastructure,
manpower and thus education and research capabilities.
Under this 10-year strategic development plan, the Faculty
aims to become one of the top 10 medical schools in the
world.
I am delighted that our development vision was not
only well supported by Faculty members, alumni and
students, but also shared by community leaders and
the general public. While the Faculty’s growth in the
past has been supported by many benefactors who had
devoted altruistically to Hong Kong’s education and
Prof. S.K. Lam
Dean of Faculty of Medicine, University of Hong Kong
medical development, the $1 billion benefaction from
the Li Ka Shing Foundation is again a solid indication of
the community’s affirmation of our work over the past
century and the vision ahead.
Over the years, many initiatives have been introduced by
the Faculty to achieve its vision. The most recent initiative
is the commencement of our global search in July for 50
top medical scientists to join the Faculty. This marks the
first step to double our academic manpower in 10 years’
time as stipulated under the ‘Vision Top 10” development
plan.
We are going to witness the most rapid development
throughout the Faculty’s history. I am convinced that
we can champion our vision, and excel ourselves to
fulfill our mandate in contributing to advancements in
medical teaching, research and clinical practice, and
ultimately the betterment of people’s quality of life. This
is our dream-a dream that can definitely come true with
our passion, commitment and faith.
Medical students are the future of our medical
profession, and the vanguards on whom the realization
of our vision relies. I hope every medical student
would turn the challenges ahead into a thrust to lead
themselves, our Faculty, and Hong Kong’s medical
profession to a new height.
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州 k 雨 》 是
一 本 醫 學 會 的 年 刊 。它 已 擁 有 五 十 多 年 的 歷
】史 ，是 從 《廠 思 》 以 外 最 歷 史 悠 久 的 醫 學 生 刊 物 ，
裡 面 滿 載 著 學 生 活 動 、醫 學 生 生 活 及 醫 學 界 大 事 。能 夠
成 為 總 編 輯 ，將 《杏 雨 》 這 傳 統 傳 承 下 去 ，小 女 子 鳳 到
十 分 榮 幸 。
作 為 總 編 輯 ，我 深 信 我 背 負 的 使 命 ”將 一 段 段 難 忘 的 經
歷 的 化 作 美 好 的 回 憶 ，收 進 《杏 雨 》 裡 ，讓 當 時 參 與 的
同 學 們 猶 加 重 回 到 那 時 的 快 樂 時 光 ，而 其 他 讀 者 亦 有 如
置 身 其 中 的 戚 覺 。
每 天 生 吞 一 大 堆 黑 白 的 講 義 ，相 信 這 都 讓 大 家 悶 了 ，所
以 今 年 我 們 作 出 了 一 個 突 破 。希 望 全 彩 的 《杏 雨 》 能 給
大 家 一 個 煥 然 一 新 的 戚 覺 ，並 能 將 多 姿 多 采 的 校 園 點 滴
原 汁 原 味 地 帶 給 大 家 ，為 大 家 帶 來 一 道 彩 虹 。
在 《杳 雨 》 的 編 採 期 問 ，適 逢 發 生 了 港 大 醫 學 院 冠 名 這
一 件 大 事 ，它 在 醫 學 院 的 歷 史 上 產 生 了 重 大 的 意 義 ，在
城 中 也 吵 得 熱 哄 哄 的 ，而 醫 學 院 冠 名 這 件 歷 史 大 事
自 然 成 為 了 本 年 《杏 雨 》 的 專 題 。在 這 件 事 上 ，眾 人 都
抱 著 不 同 的 意 見 ，各 方 的 報 導 難 免 會 注 入 了 主 觀 的 情
感 。但 是 我 們 一 群 編 輯 希 望 ，將 整 件 事 原 本 客 觀 地 描
繪 出 來 ，讓 復 來 者 都 了 解 箇 中 的 來 龍 去 脈 。
剛 上 莊 ，已 從 上 屆 總 編 輯 口 中 得 知 製 作 《杏 雨 》 由 資 料
搜 集 、撰 文 到 出 版 ，都 須 花 上 不 少 功 夫 ；不 過 ，還 是 真
真 正 正 開 始 了 連 串 的 工 作 後 ，才 發 現 出 版 （杏 雨 》 真 的
是 一 項 挑 戰 ，每 一 部 份 都 須 付 出 很 多 的 時 間 和 心 機 。
《杏 雨 》 的 成 功 出 版 ，我 真 的 衷 心 鳳 謝 每 一 位 付 出 了 不
少 心 血 的 編 輯 和 美 術 設 計 。每 次 收 到 來 稿 及 精 美 的 設 計
時 ，想 到 《杏 雨 》 又 距 離 出 版 近 一 天 了 ．我 都 戚 動 不
已 。當 中 真 的 十 分 感 謝 阿 盈 ，Anthony 及 Cara ，他 們 由 開
始 到 最 終 都 與 我 共 同 進 退 ，一 起 東 奔 西 跑 ，給 予 我 無 限
的 支 持 和 鼓 勵 。
請 大 家 細 心 欣 賞 這 一 本 醫 護 學 生 的 心 血 結 晶 。
(（杏 雨 》 20 5總 編 輯
謝 淑 華 MBBS 09
杏 雨
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0q5 坏 度 香 巷 大 學 學 生 曾
醫 學 曾 週 坏 匯 報
在 轉 瞬 即 逝 的 這 一 無 ，我 們 NEXUS 完 成 了 使 命 ，為 醫 學 會 的 歷 史 寫 上 新 一 頁 。 就 讓 我 們 在 這 裡 總
結 一 下 今 無 的 工 作 ：
新 Med ic Cheer
我 們 今 年 為 醫 學 會 創 作 了 新 的 Med ic Cheer -
院 融 為 一 體 。
，令 同 學 們 更 加 團 結 ，整 個 醫 學
護 理 學 會 · 中 醫 藥 學 會
今 年 香 港 大 學 學 生 會 醫 學 會 護 理 學 會 已 經 成 立 三 周 年 ，正 式 由 Part .aIA 州 :at .on轉 為 Due
Affi -.ation ”一 班 中 醫 的 同 學 也 在 今 年 成 立 了 香 港 大 學 學 生 會 醫 學 會 中 醫 藥 學 會 ，讓 他 們
有 一 把 代 表 自 己 的 聲 音 。今 年 我 們 緊 密 合 作 ，一 同 籌 辦 迎 新 活 動 05 。
/ 悵
渺
上 騙 ‘ 磁 、 _
時 事 討 論
正 藉 社 會 展 開 醫 療 制 度 改 革 的 討 論 ，為 增 強 同 學 的 參 與 ，我 們 舉 辦 了 醫 療 改 革 論 壇 ，邀 請
了 香 港 醫 療 界 的 領 袖 來 和 大 家 分 享 。除 比 以 外 我 們 還 舉 辦 了 專 科 培 訓 論 壇 為 同 學 們 提 供 專
業 發 展 的 資 訊 。
福 利
我 們 把 SOC房 內 的 設 施 重 新 整 理 ，營 造 一 個 更 舒 適 的 環 境 ，為 同 學 提 供 一 個 休 息 和 溝 通 的 地
方 ，拉 近 大 家 之 間 的 距 離 。除 了 增 加 文 具 的 種 類 以 外 ，我 們 還 擴 展 了 合 作 社 ，為 何 善 衡 夫 人
堂 的 宿 生 提 供 文 具 訂 購 服 務 。另 外 ，我 們 印 製 了 勁 過 年 曆 卡 ，祝 願 各 位 同 學 考 試 頂利 。
迎 新 活 動
今 年 正 值 中 醫 同 學 積 極 辦 理 成 立 香 港 大 學 學 生 會 醫 學 會 中 醫 藥 學 會 ，我 們 首 次 和 香 港 大
學 學 生 會 中 醫 藥 學 會 合 作 籌 備 迎 新 活 動 ，為 他 們 正 式 成 立 屬 會 以 後 和 醫 學 會 的 合 作 作 好
預 備 ”因 為 營 期 爆 滿 ，我 們 不 得 不 放 棄 為 醫 科 、護 理 及 中 醫 同 學 舉 辦 一 個 大 迎 新 營 的 選
擇 ，最 後 決 定 為 三 科 的 同 學 準 備 三 個 小 迎 新 營 。為 繼 續 實 踐 中 西 醫 護 一 家 J 這 個 理
念 ，我 們 為 迎 新 活 動 加 添 了 迎 新 日 ，加 強 醫 科 、護 理 及 中 醫 同 學 之 間 的 合 作 和 交
流 。
體 育 活 動
今 年 我 們 舉 辦 了 班 際 比 賽 和 參 與 各 項 院 際 比 賽 ，以 體 育 這 個 共 同 的 平 台 增 進 不 同 學 科 和
年 級 同 學 之 間 的 聯 擊 ”今 年 同 學 們 都 很 踴 躍 參 與 ，為 醫 學 會 贏 得 多 個 獎 項 ，更 奪 得 了 女
子 整 體 冠 軍 及 男 子 整 體 季 軍 ！今 年 我 們 和 浸 會 大 學 的 中 醫 同 學 及 中 醫 藥 同 學 、中 文 大 學
的 醫 學 及 中 醫 同 學 及 香 港 大 學 的 牙 科 同 學 合 辦 了 醫 療 杯 ，反 應 十 分 理 想 。
文 康 活 動
由十 五 位 一 年 級 新 生 舉 辦 的 醫 學 節 05在 十 一 月 ）頂利 舉 行 ，活 動 有 燒 烤 晚 會 及 推 理 遊 戲
“
沙 宣 道 殺 人 事 件
” 。我 們 更 舉 辦 了 情 人 節 朱 古 力 送 遞 服 務 ，為 醫 學 院 添 加 了 浪 漫 的
氣 氛 。
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出 版
今 年 敔 思 編 輯 委 員 會 為 同 學 提 供 了 寫 作 和 交 流 的 平 台 ，印 製 了 兩 期 內 容 精 彩 的 敔
思 。為 使 同 學 可 以 方 便 攜 帶 ，我 們 特 意 把 印 有 所 有 醫 科 護 理 中 醫 學 生 聯 絡 辦 法 的
Ha闐b以鍬06’ 弄 得 更 輕 巧 。另 外 ，醫 學 會 成 立 了 《杏 雨 》 編 輯 委 員 會 ，繼 續 出 版 《杏
雨 》 ，為 今 年 醫 學 會 的 一 切 留 下 美 麗 的 記 錄 。
‘計邸 g
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社 會 服 務
今 年 健 康 委 員 會 繼 續 定 期 為 社 區 舉 辦 健 康 講 座 ，為 市 民 提 供 免 費 健 康 檢 查 ，及 舉 辦 了
多 次 探 訪 服 務 ；服 務 對 象 除 了 長 者 更 包 括 學 童 、籠 屋 居 民 和 新 移 民 。今 年 我 們 特 意 加
添 了 老 年 黃 斑 病 變 檢 查 ，希 望 完 善 服 務 。透 過 這 些 活 動 ，我 們 希 望 為 同 學 和 社 會 之 問
提 供 橋 樑 ，讓 他 們 可 以 運 用 所 學 ，增 進 大 眾 對 健 康 的 認 識 。
在 十 月 ，健 康 展 覽 委 員 會 假 沙 田 大 會 堂 和 荃 灣 大 會 堂 一 連 兩 個 週 末 舉 辦 了 （精 神 易 逆
M .nd 丫、 Mind )） 健 康 展 覽 ，提 高 大 眾 對 精 神 健 康 的 認 識 及 關 注 ”
今 年 我 們 和 香 港 紅 十 字 會 合 作 ，分 別 在 三 月 和 十 月 舉 辦 了 捐 血 活 動 ，共 有 一 百 一 十 八
位 同 學 參 與 。
另 外 ，我 們 今 年 為 紅 十 字 會 南 亞 海 嘯 賬 災 基 金 籌 得 4 888 一 代 表 醫 學 生 向 南 亞 災 民 致
送 祝 福 。
財 政
財 政 方 面 ，一 如 既 住 ，找 們 買 枉 要 讓 醫 學 會 的 收 支 平 衡 ”枉 一 月 ，醫 學 曾 幹 事 曾 和 其 他 他 醫 學 會 的 委 會 員 協 調 相 議 一 年 的 財 政
預 算 。在 六 月 和 七 月 ，我 們 舉 辦 了 週 年 籌 款 活 動 ，向 醫 學 院 的 畢 業 生 籌 集 經 費 ”在 九 月 向 醫 學 院 的 新 生 收 取 會 員 費 。最 後 ，在
十 二 月 時 準 備 了 年 終 財 政 報 告 提 交 全 民 大 會 。
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Internal Vice - Chairperson
仲 寅 Damian Mak
別
人 說 ：
持 下 去
要 時 常 提 醒 自 己 當 初 上 莊 的 原 因 ，才 可 以 堅
。 但 如 果 一 整 年 都 是 抱 著 同 一 個 目標 去 做 ，
那 未 免 太 沉 悶 了 ， 堅 持 J 也 只 會 淪 落 形 式 化 。當 初 加 入 醫
學 會 ，只 記 得 自 己 考 慮 了 很 久 ，而 考 慮 的 內 容 是 什 麼 已 不 大
記 得 了 ，大 概 是 抱 著 甚 麼 都 試 試 的 心 情 。其 實 上 莊 的 決 定 是
一 個 自我 說 服 的 過 程 ，說 服 自 己 有 能 力 應 付 、說 服 自 己 可 以
享 受 上 莊 的 一 切 、說 服 自 己 可 以 有 所 得 著 等 等 ；決 定 在 於 瞬
間 ，跨 出 這 勇 氣 的 一 步 之 後 最 重 要 的 ，是 保 持 在 那 一 刻 對 自
己 的 信 心 ，只 有 這 份 信 心 才 可 以 令 人 真 正 的 堅 持 。
上 莊 的 一 切 ，令 人 回 味
上 莊 的 得 與 失 我 不 能 客 觀 的 比 較 ，但 這 一 年 的 經 驗 給 我 總 體
的 戚 覺 是 美 好 的 。 萬 事 起 頭 難 ，各 位 莊 友 都 在 努 力 平 衡
各 方 面 ，頭 兩 個 月 的 適 應 過 程 實 在 不 容 易 。在 醫 學 會 的 大 小
事 務 上 ，我 們 都 付 出 了 不 少 時 間 和 精 神 ，當 中 有 喜 也 有 悲 ，
但 無 論 如 何 ，都 是 我 們 八 人 的 共 同 經 歷 、共 同 回 憶 ；就 是 這
些 我 們 的 共 有 ，讓 我 們 甘 苦 與 共 、讓 我 們 彼 此 了 解 、讓 我 們
互 相 包 容 、讓 我 們 豐 厚 了 友 誼 。我 們 為 NEXUS這 個 簡 單 的 英
文 字 配 上 了 特 別 的 意 義 。
反 過 來 看 ，不 計 較 付 出 ，收 獲 會 更 大
這 年 來 ，我 們 努 力 為 所 做 的 冠 上 意 義 ，添 上 色 彩 ，和 各 位 同
學 分 享 。辛 勞 過 後 ，大 家 的 踴 躍 和 投 入 ，便 是 我 們 最 好 的 回
報 、最 好 的 能 量 補 充 劑 ；那 種 滿 足 的 感 覺 ，實 在 非 筆 墨 所 能
形 容 。翻 看 著 照 片 ，把 回 憶 搬 到 眼 前 ，可 以 讓 我 樂 上 半 天 ！
夕
卜 務 副 王
之 。 今 留 劉 七 xternal Vice 一chairoerson
倪 奕 衡 Jonathan Ngai
許
多 人 說 ，大 學 是 一 個 讓 人 成 長 的 地 方 。而 上 了 醫 學 會
一 莊 ，更 讓 我 成 長 得 更 多 。
是 未 能 就 醫 學 院 冠 名 一 事 為 同 學 和 校 方 好 好 溝 通 ，在 此 重 要
時 刻 ，醫 學 生 未 能 發 聲 。沒 法 子 ，命 名 在 考 試 的 季 節 ⋯ ⋯
j
!
勵
•
r
-
醫 學 會 是 一 個 大 家 庭 ，由 一 九 一 四 年 成 立 至 今 ，有 不 少 為 香
港 醫 學 界 作 過 鉅 大 貢 獻 的 前 輩 都 曾 是 我 們 的 幹 事 ，每 想 到
此 ，一 分 自豪 感 悠 然 而 生 。然 而 ，每 一 代 的 傳 承 ，不 只 在 歷
史 上 有 ，現 在 也 有 。在 每 一 年 的 全 民 諮 詢 大 會 、週 年 全 民 大
會 上 ，不 同 無 級 的 代 表 都 務 必 出 席 ，急 不 及 待 的 向 後 輩 們 講
論 自 己 的 見 解 。在 不 同 的 重 要 場 合 、談 及 重 要 議 題 的 評 議 會
會 議 上 ，都 會 見 到 高 年 級 同 學 的 蹤 影 。憑 藉 著 大 家 多 無 積 累
的 經 驗 ，加 上 新 人 每 年 的 新 構 思 ，才 是 讓 醫 學 會 不 斷 進 步 的
最 大 力 量 。落 莊 的 一 刻 ，我 只 希 望 我 們 這 一 屆 的 經 驗 能 好 好
傳 下 去 ，以 讓 以 後 的 醫 學 會 能 更 少 走 冤 枉 路 ，更 頂利 地 踏 上
成 功 的 快 車 。
在 此 ，想 多 謝 在 過 去 的 一 年 內 支 持 過 我 們 、批 評 過 我 們 的 朋
友 ，是 你 讓 我 們 做 得 更 好 。謝 謝 。
回 想 一 年 的 工 作 ，最 大 的 得 著 是 從 許 多 前 輩 身 上 學 到 的 慎 密
思 考 ，更 深 切 地 體 會 到 多 角 度 去 看 問 題 的 重 要 性 。而 和 莊 友
的 相 處 、討 論 、合 作 等 亦 令 人 難 忘 ，其 中 的 意 見 不 合 更 是 印
象 深 刻 ，因 為 ，我 們 一 直 都 能 做 到 和 而 不 同 的 境 界 。願 Nexus
友 誼 永 固 ，以 及 大 家 日後 能 多 為 本 港 醫 學 界 出 一 分 力 。
總 括 全 年 ，還 是 感 到 滿 足 的 。由 醫 學 院 之 歌 無 人 認 識 ，都
聽 到 Mll 班 全 班 在 迎 新 營 中 大 唱 醫 學 院 之 歌 ，我 鳳 到 ，醫 學
院 ，因 我 們 而 改 變 · 我 們 的 努 力 ，還 是 有 著 少 少 的 成 績 。而
醫 療 改 革 論 壇 和 專 科 培 訓 講 座 受 同 學 歡 迎 以 致 要 另 闢 場 地 作
現 場 直 播 更 是 我 所 始 料 未 及 的 。而 全 年 上 莊 唯 一 的 遺 慷 ，只
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嫦 務 書
‘州
General
Secretary
周 嘉 盈 Chow Ka Ying
定 上 莊 時 ，其 實 是 抱 著
“Have Fun” 的 心 態 ，但 在 落 莊
的 時 候 ，已 經 完 全 地 改 變 了 對
“上 莊
”
的 看 法 ，從 中
得 到 的 和 學 到 的 足 以 令 我 驚 訝 。
舉 辦 了 很 多 別 人 看 來 微 不 足 道 的 活 動 ，參 與 了 無 數 別 人 認 為
是 浪 費 精 力 的 評 議 會 ，從 中 得 到 的 ，是 如 何 與 人 溝 通 合 作 ，
如 何 解 決 合 作 上 的 問 題 ，如 何 面 對 做 不 完 的 工 作 帶 來 的 壓
力 ，如 何 控 制 自 己 的 情 緒 ，如 何 照 顧 別 人 的 感 受 。最 重 要
的 ，是 得 到 了 一 班 知 心 的 莊 友 ，大 家 相 互 了 解 的 程 度 ，是 可
以 不 言 而 諭 ，完 全 了 解 大 家 的 思 想 言 行 ，說 真 的 ，這 一 年 辛
勞 工 作 帶 給 我 們 的 聯 繫 ，勝 過 當 十 年 普 通 朋 友 ，所 以 說 ，
一 年 莊 友 ，一 生 良 朋 ”
要 下 筆 寫 落 莊 感 想 ，的 確 依 依 不 捨 ，我 們 一 起 哭 一 起 笑 的 莊
生 活 要 告 一 段 落 了 ，十 分 威 謝 各 位 莊 友 一 年 來 給 予 的 支 持 ，
從 你 們 身 上 學 到 的 真 的 不 少 ，Dam ian的 一 絲 不 苟 ，Jonathan
的 批 判 思 維 ，Jan .Ce 的 決 斷 能 幹 ，Henry的 處 事 效 率 ，Alta 的
大 方 得 體 ，Dav .d的 善 解 人 意 ，Che唧 的 以 誠 待 人 。雖 然 莊 生
活 是 完 結 了 ，我 仍 然 會 關 心 Med 絞兀 ，關 心 每 一 位 莊 友 ，不 忘
這 一 年 來 你 們 帶 給 我 難 忘 的 莊 生 活 。
短 短 的 一 篇 落 莊 感 受 ，難 以 令 外 人 完 全 清 楚 這 一 年 有 多 奇
妙 ，只 希 望 大 家 能 明 白和 意 會 ，謝 謝 Nexans !
邶
詠 二 ‘ A " “ ‘ Secretary
張 凱 睛 Janice Cheung
上
莊 的 一 年 ，轉 眼 便 過 去 了 。回 望 與 Nexus 一 起 的 這 一
年 ，有 得 有 失 ：得 到 一 份 令 人 珍 惜 、可 貴 的 友 誼 ，得
到 令 人 難 忘 、特 別 的 經 歷 ，讓 我 首 年 的 大 學 生 活 充 滿 色 彩 ；
失 去 了 一 些 睡 眠 時 間 、讀 書 時 間 、玩 樂 時 問 ，可 幸 的 是 換 來
獨 一 無 二 的 回 憶 ，回 味 無 窮 。
最 難 忘 要 數 籌 備 迎 新 活 動 的 時 間 。差 不 多 天 天 都 為 活 動 忙 這
忙 那 ，暑 假 仍 未 能 好 好 休 息 。但 那 時 十 分 快 樂 ，開 會 想 到 好
玩 的 便 一 起 大 笑 ，想 得 悶 的 便 一 起 談 天 ，當 然 也 有 堅 持 己 見
的 時 候 。看 到 整 個 迎 新 活 動 1頃利 完 成 ，讓 新 鮮 人 更 快 融 入 醫
學 院 這 個 大 家 庭 ，感 到 無 限 的 滿 足 ，一 切 努 力 也 是 值 得 的 。
在 眾 多 所 得 的 東 西 中 ，以 莊 友 的 友 誼 最 為 重 要 。大 家 一 起
過 Campa.gn 、過 council 、開 莊 會 、 庇 護 、談 天 說 地 和 玩
耍 ，互 相 支 持 ，互 相 鼓 勵 ，走 過 一 段 段 開 心 與 失 落 的 時 光 。
他 們 是 大 學 中 一 起 經 歷 最 多 的 一 班 朋 友 ，自然 能 建 立 深 厚 的
戚 情 。
一 年 莊 期 過 後 ，人 成 熟 了 ，懂 得 自 己 思 想 ，自 己 判 斷 ，而 且
學 會 了 承 擔 責 任 。這 一 切 都 是 莊 友 和 各 位 上 莊 給 我 最 好 的 禮
物 。我 希 望 能 善 用 所 學 ，在 將 來 服 務 有 需 要 的 人 。
祝 Nexus友 誼 永 固
、 騙 歟
、
、
‘
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啊
其 爾 務 祕 書
Financial
Secretary
亂
踟
購、
麥 子 揚 Henry Mak
在
寫 落 莊 感 想 之 時 ，已 經 是 落 莊 後 幾 個 月 的 事 。
此 ，午 飯 時 間 有 時 還 會 慣 性 的 向 Soc房 方 向 走 去
雖 然 如
，星 期
也 許 上 莊 會 花 了 很 多 時 間 ，令 我 會 錯 過 很 多 其 他 的 事 ，但 是
五 下 課 後 會 想 起 超 過 十 二 小 時 的 馬 拉 松 COUnc, f meet ing ，但
這 次 令 我 經 歷 到 很 多 從 來 沒 有 接 觸 過 的 事 物
得 的 。由 就 職 典 禮 開 始 、攪
，令 我 覺 得 是 值
最 懷 念 還 是 Nexus 一 起 做 事 的 時 候 。 經 歷 了 很 多 難 忘 的 事 。
造 了這 些 回 憶 。
、H咱h Table等 等 ，都 和 莊 友 們
所 以 我 要 多 謝 莊 友 們 能 夠 和 我 一 起 創
自 己 從 來 沒 有 做 過 學 會 的 財 政 ，所
以 這 一 次 就 想 嘗 試 一 下 。一 年 過
去 ，我 覺 要 做 MedsoC的 財 務 秘 書
更 是 不 易 ，要 兼 顧 很 多 東 西 。其
中 掃 街 找 醫 生 贊 助 活 動 是 最
難 忘 的 經 歷 。能 見 到 很 多 不 同
的 醫 生 ，聽 他 們 對 醫 學 院 ，醫
療 政 策 的 看 法 ，和 分 享 經 驗 。
我 很 珍 惜 這 次 上 莊 的 經 歷 。我
能 再 選 擇 的 話 ，我 很 可 能 還 會
選 上 莊 ，但 應 該 不 會 再 是 財 務 秘 書 了 吧 ！
J、
悵
“。 之、勾騙‘華惜、一 一 J
體 育 長
Sports Ca pta in
黎 爾 德 Alta Lai
傻
乎 乎 地 被 導 修 課 組 長 （即 外 務 副 主 席 倪 同 學 ）強 拉 了 去
傾 莊 。到 每 班 p ub 莊 ，喝 著 咖 啡 熬 過 了 諮
詢 大 會 ，戰 戰 兢 兢 地 過 了 全 民 大 選 ，一 個 N E X US 就 誕 生
了 。一 個 運 動 白 痴 的 體 育 隊 長 也 跟 著 誕 生 了 。
一 個 大 家 都 提 到 的 原 因 ，是 建 立 友 誼 。我 們 沒 有 辜 負 這
個 期 望 ，而 且 ，我 們 現 在 的 友 誼 更 比 當 初 所 想 像 的 更 深 更
厚 。
從 一 開 始 抱 著 趁 青 春 什 麼 好 玩 的 都 得 試 試 的 心 態 ，一 直
到 放 下 一 切 莊 務 的 最 後 那 天 ，真 的 經 歷 了 不 同 的 事 ，自 己 也
改 變 了 不 少 。
落 莊 的 感 受 還 有 很 多 ，還 有 很 多 話 可 以 說 ，但 就 這 樣 擱 筆
吧 。內 心 的 感 受 ，不 容 易 用 筆 墨 形 容 呢 。衷 心 戚 謝 每 一 位 莊
友 給 我 漂 亮 的 回 憶 。
多 了 辦 事 的 機 會 ，在 這 些 事 情 上 眼 界 當 然 闊 了 （最 明 顯 的 ，
莫 過 於 要 常 常 接 觸 運 動 這 東 西 ） 。除 此 以 外 ，也 多 了 去 想 平
日作 各 樣 事 情 時 背 後 的 原 因 和 目的 。要 清 楚 目 的 才 去 做 ，聽
起 來 是 理 所 當 然 的 ，但 是 自 己 還 是 碰 過 釘 ，才 發 現 自 己 總 是
會 自 然 地 跟 著 大 伙 兒 的 做 法 去 做 事 ，常 常 忘 了 問 問 自 己 有 什
麼 推 動 力 ，就 像 沒 大 腦 的 去 幹 呀 幹 。
面 對 其 他 莊 員 ，稍 微 認 識 了 自 己 待 人 接 物 的 不 足 ，但 更 深 刻
的 當 然 是 我 們 莊 友 在 一 年 多 的 時 間 裡 培 養 的 感 情 吧 。在 我 們
引 以 為 榮 的 巨 大 豪 華 醫 學 會 辦 公 室 裡 開 會 、玩 、 庇
護 （即 重 複 做 一 些 低 技 術 的 工 作 ，通 常 是 剪 紙 、貼 紙 或 摺
紙 ） 、 內 部 檢 討 （其 實 通 常 會 演 變 成 吹 水 ） ，在 麥 仲 寅
同 學 家 吃 火 鍋 ，在 新 中 華 飯 店 為 就 職 典 禮 慶 功 ，在 梅 窩 作 繫
萃 角 角 歌 ，每 一 次 莊 聚 的 時 間 都 很 低 B ，但 很 快 樂 。
記 得 在 全 民 諮 詢 大 會 中 ，大 家 都 說 了 許 多 上 莊 的 原 因 。其 中
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交 康 祕
重
蓄 ‘ 刁
Social
Secretary
黃 敔 熙 David Wong
在
總 編 Cherry和 常 務 秘 書 阿 盈 的 連 番 催 促 下 ，終 於 落 筆
寫 下 這 編 落 莊 感 想 。小 弟 先 在 此 對 她 倆 說 聲 對 不
起 ，為 我 的 拖 泥 帶 水 致 歉 。
話 說 回 來 ，我 們 的 就 職 典 禮 己 是 年 半 前 的 事 了 ，當 時 的 情 景
依 然 歷 歷 在 目 。實 際 上 ，自 camPa.gn以 來 的 每 一 個 與 Nexus有
關 的 活 動 ，從 籌 劃 到 慶 功 的 每 一 個 細 節 像 昨 天 才 發 生 一 樣 ，
甚 至 我 們 在 soc房 所 幹 的 每 一 件 無 聊 事 的 每 一 個 細 節 ，依 然 在
腦 海 中 ，清 晰 可 見 。
一 ‘ 目 已
若 問 我 在 上 莊 的 過 程 中 得 到 甚 麼 ，那 答 案 亳 無 疑 問 就 是
Nexus " Nexus其 他 七 位 成 員 真 的 給 了 我 許 多 許 多 。那 可 不 是
筆 墨 所 能 形 容 的 。對 我 來 說 ，他 們 可 不 只 是 普 通 的 好 友 ，而
七 位 曾 一 起 出 生 入 死 ，一 起 共 患 難 的 戰 友 。無 論 是 在 莊 務
上 ，還 是 個 人 上 ，他 們 都 給 了 我 很 大 的 支 持 。在 此 ，特 別 鳴
謝 高 貴 優 雅 的 Alta ，天 真 無 邪 的 Che仰 ，完 美 無 瑕 的 Dam .an ,
盡 心 盡 責 的 Henry ，冰 雪 聰 明 的 Jan .ce ，心 思 細 密 的 Jonathan ,
還 有 成 熟 大 方 的 Ying 。
最 後 ，我 要 在 這 裹 驕 傲 的 喊 一 聲 ： 我 地 係 NExus ！
主
蓄 ‘ 暹
Pu blication Secretary
謝 淑 華 Cherry TSe
轉 眼 間 · · · · ·一 年 多 的 莊 期 便 過 去 了 ⋯ ⋯
當 初 ，不 斷 徘 徊 在 上 與 不 上 莊 的 邊 緣 ，既 擔 心 自 己 力 有 不
遞 ，又 擔 心 無 暇 應 付 學 業 ，很 多 很 多 的 憂 慮 ，都 使 我 卻 步 。
》
、
這 一 年 裹 ，的 確 付 出 了 不 少 的 時 間 和 心 血 ，但 我 學 到 的 更
多 ，我 學 到 了 什 麼 是 責 任 鳳 ，學 到 了 更 多 與 人 相 處 的 技 巧 ，
學 到 了 團 結 就 是 力 量 ，同 時 亦 擴 闊 了 自 己 的 視 野 。很 開 心 自
己 有 幸 參 與 去 ，去 嘗 試 ，去 學 習 。一 年 多 的 上 莊 生 涯 ，我 真
的 長 大 了 ，並 親 身 體 驗 到 ，要 做 一 個 好 醫 生 ，只 是 死 讀 書 是
不 行 的 。
而 最 令 我 無 悔 上 莊 的 ，就 是 一 段 段 珍 貴 的 友 誼 。和 莊 友 們 一
起 搞 種 種 無 數 的 活 動 ，通 宵 過 評 議 會 ；莊 務 以 外 ，大 家 一 齊
讀 書 、一 齊 玩 、一 起 忙 、一 起 開 心 、一 齊 低 低 BB 地 玩 一
些 小 學 生 的 玩 意 ，一 年 同 甘 共 苦 的 難 忘 經 歷 ，我 們 都 得 到 了
一 班 互 相 扶 持 ，互 相 體 諒 的 摯 友 。這 所 有 所 有 的 回 憶 ，永 遠
也 是 最 美 最 無 可 取 替 的 。我 慶 幸 ，我 有 機 會 上 莊 ，我 可 以 認
識 到 這 一 班 密 友 。你 們 令 我 擁 有 了 最 快 樂 的 大 學 生 活 。
落 莊 了 ，學 到 的 終 生 受 用 。Soc房 沒 了 ，莊 務 完 了 ，但 Nexus
卻 永 遠 長 在
您 們 ·，·⋯
將 繼 續 帶 給 我 快 樂 的 大 學 生 活 ，多 謝
馮
卹 r
NEXUS !!！
, NexUS⋯ ⋯
PF以刃 tobe 卜
我 骨 ⋯ ⋯ 最 審 聊 Iv 一 入 ion 一 多 謝 您 那 些 菁 味 的 食 物 和 得 意 的 叮 噹 公 仔 。
我 骨 ⋯ ⋯ 最 好 EV一 乖 仔 一 多 謝 您 永 遠 都 存 我 ”吾開 J 白勻時 候 鈴 我 古 持 。
我 骨 ⋯ ⋯ 叢 觀 女 Gon ：。。一 詞 公 一 我 骨 您 ，我 骨 您 ，我 很 骨 您
我 骨 ⋯ ⋯ 最 中L中L到tEA ：二 一 晴 嘖 一 你 真 孫 ，女子搞 莫 ，女子艾神 元 ·
我 骨 ⋯ ⋯ 叢 醒 Fin ，二一 卜。n內 姐 一 好 書 表 ，好 好 人 。
我 骨 ⋯ ⋯ 最 ． -tJ 斗 d , cop一 sALTA 一 多 謝 您 審 限 的 開 懷 與 體 諒 。
我 I奮 ⋯ ⋯ 最 得 Social ，二一 紙 柞 人 一 最 鐘 意 同 您 皴 同 你 傾 計 ！
我 骨 ⋯ ⋯ 最 賞 菁 pubs 二一 就 孫 我 啦 ，哇 哈 哈 哈 。
落 莊 了 ，我 已 得 到 了
一 班 rfC肥 ver 斤i6x 他
，我 最 想 要 的
杏 雨
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作
為 護 理 學 會 的 幹 事 不 經 不 覺 已 一 年 了 。這 一 無 裡 面 ，
護 理 學 會 的 活 動 可 謂 多 采 多 姿 ，由 小 型 活 動 到 大 型 活
動 ，由 聯 擊 校 內 同 學 們 的 活 動 到 可 擴 大 大 家 生 活 圈 子 的 聯
校 活 動 ，我 們 一 行 十 一 人 也 盡 心 盡 力 ，為 的 是 我 們 會 員 的
福 利 ，也 為 了 香 港 大 學 醫 學 會 護 理 學 會 的 發 展 。
在 過 去 的 一 年 裡 ，本 會 所 舉 辦 的 活 動 包 括 ：
。，
1
.1憤唱•．,
.‘•，．•
•
•••．•，屆•
‘•
•
l。
護 理 學 會 成 立 至 今 已 第 三 個 年 頭 了 ，在 這 短 短 的 三 年 內 ，
護 理 學 會 致 力 為 護 理 學 系 的 同 學 提 供 不 同 的 福 利 例 如 文 具
售 賣 及 折 扣 優 惠 ，亦 為 他 們 舉 辦 不 同 類 型 的 交 流 活 動 ，增
加 同 學 之 間 的 溝 通 ，亦 增 加 會 員 與 不 同 大 學 的 護 理 學 系 同
學 的 聯 繫 。
踏 入 第 三 個 年 頭 ，本 會 幹 事 作 出 不 同 的 新 嘗 試 ，務 求 令 會
員 有 更 多 的 優 惠 與 及 增 加 他 們 的 歸 屬 感 ，作 為 一 個 學 系 學
會 （Departmentso 。1et, ，又 稱 oeptso 。） ，本 會 擁 有 特 別 之
處 ，是 全 港 大 唯 一 一 個 DePtsoc 擁 有 財 政 獨 立 、自 行 仲 裁 、
自 行 立 法 以 及 自 行 監 察 之 特 權 ，亦 與 學 院 院 會 幹 事 享 有 同
等 的 地 位 ，因 此 對 比 於 其 他 港 大 的 DePtso 。，本 會 可 以 有 更
大 的 空 間 舉 辦 更 多 不 同 類 型 的 活 動 給 本 會 會 員 ，這 些 獨 特
之 處 都 是 有 賴 於 本 會 幹 事 與 醫 學 會 及 其 他 醫 學 會 屬 會 的 幹
事 互 相 合 作 及 互 相 信 賴 而 得 以 保 存 ，而 這 三 年 來 亦 見 證 了
這 套 獨 特 的 理 念 是 可 以 頂利 運 作 的 。
交 職 典 禮
第 一 個 籌 辦 的 活 動 定 會 給 人 最 深 刻 的 印 象 。這 也 是 我 們 的
會 員 及 外 界 團 體 第 一 次 接 觸 及 了 解 新 一 屆 的 護 理 學 會 。交
職 典 禮 令 他 們 知 道 護 理 學 會 新 一 年 的 發 展 方 向 ，亦 令 會 員
了 解 自 己 的 福 利 及 義 務 ”今 年 的 交 職 典 禮 是 三 年 來 最 大 型
的 一 次 ，我 們 邀 請 了 多 個 外 問 團 體 及 數 十 個 校 內 的 社 團 ，
更 有 不 能 出 席 的 團 體 送 來 花 牌 致 賀 ，令 我 們 受 寵 若 驚 。交
接 儀 式 過 後 ，等 著 我 們 貴 賓 的 就 是 滿 桌 豐 富 的 美 食 ，以 及
我 們 熱 情 的 款 待 。對 一 個 學 會 這 是 才 是 最 重 要 時 刻 ，爭 取
認 識 外 界 的 好 機 會 ，也 是 給 對 方 好 印 象 的 機 會 。這 個 歷 時
二 小 時 活 動 就 在 歡 樂 的 茶 會 中 結 束 了 。
迎 新 活 動
這 是 一 個 對 每 個 學 會 一 樣 重 要 ，一 年 一 度 的 大 型 活 動 。這
是 一 個 給 新 生 認 識 新 朋 友 ，認 識 新 學 系 ，認 識 新 環 境 的 機
會 。這 個 活 動 前 前 後 後 足 足 有 一 個 月 的 時 間 ，由 迎 新 茶 會
開 始 ，給 新 生 認 識 同 屆 的 同 窗 ，師 兄 師 姊 ，及 學 院 裡 其 他
學 科 的 同 學 們 ，接 著 是 迎 新 日 及 迎 新 營 ，這 都 是 給 新 生 更
多 相 處 的 時 間 ，給 他 們 互 相 了 解 的 機 會 。通 過 不 同 種 類 的
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活 動 ，大 家 認 識 到 互 相 合 作 的 重 要 ，了 解 到 各 人 的 能 力 ，
也 明 白 到 大 學 校 園 生 活 是 什 麼 一 回 事 。迎 新 活 動 可 以 說 是
大 學 生 活 的 縮 影 ，讓 新 生 在 最 短 的 時 間 了 解 校 園 的 活 動 ，
好 讓 他 們 及 早 為 自 己 作 出 安 排 及 準 備 。這 個 活 動 最 後 以 隆
重 而 盛 大 的 高 桌 晚 宴 作 為 終 結 。這 是 香 港 大 學 的 傳 統 ，也
是 每 個 新 生 應 該 感 受 的 。
聯 校 交 流 營
一 個 聯 合 香 港 三 間 護 理 學 系 同 學 的 中 港 交 流 活 動 ，第 一 次
籌 辦 已 獲 得 良 好 的 效 果 。這 次 我 們 在 廣 州 一 帶 逗 留 了 三
天 ，去 了 兩 所 當 地 的 醫 院 參 觀 及 與 當 地 的 醫 護 人 員 互 相 交
流 心 得 。在 整 個 旅 程 中 ，我 們 的 會 員 除 了 認 識 到 國 內 醫 療
體 系 外 ，也 結 交 到 國 內 及 香 港 另 外 二 間 院 校 的 護 理 學 系 同
學 ，可 謂 一 舉 兩 得 ，大 家 也 得 益 不 少 。這 是 一 個 值 得 一 直
舉 辦 的 活 動 ，我 們 更 希 望 將 來 會 更 大 規 模 及 可 以 衝 出 亞
本 學 會 成 立 至 今 ，多 方 面 的 發 展 也 漸 趨
成 熟 ，我 們 也 為 此 威 到 興 奮 ，亦 期 望 護
理 學 會 的 發 展 可 以 更 上 一 層 樓 ，在 此 亦
多 謝 各 位 會 員 對 本 會 一 直 以 來 的 支 持 及
鼓 勵 ，還 望 各 會 員 可 繼 續 在 將 來 參 與 本 會
所 舉 辦 的 活 動 ，籍 此 增 加 大 家 對 本 會 以 及
護 理 學 系 的 歸 屬 厭 。
翼 烈 訊 一 ‘ h " ‘ p ’ ’ 。
”
金 靜 嫻 Ashley Kam
不
經 不 覺 ，成 為 護 理 學 會 的 內 務 副 主 席 已 經 一 年 了 。
在 這 一 年 裡 ，甜 酸 苦 辣 一 一 嘗 過 ，由 第 一 個 活 動 交
職 典 禮 ，到 最 後 一 個 活 動 院 際 陸 運 會 ，由 輕 輕 鬆 鬆 可 以 籌
備 到 的 座 談 會 ，到 花 費 最 多 人 力 物 力 的 迎 新 營 ，所 有 活 動
都 是 我 們 一 班 人 的 心 血 · 不 論 活 動 的 反 應 是 否 理 想 ，不 論
我 們 做 的 大 家 是 否 認 同 ，我 可 以 說 的 ，是 我 們 每 一 個 人 對
每 一 個 活 動 都 是 認 真 的 ，我 們 一 起 花 心 思 ，為 每 個 活 動 創
新 ，想 得 到 的 不 是 什 麼 回 報 ，而 是 每 一 個 會 員 都 可 以 開 開
心 心 ，投 入 參 與 我 們 他 們 準 備 好 的 一 切 。我 們 一 班 人 ，一
開 始 由 完 全 不 認 識 的 同 學 仔 ，變 成 一 班 並 肩 作 戰 的 戰 友 ，
到 現 在 成 為 可 以 互 訴 心 聲 的 好 朋 友 ，這 得 來 真 是 不 易 ！這
可 算 是 我 們 之 問 的 緣 份 ，再 加 上 大 家 對 護 理 學 會 的 熱 誠 而
造 就 出 來 的 。現 在 ，是 我 們 將 一 切 交 給 新 一 屆 莊 員 的 時 候
了 ，我 希 望 他 們 會 繼 續 帶 領 護 理 學 會 ，令 護 理 學 會 進 入 更
光 輝 的 新 一 頁 ！
Il
d . welfare secretary
L •
趙 建 宇 Ken Chiu
滯 ，有 時 還 會 令 人 戚 到 不 快 ，令 人 沮 喪 。什 麼 是 mock
campa 1gn ？什 麼 是 campa ign ？起 初 真 是 一 頭 霧 水 。值 得 慶
神 幸 的 是 ，大 家 有 著 相 同 的 目 標 ，相 同 的 方 向 ，大 家 互 相 支
憚 持 ，互 相 體 諒 ，當 然 能 解 決 所 有 的 困 難 。
接 著 當 然 有 一 連 串 大 大 小 小 的 活 動 ，其 中 較 難 忘 的 有 頭 炮
Inauguration Ceremony和 暑 假 的 or .entation Ca叩 。在 籌 備 就
職 典 禮 時 ，和 各 莊 友 首 次 真 正 合 作 ，當 中 的 過 程 ，一 齊 努
力 ，一 齊 辛 苦 ，實 在 令 人 十 分 的 難 忘 ，而 最 後 ，就 職 典 禮
亦 算 是 十 分 成 功 ，並 得 到 各 方 面 一 致 的 正 面 評 價 。
時
光 飛 逝 ，不 知 不 覺 問 · 現 在 已 是 十 二 月 中 了 。莊 期 已
來 到 最 後 衝 刺 的 時 間 。在 這 短 暫 但 精 彩 的 一 年 ，有 得
至 於 暑 假 的 or ,entat .on camp ，是 一 年 一 度 最 大 型 的 活 動 。
三 日 兩 夜 的 宿 營 中 ，莊 友 們 一 起 捱 更 抵 夜 · 一 起 吃 飛 碟 杯
麵 （因 為 我 們 有 帶 飛 碟 機 ） ，天 天 喝 Sponsor 的 飲 品 ，天 天
最 多 只 能 睡 兩 三 小 時 ，實 在 太 難 忘 ，太 過 特 別 。
著 ，有 失 去 ，有 開 心 ，有 唔 開 心 ，有 辛 苦 ，但 所 有 的 事 情
都 快 要 完 結 了 ，現 在 的 心 情 真 是 十 分 複 雜 。
回 想 起 莊 期 初 時 ，甚 麼 都 不 懂 ，和 莊 友 們 又 不 很 熟 絡 ，
做 起 事 來 當 然 不 是 十 分 頂利 ，而 且 不 時 會 遇 上 挫 折 和 阻
當 然 ，除 了 一 起 籌 備 了 一 連 串 的 活 動 外 ，大 家 當 然 還 有 一
起 吃 喝 玩 樂 ，在 不 知 不 覺 間 ，大 家 都 成 為 了 親 朋 密 友 ，說
真 的 ，這 年 真 的 十 分 高 興 能 跟 您 們 一 起 做 事 ，一 起 玩 樂 ，
一 起 學 習 ，一 起 成 長 。快 要 落 莊 了 ，玲 望 大 家 能 保 持 這 樣
的 關 係 ，永 遠 不 變 。
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周 子 洛 Anthony chow
短 一 年 ，轉 眼 間 已 經 落 莊 ，見 到 下 莊 既 一 舉 一 動 ，彷
彿 就 像 自 己 似 的 。
的 確 ，上 莊 一 年 ，獲 益 良 多 ，在 此 亦 不 想 詳 列 學 左 也 野 這
老 套 既 開 場 白 ，只 想 講 ：一 分 耕 耘 ，一 分 收 穫 ，呢 句 野 真
係 永 恆 不 變 既 事 實 “對 於 我 呢 位 一 心 入 大 學 就 已 經 誌 住 上
莊 既 人 黎 講 ，上 莊 係 大 學 生 活 既 一 部 份 ，問 題 係 在 於 上 哪
支 莊 而 已 ，而 我 就 選 擇 NursingsoC 作 為 我 大 學 唯 一 的 根 據
地 ，有 錯 ⋯ ⋯ 這 是 唯 一 的 ，所 以 我 對 呢 個 地 方 有 住 特 別 既
感 情 ，加 一 份 既 歸 屬 鳳 ”就 職 典 禮 ，交 流 團 ，以 至 Camp同
埋 搞 唔 成 既 Jo .ntux 'MasBa -I， 我 對 呢 幾 個 活 動 係 最 深 刻 ，
當 然 啦 ，除 了 Camp之 外 ，其 他 的 還 是 自 己 有 份 策 劃 的 ，每
個 活 動 的 一 點 一 滴 ，我 都 永 世 難 忘 ”我 所 付 出 的 ，可 能 比
得 到 的 還 要 多 ，但 正 正 因 為 心 中 有 團 火 ，令 我 不 去 計 較 ，
支 持 我 走 到 最 後 一 刻 。
係 NurS.ngsoc經 過 兩 年 努 力 之 後 終 於 成 功 轉 成 完 全 附 屬 狀 態
時 PIP .Kit 所 講 既 一 番 說 話 。最 後 就 係 經 過 重 重 困 難 ，我 地
11個 莊 員 終 於 成 功 上 莊 過 mot 1on既 果 一 刻 ，我 偷 偷 地 哭 了
出 來 。 〈護 衛 們 應 該 係 唔 知 道 的 〉 呢 三 個 時 刻 ，係 我 最 深
刻 、最 感 動 的 。一 年 時 間 ，用 了 大 部 份 既 時 間 做 莊 務 ，我
從 不 欺 騙 人 ，上 莊 所 花 的 時 間 是 不 少 的 ！但 點 樣 令 自 己 唔
會 白 白 浪 費 這 些 時 問 ，對 自 己 有 少 交 代 才 是 最 重 要 的 ，每
個 落 莊 既 人 都 應 該 要 問 自 己 ：這 一 年 時 間 ，我 值 得 花 嗎 ？
相 信 我 不 用 說 ，大 家 心 中 亦 應 該 有 個 答 案 。
回 想 最 令 我 感 動 既 ，都 莫 過 於 就 職 典 禮 時 KamKam所 講 既 一
句 話 ：我 承 諾 將 帶 領 大 家 於 內 外 事 務 上 取 得 成 功 。另 外 就
一 支 莊 既 成 長 就 好 似 雪 球 一 樣 ，越 混 越 大 ，但 卻 是 一 個 又
一 個 的 循 環 ”明 年 春 天 ，就 會 是 一 番 新 景 象 ，對 於 一 個 落
莊 的 人 ，想 說 的 豈 止 這 麼 少 ？但 作 為 別 人 的 上 莊 ，上 上
莊 ，或 者 係 n吋 多 個 上 莊 ，我 希 望 的 只 有 一 個 ：大 家 要 堅 守
信 念 ，令 自 己 以 及 NurS.ngsoc不 斷 成 長 ”最 後 想 說 的 ，多 謝
一 直 支 持 我 、包 容 我 既 護 衛 們 ，我 愛 您 們 ，如 同 兄 弟 姊 妹
一 樣 。
邊 悠 壟
重
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General Secretary
胡 俊 輝 Baldur Woo
一 年 了 ，這 樣 快 上 莊 ，這 樣 快 就 落 莊 了 ⋯ ⋯
其 實 ，我 點 解 要 上 莊 呢 ？最 初 又 或 者 朋 友 上 ，我 又 上 的 心
態 吧 ！再 加 上 自 己 中 學 已 做 過 學 會 的 文 書 吧 ，所 以 對 於 莊
裹 面 的 工 作 ，我 相 信 自 己 也 可 以 處 理 到 ”但 是 ，到 了 真 實
工 作 的 時 候 ，和 我 想 像 的 相 差 很 遠 很 遠 ⋯ ⋯
工 作 模 式 不 同 了 ，莊 友 們 也 多 自 不 同 的 環 境 ，工 作 的 要 求
和 所 負 的 責 任 也 高 了 和 多 了 很 多 ，說 真 的 ，初 時 很 不 習
慣 ，而 且 覺 得 壓 力 很 大 ，很 怕 自 己 會 跟 不 上 。之 後 ，經 過
自 己 的 堅 持 ，再 加 上 莊 友 們 的 支 持 ，我 自 己 也 可 以 把 種 種
的 困 難 克 服 了 。回 想 起 來 ，我 們 也 很 神 奇 ，十 一 個 人 ，
竟 然 可 以 又 攪 0 一camp ，又 攪 Nur festival ，又 可 以 keep住 個
莊 run得 好 smooth． ·，⋯ 當 然 大 家 也 過 了 ⋯ ⋯ 不 用 extend 呢 一
（笑 ）⋯ ⋯ 雖 知 道 ，要 為 四 百 多 個 members服 務 ，有 時 也 有
點 辛 苦 ，常 常 怕 members們 不 滿 意 我 們 的 活 動 。 （笑 ）
在 這 一 年 的 工 作 ，有 得 也 有 失 ，失 的 ，當 然 是 時 間 吧 ，
的 確 上 莊 會 花 上 一 些 時 間 ，令 你 自 己 的 時 問 緊 了 些 ，但
是 ⋯ ⋯ 這 也 下 次 練 一 下 自 己 的 時 間 管 理 能 力 吧 ，始 終 ，
這 也 是 作 為 一 個 大 學 生 要 知 道 的 ”得 的 ，很 多 很 多 ，多
得 數 不 盡 ，除 了 可 以 得 到 很 多 很 多 讀 書 得 不 到 的 經 驗 之
外 ，亦 得 到 了 很 多 很 美 好 的 回 憶 ，還 記 得 大 家 一 齊 撐 了
二 十 多 小 時 的 。ampa ign · · · · ·一 齊 在 下 天 雨 之 下 完 成 一。amp
的 Preparat .on’ · ·⋯ 還 有 一 齊 的 莊 funct ． n’ · ·⋯ 莊 友 的 生 日
會 ⋯ ⋯ 很 多 很 多 ⋯ ⋯ 已 經 成 了 我 大 學 生 活 不 可 缺 少 的 回
憶 ⋯ ⋯
在 此 ⋯ ⋯ 很 多 謝 一 班 護 衛 們 ⋯ ⋯
Carman , Ken , Joanne , Karen , Cara
很 開 心 可 以 在 這 一 年 的 莊 務 中
Kamkam ，子 洛 ，
, Jovce , onon 同
kent ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 和 你 們 一 齊 合
⋯ ⋯ 你 們 令 我 成 長 了 很 多 ⋯ ⋯ 令 我 更 明 白 我 自 己 的 不
⋯ ⋯ 謝 謝 一
作
足
ancial Secretary
趙 靜 芝 Carman Chiu
,It 寧 ‘ 了 整 整 一 年 ，到 現 在 終 於 可 以 說 句 ：落 莊 了 ！那 份 輕
- L- 鬆 的 心 情 對 我 來 說 真 的 是 期 待 己 久 呢 ！回 想 起 來 ，
上 莊 前 的 一 刻 ，我 哪 會 預 想 得 到 上 莊 時 一 切 的 經 歷 和 得 著
呢 ！我 們 全 莊 一 共 有 十 一 人 ，各 人 的 做 事 方 式 ，處 事 態 度
也 大 有 分 別 ，工 作 期 間 亦 難 免 發 生 磨 擦 ，畢 竟 我 們 不 只 是
同 學 而 是 合 作 夥 伴 ，意 見 分 歧 的 情 況 多 的 是 。但 在 一 個 接
著 一 個 的 活 動 中 ，我 們 莊 員 互 相 遷 就 ，學 習 對 方 的 處 事 方
式 ，接 受 和 自 己 不 一 樣 的 價 值 觀 ，相 比 最 初 ，我 們 更 認 識
大 家 。原 來 意 見 不 同 ，做 事 方 式 不 一 樣 ，也 不 是 大 問 題 ，
只 要 我 們 大 家 都 抱 有 為 護 理 學 會 貢 獻 的 心 情 ，便 能 同 在 一
起 ，辦 好 所 有 活 動 。
上 莊 雖 然 忙 ，但 是 我 可 以 肯 定 一 切 是 有 價 值 的 。經 過 這 一
次 的 經 驗 ，我 比 從 前 更 認 識 自 己 ，清 楚 自 己 的 缺 乏 和 不
足 ，令 我 有 機 會 改 進 ，使 自 己 變 得 更 好 。時 常 聽 別 人 說 ：
共 過 患 難 ，才 是 真 的 朋 友 。或 者 上 莊 不 可 說 是 什 麼 患 難 ，
但 確 定 得 到 了 友 情 。
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1 ．
張 凱 媛 Karen Cheung
想 不 到 一 年 的 莊 期 這 麼 快 就 會 完 結 ⋯ ⋯
想 起 了 每 天 到 城 大 開 會 飲 茶 的 日子 、想 起 了 諮 詢 大 會 時 飢
寒 交 迫 的 晚 上 、想 起 了 拉 票 時 的 整 齊 隊 型 ，想 起 了 我 們
一
班 女 生 由 醫 學 院 乘 的 士 上 瑪 麗 而 男 生 卻 要 拾 級 而 上 、想 起
了 大 家 為 了 宣 傳 海 報 一 起 拍 照 的 姿 勢 、想 起 了 一 起 在 會 房
度 過 的 許 多 個 通 宵 達 旦 的 晚 上 、想 起 了 許 多 的 歡 笑 聲 和 爭
吵 聲 、想 起 了 我 們 為 了 就 職 典 禮 的 著 緊 想 起 了 每 一 個 活
動 的 籌 備 情 況 ⋯ ⋯ 想 起 了 很 多 很 多 ⋯ ⋯ 至 今 的 情 景 在 我 腦
海 裡 還 是 歷 歷 在 目 。
記 得 作 為 外 務 秘 書 的 我 ，常 常 要 走 到 外 頭 開 會 。雖 然 認 識
了 不 同 的 人 和 事 ，但 是 我 最 愛 的 ，始 終 還 是 我 的 一 班 展 護
衛 。
上 莊 使 我 學 懂 的 ，在 此 我 不 用 多 說 ，但 最 重 要 的 是 我 得 到
了 各 位 的 友 誼 。護 衛 們 ，我 很 高 興 認 識 了 您 們 每
一 位 ，能
夠 和 您 們 在 過 去 一 年 一 起 共 事 ，實 在 是 我 的 福 氣 。
過 去 一 年 ，我 們 走 在 一 起 ，互 相 扶 持 、互 相 鼓 勵 ，但 願 我
們 日後 也 可 以 繼 續 一 起 成 長 。
記 得 大 家 一 起 笑 過 哭 過 跌 過 痛 過 ，一 切 的 點 點 滴 滴 盡 在 我
的 心 頭 。
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陳 婉 兒 Cara Chan
光
陰 似 箭 ，轉 眼 間 一 年 莊 期 已 經 圓 滿 結 束 ，新 一 屆 的 護
理 學 會 幹 事 亦 快 將 上 任 ”回 首 前 塵 ，我 從 來 沒 有 想 過
會 上 莊 ；就 算 真 的 要 上 莊 ，我 也 沒 有 考 慮 過 成 為 護 理 學 會
的 幹 事 。
直 到 最 後 一 刻 ，經 莊 友 們 的 支 持 下 ，我 答 應 了 成 為 護 理 學
會 的 幹 事 “
<〈護 事 〉〉、與 醫 學 會 合 作 製 作 〈<E - .x．〉〉和 手 冊 ，還 要 製 作
各 式 各 樣 的 宣 傳 品 和 網 頁 。然 而 ，當 時 的 我 既 沒 有 出 版 的
經 驗 ，也 不 懂 使 用 各 種 軟 件 來 製 作 宣 傳 海 報 ，不 用 說 ，製
作 網 頁 我 也 是 一 竅 不 通 、從 來 沒 有 接 觸 過 的 。現 在 的 我 ，
雖 然 算 不 上 是 可 以 得 心 應 手 地 製 作 每 一 樣 宣 傳 品 和 網 頁 ，
但 我 對 電 腦 這 方 面 的 知 識 卻 是 增 進 了 不 少 。
我 所 擔 任 的 是 出 版 秘 書 一 職 ，別 以 為 這 是 因 為 我 的 文 釆 特
別 好 或 是 對 宣 傳 及 出 版 的 工 作 有 興 趣 ；我 之 所 以 擔 任 出 版
秘 書 ，純 粹 是 因 為 當 時 正 好 缺 少 了 出 版 秘 書
一 職 。身 為 出
版 秘 書 ，我 的 工 作 是 統 籌 及 製 作 護 理 學 會 的 官 方 刊 物
一 一
如 果 可 以 回 到 過 去 ，給 我 重 新 選 擇 是 否 上 莊 ，我 想 我 的 選
擇 會 是 一 樣 的 。無 疑 ，上 莊 需 要 放 棄 很 多 東 西 ，所 得 的 亦
比 所 失 的 少 ，但 是 ，上 莊 卻 給 我 帶 來 一 班 好 朋 友 一 我 的 莊
友 ，也 為 我 這 四 年 的 大 學 生 活 添 加 了 很 多 色 彩 和 寶 貴 的 回
憶 。
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Marketing Secretary
張 曉 欣 Joyce Cheung
上 莊 落 莊 好 快 過
這 是 一 位 大 仙 在 年 初 學 會 所 舉 辦 的 勁 過 飯 時 ，寫 在 勁 過 揮
春 上 給 我 們 的 一 句 話 。真 的 沒 有 想 到 時 間 過 得 那 麼 快 ，回
想 當 初 一 起 在 籌 備 上 莊 的 那 段 日 子 ，也 許 ，我 們 是 學 會 歷
年 來 所 經 歷 得 最 多 的 一 屆 ！那 時 ，我 們 那 有 一 天 不 見 面 ？
這 段 時 問 亦 是 我 們 鳳 情 迅 速 發 展 的 時 候 啊 ！直 到 我 們 一 起
掉 寫 參 選 表 格 （相 信 大 家 都 不 會 忘 記 有 位 莊 友 把 seCretary
寫
成 了 secur ity這 件 趣 事 吧 ！） 、一 起 危 險 地 站 在 沙 宣 道 的 馬
路 上 為 候 選 海 報 拍 照 、一 起 為 諮 詢 大 會 通 宵 達 旦 、一 起 去
旺 角 選 購 莊 衫 （最 後 更 一 起 因 為 趕 著 辦 某 些 事 而 徹 退 ，哈
哈 ！） 、一 起 到 各 班 拉 票 ⋯ ⋯ 這 些 上 莊 前 的 事 ，至 今 我 仍
歷 歷 在 目 。
直 到 大 家 正 式 成 為 學 會 幹 事 ，才 是 正 式 展 開 上 莊 這 奇 妙 的
旅 程 。上 莊 就 如 登 上 過 山 車 一 樣 ，你 需 要 為 登 上 這 過 山 車
付 出 時 間 ，繼 而 放 棄 一 些 其 他 想 做 的 事 ！同 時 ，這 過 山 車
的 旅 途 有 高 有 低 ，有 驚 有 喜 ，即 使 你 中 途 後 悔 極 了 也 必 須
待 到 旅 途 完 結 時 才 可 下 車 ；就 正 如 上 莊 般 ，當 中 有 喜 亦 有
悲 、有 高 亦 有 低 ， 上 刀 山 落 油 鏤 ，我 們 有 甚 麼 沒 有 一
起 經 歷 過 ？上 莊 是 一 個 無 形 的 承 諾 ，是 一 個 對 所 有 莊 友 的
承 諾 ，這 個 承 諾 讓 我 們 一 起 共 度 患 難 ，即 使 當 中 氣 餒 極
了 ，仍 然 會 有 其 餘 十 人 與 你 一 起 闖 過 去 ，一 同 到 達 終 點 ！
這 叫 你 怎 樣 捨 得 把 他 們 撇 下 來 獨 自離 開 ？
上 莊 一 無 ，得 益 不 少 。 有 得 必 有 失 ，我 也 不 知 道 是 得
多 還 是 失 多 ，但 我 可 以 肯 定 地 說 句 ，上 莊 真 的 可 以 令 你 增
廣 見 聞 ，同 時 ，更 令 你 建 立 了 不 少 友 誼 呀 ！就 是 這 點 ，已
經 足 以 令 你 忘 了 去 計 較 所 失 的 有 多 少 ！莊 期 是 有 限 ，但 我
們 的 情 誼 卻 是 永 久 長 存 的 。護 衛 們 ，多 謝 你 們 在 這 一 年 頭
裡 對 我 的 關 懷 與 容 忍 ，多 謝 你 們 帶 給 我 的 歡 樂 ，我 愛 你
們 ！我 們 有 甚 麼 沒 有 一 起 經 歷 過 ？
有 ，前 面 尚 有 無 數 個 精 彩 的 人 生 旅 程 ，正 等 待 我 們 共 同 去
經 歷 ！
杏 雨
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Sports Secretary，間口口亂 卜 此自月
李 卓 剛 Kent Li
在
閒 聊 時 ，我 ，波 仔 （Baldur ）及 安 安 （Ronald ）三 個
常 是 大 家 的 焦 點 。我 說 的 無 聊 東 西 ；波 仔 那 些 沒 有 方
向 且 令 人 摸 不 著 頭 腦 的 應 對 及 安 安 那 些 娘 娘 腔 的 言 行 令 我
們 三 個 榮 升 為
“
odd人 groun'’ 的 三 師 徒 。莊 友 們 ，希 望 將
來 你 們 還 記 得 。
我 相 信 我 這 篇 文 章 應 是 排 版 較 後 的 一 篇 吧 ！所 以 我 不 再 描
述 這 年 經 過 了 那 些 大 事 了 。我 只 想 說 ，人 是 沒 有 完 美 的 。
我 們 在 莊 內 互 相 幫 助 ，互 補 不 足 ，大 家 設 法 以 和 睦 的 方 式
去 做 好 莊 務 。例 如 我 在 做 正 經 事 時 ，我 在 提 供 主 意 及 管 理
方 面 不 太 好 ，於 是 我 便 集 中 做 一 些 實 際 的 事 。此 外 ，我 會
學 習 其 他 人 莊 友 的 思 想 模 式 來 令 自 己 進 步 。
在 工 作 上 ，身 為 一 位 體 育 秘 書 ，莊 期 內 學 到 最 有 用 的 東 西
必 定 是 臨 時 應 變 對 策 。老 實 說 ，聯 絡 參 賽 者 是 一 門 很 高 深
的 學 問 。參 加 運 動 比 賽 者 的 人 數 太 多 及 太 少 都 是 一 些 常 遇
到 的 問 題 。有 時 縱 使 千 叮 萬 囑 參 加 者 按 時 到 比 賽 的 現 場 ，
但 結 果 是 遲 到 或 不 到 。我 便 要 在 很 有 限 的 時 間 內 解 決 此 問
題 。
以 上 是 我 最 有 感 而 發 的 兩 件 事 。
撻 皮 J ，我 相 信 沒 有 那 位 莊 友 未 曾 試 過 。在 發 生 這 情 況
時 ，其 他 莊 友 便 要 了 解 及 督 促 其 工 作 進 度 。有 很 多 時 ，於
莊 撻 皮 是 有 很 多 私 人 原 因 的 。我 們 要 在 這 些 情 況 下 務 求 管
理 好 自 己 的 時 間 ，調 理 好 自 己 的 心 理 ，令 這 情 況 減 低 。由
於 我 們 沒 有 一 位 實 質 的 主 席 去 統 籌 大 家 的 工 作 ，因 此 我 們
更 要 醒 覺 自 己 要 做 的 工 作 。我 們 漸 漸 發 掘 出 我 們 的 工 作 模
式 。無 論 這 模 式 是 好 是 壞 ，只 要 是 大 家 都 接 受 便 行 了 。
一 年 多 的 莊 期 過 得 很 快 。我 和 莊 友 們 度 過 了 二 十 歲 的 生
日 ，我 和 他 們 涯 過 了 不 少 晚 上 ，我 和 他 們 面 對 了 不 少 難
題 。回 想 起 這 些 事 ，我 仿 似 發 了 一 場 很 長 的 夢 。
今 天 離 我 落 莊 的 日子 不 遠 ，我 希 望 我 的 下 莊 比 我 們 更 好 更
團 結 ，擁 有 他 們 自 己 的 一 些 趣 事 及 得 著 。
是 好 夢 還 是 惡 夢 呢 ？這 個 很 難 答 ，只 可 以 說 是 一 個 值 得 一
發 的 夢 。
身 為
‘
,o dd人 groud 的 頭 目 ，理 應 在 本 文 之 未 部 抒 發 一
下 吧 ：
．一 - ， 戶 祠 • • 口 勵 州 舛
臨 別 依 依 ，費 盡 心 思 ，NURS C往 事 ，人 人 都 知 J
YES ! ! !
港 大 學 學 生 曾 中 醫 藥 學 曾
2005 至 2006 汗 度 內 閣
口口口口口口口口口口口，，開口口 】．闖口馴口個肥口悶口回胞日勵一計
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江 志 豪 Ken Kong
徒 郢 初 決 定 上 莊 是 因 為 想 訓 練 自 己 的 領 導 能 力
日曰 後 ，我 得 到 的 比 預 期 更 多 、更 意 想 不 到 ！
但 一 年 過 很 幸 運 ，我 有 十 多 個 與 自 己 並 肩 作 戰 、一 起 通 宵 開 會 、
身 水 身 汗 找 贊 助 商 ，而 且 很 會 發 表 意 見 、能 幹 的 莊
上 莊 給 我 最 大 的 挑 戰 是 Carnpal gn ，對 於 一 班 沒 有 任 何 經
驗 的 freshmen 來 說 ，要 在 一 個 多 月 內 完 成 莊 員 介 紹 、全 年
計 劃 和 財 政 預 算 的 難 度 很 高 ，這 是 一 個 從 無 到 有 的 過 程 ，
活 動 從 籌 備 到 進 行 到 檢 討 ，什 麼 都 要 想 得 很 仔 細 ，不 能 粗
心 大 意 ，因 為 小 小 的 問 題 便 能 影 響 整 個 活 動 的 進 行 ”準 備
Campaign 其 間 開 過 很 多 次 會 議 ，通 宵 的 也 有 ，但 總 是 齊
莊 。Campa .gn時 ，諮 詢 時 間 最 長 的 是 主 席 、壓 力 最 大 的 也
是 主 席 ，自 己 要 不 斷 記 下 上 莊 的 comment，總 是 擔 心 有 甚 麼
做 得 不 好 的 地 方 。當 很 緊 張 地 回 答 問 題 時 ，我 不 斷 收 到 一
張 張 提 示 我 怎 樣 答 問 題 的 紙 條 ，當 表 現 未 如 理 想 ，還 收 到
很 多 鼓 勵 的 語 句 ，令 我 戚 到 我 不 是 一 個 人 獨 自在 面 對 十 多
個 上 莊 的 提 問 ，其 餘 的 莊 員 也 在 默 默 地 支 持 我 ！
員 ，舉 辦 的 活 動 都 能 頂利 完 成 。我 們 也 是 彼 此 關 心 的 好 同
學 、好 朋 友 ，還 記 得 未 上 莊 前 部 份 莊 友 擔 心 莊 務 會 影 響
成 績 ，有 莊 友 更 想 離 開 ，最 後 我 們 都 順 利 渡 過 這 次 危
機 J ，當 中 各 人 都 彼 此 諒 解 ，減 輕 莊 務 讓 莊 友 可 以 專 心 溫
習 。當 莊 友 應 付 不 了 莊 務 時 ，我 總 聽 到 有 其 他 莊 友 說 ：
讓 我 幫 你 吧 ！
我 們 不 只 是 名 義 上 的 幹 事 會 成 員 ，搞 活 動 的 合 作 伙 伴 ，更
有 一 份 情 在 當 中 ，我 們 是 同 學 ，也 是 好 朋 友 ；是 莊 員 ，也
是 莊 友 ！
Internal Vice - Chairperson
袁 乘 風 Sean Yuen
可 能 發 展 感 情 ？我 的 回 答 是 ⋯ ⋯ 哈 哈 ⋯ ⋯ 這 兩 位 莊 友 很 自
然 地 成 為 一 對 情 人 ，現 在 還 生 兒 育 女 ⋯ ⋯
霖 鸚 常遲 而 5oti鱉 功 仰 戶
嗚 久 丰 各 吧
h 髡 旅 2006 騙、，.dto賺 ‘ 、二，。讓“二
我 莊 第 一 個 funct 1on是 就 職 典 禮 ，由 於 大 家 都 沒 有 經 驗 ，整
個 活 動 在 籌 備 至 舉 辦 都 錯 漏 百 出 ，例 如 有 莊 友 寄 錯 信 ，需
要 郵 政 局 退 信 、轉 換 場 地 、採 排 不 足 等 等 ，但 最 後 參 加 者
的 回 應 卻 是 想 像 不 到 的 好 ，教 授 和 主 席 的 講 辭 、食 物 、交
談 氣 氛 均 令 人 滿 意 ，最 後 我 莊 到 附 近 的 糖 水 店 慶 功 ！一 個
好 的 開 始 ！
然 後 一 年 級 的 下 學 期 1頃利 渡 過 ，但 其 中 一 位 莊 友 因 為 家 庭
問 題 而 被 迫 中 止 學 業 ，而 同 時 他 也 會 離 開 我 們 這 個 莊 ，大
家 都 很 尊 重 他 的 決 定 ，依 依 不 捨 的 歡 送 他 。
上
莊 ，是 我 進 大 學 聽 到 第 一 個 新 term ，其 實 就 是 中 學 時
當 學 會 幹 事 的 意 思 。
上 莊 ，是 大 學 生 在 枯 燥 的 學 習 生 涯 中 ，一 個 擴 闊 視 野 及 汲
取 經 驗 的 機 會 。
暑 假 期 間 ，一 眾 莊 友 也 為 將 舉 辦 的 迎 新 活 動 落 力 籌 備 ，一
星 期 大 約 開 兩 次 會 ，當 時 大 家 都 忙 得 喘 不 過 氣 。但 眼 見 新
生 們 均 對 迎 新 活 動 留 下 深 刻 的 印 象 ，大 家 便 覺 得 付 出 是 沒
有 白廢 的 。
上 莊 ，透 過 與 莊 友 的 合 作 ，能 學 習 他 人 的 優 點 ，並 改 善 自
己 的 缺 點 。
開 學 後 ，我 們 仍 與 新 生 們 保 持 聯 絡 ，大 家 常 常 一 起 舉 辦 一 些
聯 誼 活 動 ，如 唱 k 、踏 單 車 、遊 船 河 、打 籃 球 等 ，希 望 藉 此
做 個 好 的 先 例 ，用 心 去 聯 繫 學 院 內 各 班 同 學 的 戚 情 。
上 莊 ，給 我 人 生 一 個 難 忘 的 經 歷 · ·一
一 年 的 莊 期 裡 ，有 得 有 失 ，得 到 的 是 一 班 無 論 甚 麼 時 候 都 支
持 自 己 的 好 莊 友 ，而 且 我 學 到 做 任 何 事 也 得 顧 全 大 局 ，多 聆
聽 和 尊 重 他 人 的 意 見 ；失 去 的 卻 是 讀 書 和 與 家 人 相 聚 的 時
間 。但 總 括 來 說 ，上 莊 的 確 令 我 成 長 了 不 少 ，回 想 2004 年 9
月 ，我 們 一 班 新 生 素 未 謀 面 ，在 緣 份 之 下 聚 到 港 大 中 醫 藥 學
院 ，大 家 進 入 人 生 的 新 一 頁 ，當 然 會 胸 懷 大 志 ，想 幹 一 番 大
事 業 ，以 免 虛 渡 自 己 五 年 的 大 學 生 涯 。因 為 在 迎 新 營 中 聽 過
師 兄 姐 說 是 大 學 五 件 事 之 一 ，而 決 定 不 會 住 hafl 的 我 怕 大 學
生 活 苦 悶 ，所 以 毅 然 立 下 上 莊 這 個 決 定 ⋯ ⋯
莊 期 過 了 一 半 ，發 覺 自 己 做 得 很 差 勁 ，因 我 很 少 主 動 關
心 莊 友 的 近 況 。故 此 ，透 過 屈 蛇 和 邀 請 莊 友 屈 我
蛇 ，大 家 便 有 機 會 談 更 多 深 入 的 話 題 ，希 望 可 與 莊 友 們
建 立 一 份 信 任 。知 道 各 人 也 有 其 難 處 ，更 學 會 體 諒 及 盡 力
施 以 援 手 ，盼 望 落 莊 以 後 ，我 仍 是 大 家 的 傾 訴 對 象 吧 ！
到 了 二 年 級 上 學 期 ，亦 是 莊 務 最 繁 多 的 時 候 ，一 方 面 要 領
導 下 莊 、一 方 面 要 處 理 正 式 成 為 dePt soc事 宜 、一 方 面 又 要
籌 備 交 流 團 、講 座 、草 藥 團 等 活 動 、一 方 面 又 要 讀 書 。大
家 在 忙 透 的 時 候 也 不 免 變 得 有 點 燥 ，但 幸 好 也 懂 諒 解 和 支
持 。
身 為 一 個 內 務 副 主 席 ，我 應 該 比 其 他 莊 友 更 了 解 我 們 莊 內
發 生 的 事 ，現 在 就 藉 此 回 顧 一 下 ：
未 正 式 成 莊 時 ，我 莊 已 面 對 種 種 難 題 ，如 因 成 績 問 題 而 考
慮 離 莊 、有 莊 友 經 常 失 蹤 缺 席 會 議 ，然 後 到 兩 次 悠 長 的
camPa,gn , 12個 莊 友 一 條 心 ，面 對 上 莊 爸 爸 媽 媽 的 質 問 ，大
家 都 沒 有 退 縮 ，反 而 發 揮 出 合 作 精 神 ，努 力 完 成 30 小 時 的
煎 熬 。其 中 最 引 人 注 目 的 問 題 是 ：你 覺 得 莊 內 誰 和 誰 最 有
很 難 得 我 們 整 莊 也 參 加 了 上 海 杭 州 交 流 團 ，團 中 我 莊 互 相
了 解 不 少 ，透 過 大 家 的 comment ，回 顧 自 己 莊 期 內 的 貢 獻 和
得 著 ，原 來 大 家 也 長 大 了 ！
我 承 認 我 莊 是 撻 皮 的 ，但 我 們 做 得 開 心 ！
很 高 興 能 與 我 一 班 莊 友 合 作 ，說 真 的
杏 雨
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常 務 祕 晝 ． _
General Secretary
．
‘
陳 巧 敏 Brenda Chan
很
多 人 說 ，在 大 學 裹 很 難 遇 到 真 誠 的 朋 友 ，又 有 很 多 人
說 ，港 大 的 學 生 是 很 串 的 ，更 多 人 對 我 說 ，入 大
學 一 定 要 上 莊 ”一 年 前 我 這 個 黃 毛 丫 頭 ，貿 貿 然 跨 過 香 港
大 學 的 門 檻 ，面 對 一 個 花 花 世 界 ，有 很 多 林 林 總 總 的 所 謂
莊 的 學 會 ，沒 有 人 教 我 如 何 選 擇 。直 到 有 一 天 ，一 群
師 兄 姐 走 入 我 的 班 房 ，認 真 地 叫 我 考 慮 上 中 醫 soC ，我
的 大 學 生 涯 就 從 此 改 變 了 。
但 最 終 大 家 的 成 績 在 莊 期 內 也 很 有 進 步 ，回 想 起 當 時 大 家
都 人 心 惶 惶 ，很 怕 自 己 會 因 上 莊 而 留 級 ，現 在 想 起 也 覺 得
很 好 笑 呢 ！
初 期 與 一 群 新 相 識 、沒 有 默 契 的 莊 友 合 作 籌 備 活 動 ，真 不
容 易 ！會 議 中 有 很 多 不 同 的 意 見 ，但 自 己 因 為 要 筆 錄 會 議
的 重 點 而 很 少 發 言 ，每 次 又 要 在 背 後 默 默 地 把 會 議 記 錄 打
入 電 腦 裹 ，實 在 很 悶 ，但 這 又 是 我 的 工 作 。看 看 回 議 記
錄 ，有 一 份 的 內 容 是 有 關 各 莊 友 對 自 己 成 績 的 最 低 要 求 ，
想 我 自 己 在 莊 期 內 也 算 是 撻 皮 的 人 ，我 的 莊 友 比 我 勤 力 得
多 了 ，見 到 他 們 衝 functionJ 而 付 出 很 多 時 問 和 心 力 ，我
打 從 心 底 珮 服 他 們 。 上 莊 J 讓 我 看 到 自 己 不 足 的 地 方 ，
上 莊 也 讓 我 有 難 忘 的 經 歷 ，付 出 了 寶 貴 的 時 間 ，卻 贏
得 了 真 摯 的 友 誼 ，怎 樣 說 也 是 值 得 的 ！
有 人 說 ，你 在 大 學 裹 認 識 的 莊 友 會 成 為 你 一 生 的 好 友 ，我
想 這 句 話 一 定 會 發 生 在 我 的 身 上 ！
“
Marketing Secretary
口口 r
黎 純 英 Fannie Lai
過
去 一 年 是 充 實 的 ，但 不 要 誤 會 因 為 莊 務 繁 忙 所 至 ，而
是 因 為 家 事 纏 身 。因 為 過 去 一 年 家 中 有 很 多 問 題 需 要
解 決 ，所 以 很 多 本 來 屬 於 我 的 責 任 都 未 能 完 成 ，要 麻 煩 各
莊 友 替 本 人 分 擔 ，心 裡 實 在 有 點 不 好 意 思 。辛 苦 了 各 位 莊
友 ，在 此 向 各 位 莊 友 們 說 一 聲 對 不 起 。
大 家 合 作 時 只 是 憑 著 一 鼓 幹 勁 ，卻 因 為 經 驗 不 足 固 時 常 都
在 繞 圈 子 。現 在 各 方 面 都 有 了 經 驗 ，在 處 理 莊 務 時 明 顯 地
得 心 應 手 了 ，這 些 這 些 ，我 相 信 是 大 家 在 這 一 年 裡 不 知 不
覺 建 立 了 默 契 所 致 。
么；才
從 小 就 離 開 了 香 港 到 外 地 讀 書 ，外 國 式 的 教 育 體 系 及 教 學
思 維 ，已 經 根 深 柢 固 地 在 我 腦 內 。起 初 回 來 香 港 時 ，確 是
有 一 點 不 習 慣 。一 個 人 在 外 地 ，很 多 事 都 要 親 力 親 為 ，早
已 習 慣 了 如 何 去 獨 自 解 決 問 題 。回 到 香 港 ，戚 覺 上 親 切 多
了 。由 於 學 期 中 家 裡 出 現 事 故 必 須 立 即 處 理 ，因 為 這 樣 自
己 所 負 責 的 工 作 亦 未 能 親 自 完 成 ”那 時 莊 友 們 都 主 動 伸 出
援 手 ，慷 慨 就 義 的 接 替 我 未 完 的 工 作 ”直 至 後 期 返 回 學
校 ，自 己 仍 未 能 回 到 原 來 的 崗 位 上 。那 段 時 間 ，各 莊 友 都
對 我 萬 分 體 諒 及 遷 就 ，沒 有 半 句 怨 言 ”那 份 信 任 及 體 諒 ，
確 是 難 能 可 貴 。
這 一 無 裡 ，眼 看 每 一 位 莊 友 在 各 方 面 都 成 熟 了 不 少 。當 初
Financial Secretary
郭 修 忠 Eddie KWok
切
可 數 的 （countab -e) ”我 想 我 這 種 少 言 的 性 格 為 莊 友 們 帶 來 不
少 麻 煩 ，因 為 他 們 不 知 道 我 在 做 什 麼 和 想 什 麼 嘛 ！但 慢 慢
跟 莊 友 們 熟 了 ，他 們 不 斷 的 鼓 勵 我 放 膽 提 出 意 見 ，到 了 現
在 ，我 在 會 上 的 聲 音 漸 多 了 。
獻 倘
老 實 說 ，莊 務 不 是 簡 單 的 工 作 、不 是 鬧 著 玩 、更 不 是 一 大
班 同 學 嘻 嘻 哈 哈 就 能 做 出 成 績 。大 家 看 到 一 個 節 目 或 是 一
項 活 動 能 夠 頂利 完 成 ，這 不 是 必 然 的 ，台 前 幕 後 所 付 出 的
努 力 只 有 親 身 體 驗 過 才 能 領 略 。正 所 謂 台 上 一 分 鐘 ，台
下 十 年 功 。但 話 說 回 頭 ，能 看 到 自 己 所 舉 辦 的 活 動 受 到
好 評 ，再 辛 苦 也 是 值 得 吧 。 （因 本 人 沒 有 PIC ，若 大 家 想 感
受 箇 中 喜 悅 ，相 信 在 其 他 莊 友 們 的 落 莊 感 就 能 體 會 到 ） 。
你 有 很 多 時 間 嗎 ？
其 餘 什 麼 上 莊 得 著 、什 麼 上 莊 最 難 忘 的 事 等 等
也 是 例 牌 那 幾 個 吧 ，在 此 亦 省 著 不 寫 了 。最 後 我 想 跟
各 莊 友 們 說 ：
你 讀 書 很 棒 嗎 ？ 我 們 今 日 是 莊 友 ，
手 ，這 通 通 都 不 重 要
明 日 是 敵 是 友 ，是 同 門 抑 或 競 爭 對
你 不 如 用 上 莊 的 時 間 找 兼 職 吧 ！ 友 誼 、幫 助 、勉 勵 ⋯ ⋯
重 要 的 是 我 們 在 這 一 年 間 的 合 作 、
才 是 我 們 最 要 珍 惜 ，永 不 後 悔 的 回
憶 。
記 得 上 莊 前 ，我 身 邊 的 朋 友 ，甚 至 家 人 一 直 給 我 聽 種 種 說
話 ，不 鼓 勵 我 參 加 他 們 所 謂 吃 力 不 討 好 的 活 動 。當 時 ，我
的 心 情 真 的 很 志 怎 ，怕 的 是 上 莊 後 應 驗 了 他 們 的 話 ，亦 怕
不 上 莊 會 使 自 己 後 悔 。經 過 個 多 月 的 思 前 想 後 ，我 最 後 還
是 選 擇 抗 衡 他 們 的 詛 咒 ，當 了 最 後 一 任 中 醫 藥 興 趣 小
組 的 財 務 秘 書 。原 因 ？ 也 跟 其 他 上 莊 人 大 同 小 異 吧 。
願 每 一 個 看 過 本 篇 文 章 的 讀 者 前 途 無 限 、身 體 健 康 。
上 莊 的 確 辛 苦 ，但 很 有 價 值
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可 能 我 是 半 個 商 科 人 的 關 係 ，很 多 時 候 我 會 衡 量 過 回 報 後
才 去 做 決 定 ，蝕 本 生 意 ？不 要 跟 我 開 玩 笑 吧 ！當 然 ，我 這
次 投 資 相 當 成 功 ，回 報 率 也 相 當 高 。說 真 的 ，上 莊 前 的 我
確 低 估 了 莊 務 的 工 作 量 ，看 似 手 板 眼 見 工 夫 ，但 做 起 來 很
有 難 度 。不 過 ，我 也 同 時 低 估 了 上 莊 帶 來 的 滿 足 感 ，這 遠
遠 超 乎 我 的 想 像 。以 我 這 內 向 、慢 熱 的 性 格 ，是 很 難 跟 同
學 混 熟 ，更 不 用 說 對 其 他 人 了 。但 上 莊 這 一 年 ，我 結 識 了
一 班 很 真 誠 的 莊 友 。
說 起 性 格 ，依 我 愚 見 ，是 改 不 了 的 ，變 亦 相 當 之 困 難 。但
是 這 一 年 的 莊 期 ，我 的 性 格 切 切 實 實 地 改 變 了 不 少 （當 然
是 向 好 的 方 面 ） 。回 想 起 上 莊 初 期 ，突 然 要 夥 拍 十 一 名 莊
友 籌 備 活 動 ，大 家 都 可 以 預 料 到 我 在 開 會 時 的 發 言 次 數 是
一 工
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Secretary
林 琳 Lam Lam
知 不 覺 問 已 快 要 落 莊 ，
不 久 前 才 剛 發 生 一 般 。
回 想 起 上 一 年 的 諮 詢 大 會 就 像
雖 然 上 莊 的 時 間 只 有 短 短 的 一
年 ，但 是 在 這 一 年 當 中 我 得 到 了 很 多 得 著 ，舉 辦 活 動 的 時
候 可 謂 有 苦 有 樂 ，而 莊 會 們 的 支 持 和 體 諒 ，是 最 最 令 我 戚
到 窩 心 的 。在 落 莊 後 ，我 希 望 這 份 友 誼 依 然 可 以 保 持 其 金
剛 不 壞 之 身 。
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李 杰 霖 Hareton Lam
人 覺 得 上 莊 是 一 件 十 分 有 意 義 的 事 ，能 夠 代 表 自 己 學
院 的 同 學 及 為 他 們 服 務 ，本 人 覺 得 十 分 光 榮 。無 疑 上
莊 是 很 需 要 付 出 時 間 和 努 力 ，但 是 當 本 人 在 付 出 的 同 時 ，
也 學 懂 了 不 少 的 東 西 。本 人 自 覺 最 大 的 得 著 ，就 是 學 懂 了
珍 惜 ；不 單 是 珍 惜 莊 友 間 的 感 情 ，而 且 還 珍 惜 時 間 。本 人
覺 得 如 果 沒 有 上 莊 ，本 人 和 莊 友 們 的 戚 情 一 定 不 會 像 現 在
般 親 切 ，正 因 為 和 莊 友 們 曾 經 並 肩 作 戰 ，在 有 困 難 的 時 候
互 相 支 持 ，在 有 成 果 和 歡 樂 的 時 候 一 同 分 享 ，所 以 當 本 人
任 何 的 開 心 和 不 開 心 都 會 和 莊 友 們 傾 訴 ”因 為 本 人 很 重 視
成 績 ，但 上 了 莊 之 後 溫 習 的 時 間 少 了 很 多 ，所 以 本 人 明 白
到 時 間 的 可 貴 ；本 人 最 後 的 解 決 方 法 是 放 棄 了 玩 耍 和 做 無
聊 事 的 時 間 ，雖 然 這 些 都 是 本 人 日 常 很 喜 愛 做 的 事 ，但 是
對 比 起 做 莊 務 這 些 有 意 義 的 事 ，這 些 犧 牲 了 的 時 間 根 本 不
值 一 提 。
小 時 侯 的 時 間 老 師 常 對 我 們 說 一 分 耕 耘 一 分 收 穫 ，當 本 人
上 了 莊 之 後 深 深 明 白 到 這 句 話 的 意 思 ，因 為 要 成 功 辦 好 一
個 活 動 需 要 很 仔 細 的 計 劃 、恰 當 的 分 工 、充 足 的 準 備 ，這
些 都 不 是 一 朝 一 夕 可 以 做 到 的 ，有 些 比 較 吃 力 不 討 好 的 活
動 更 加 要 付 出 多 倍 的 努 力 ，但 只 收 到 一 般 的 成 果 ；世 界 上
的 事 不 是 每 件 都 盡 如 人 意 ，不 是 付 出 了 十 足 的 努 力 ，就 能
收 到 十 足 的 成 果 ，所 以 就 要 l- ry fo：中e best, prepare fo: the
WO陽tJ
很 多 在 莊 學 到 的 東 西 都 不 能 從 教 科 書 上 學 到 的 ，反 之 是 從
無 數 的 失 敗 中 累 積 而 來 的 ，這 就 是 讀 萬 卷 書 不 如 行 萬 里 路
的 道 理 吧 ！
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光
陰 荏 苒 ，日 月 如 梭 ，不 經 不 覺 間 便 已 匆 匆 走 過 了 一
年 ，回 首 以 往 ，鳳 慨 良 多 。
一 年 之 前 ，我 們 十 二 個 莊 員 一 同 站 出 來 ，為 港 大 中 醫 及 各
會 員 獻 出 自 己 一 點 綿 力 。
在 這 一 年 裡 ，我 們 走 過 了 不 少 崎 嶇 的 路 ，面 對 過 各 樣 的 難
題 。我 們 或 許 曾 在 分 岔 路 上 迷 失 過 ，被 石 頭 絆 倒 過 ，但 有
一 點 我 是 肯 定 的 ，就 是 我 們 此 時 此 刻 已 跑 到 了 目 的 地 ，將
接 力 棒 交 到 下 莊 手 裡 ，薪 火 相 傳 。
上 莊 自 然 會 有 不 少 的 負 出 ，面 對 不 少 的 壓 力 ，吃 苦 頭 也 是
少 不 免 的 ，但 苦 澀 過 後 總 會 有 甘 甜 的 。大 家 在 討 論 莊 內 事
務 的 時 候 ，意 見 分 歧 總 會 有 的 ，有 時 甚 至 出 現 一 些 磨 擦 。
然 而 ，說 到 尾 ，大 家 都 只 是 想 令 莊 的 事 務 做 得 更 好 ，每 當
見 到 一 個 活 動 能 頂利 完 成 ，我 心 裡 頭 不 禁 會 有 一 份 成 功 感
和 喜 悅 戚 。除 此 之 外 ，我 自 己 覺 得 上 莊 最 開 心 的 就 是 學 到
以 往 沒 有 的 知 識 及 技 能 ，諸 如 籌 劃 活 動 ，電 腦 製 作 等 ，充
實 了 自 己 。
最 後 ，我 想 說 一 句 話 ： 當 初 決 定 上 莊 是 對 的 。
劉 沛 群 Gordon Lau
中 郢 初 上 莊 是 亳 不 猶 疑 的 ，心 態 有 三 ：希 望 協 助 推 廣 港 大
曰 日中 醫 ，改 善 自 己 的 缺 點 及 與 莊 友 建 立 要 好 的 友 誼 。回
顧 這 一 年 ，可 謂 滿 載 回 憶 ，充 滿 我 的 第 一 次 ，而 Gordon
亦 由 此 成 長 及 改 變 了 不 少 。
最 初 上 莊 時 ，無 盡 的 會 議 把 我 弄 得 頭 昏 腦 脹 。但 慢 慢 透 過
大 大 小 小 的 會 議 及 一 起 預 備 活 動 的 時 間 ，我 更 了 解 莊 友 的
性 格 ，和 他 們 更 熟 絡 ，這 些 友 誼 是 我 最 珍 而 重 之 的 ，亦 達
成 了 我 上 莊 的 其 中 一 個 心 願 。記 得 一 位 師 兄 說 過 ： 莊 友
會 是 你 們 這 五 年 內 最 要 好 的 朋 友 這 句 話 真 的 很 正 確 。
在 眾 多 的 活 動 中 ，我 最 深 刻 印 象 為 大 型 迎 新 活 動 。我 與
Med ．。及 Nurs .ng的 兩 位 同 學 Plc 大 型 迎 新 茶 聚 活 動 ，開 會 忙
碌 之 餘 大 家 亦 不 乏 談 天 說 笑 。記 得 當 時 是 我 第 一 次 當 MC !
不 知 是 否 因 這 活 動 ，我 整 個 人 變 得 放 了 些 ，以 後 在 開
會 時 及 在 人 多 的 時 候 更 勇 於 發 表 自 己 的 意 見 ，亦 有 發 表 一
些 爛 GapJ ，呵 呵 呵 呵 。而 個 人 認 為 最 美 滿 最 愉 快 的 的 活
動 為 迎 新 活 動 及 上 海 杭 州 交 流 團 。除 了 活 動 籌 辦 完 善 外 ，
莊 友 及 freshmen能 一 起 生 活 數 天 ，相 互 交 流 玩 樂 ，亦 能 更 深
入 了 解 大 家 ，這 是 很 可 貴 的 經 歷 。
在 C .ty 、莊 月 明 、陳 蕉 蕉 、班 房 、Student flat 、同 學 家 ⋯ ⋯
etc有 不 少 我 們 開 會 的 足 跡 ；而 在 Neway 、梅 窩 、同 學 家 、
上 海 杭 州 、大 棠 ⋯ ⋯ etc 亦 有 數 不 盡 我 們 歡 樂 的 片 段 ，我
會 很 記 得 它 們 。
有 目 標 ，有 付 出 必 有 收 穫 。雙 雙 說 過 ： 沒 有 上 莊 的
話 ，可 能 五 年 畢 業 之 後 會 發 現 自 己 沒 有 經 歷 過 什 麼 。 J 上
莊 令 我 變 得 更 放 ，獲 得 一 大 班 好 莊 友 ，一 大 堆 好 記
憶 ，算 是 不 枉 了 。落 莊 後 ，各 位 莊 友 一 起 努 力 讀 書 ！ ! !
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提
起 健 委 Hea -th Committee ，不 知 大 家 會 聯 想 到 甚 麼 ？
量 血 壓 血 糖 ？一 大 群 公 公 婆 婆 ？還 是 甚 麼 呢 ？其 實 這
些 都 是 其 中 一 部 份 而 已 。我 們 早 於 七 十 無 代 便 已 經 成 立 ，
其 目 的 是 作 為 一 個 橋 樑 ，令 醫 學 生 有 機 會 運 用 所 學 ，以 愛
心 和 醫 學 知 識 服 務 社 群 。我 們 的 服 務 對 象 除 了 長 者 更 包 括
學 童 、籠 屋 居 民 和 新 移 民 。就 著 不 同 的 對 象 我 們 會 定 出 相
應 的 主 題 ，如 向 小 朋 友 介 紹 均 衡 飲 食 ，向 新 移 民 介 紹 本 港
醫 療 制 度 和 向 長 者 們 講 解 急 救 及 基 本 護 理 知 識 等 等 。
本 年 我 們 更 加 設 了 一 項 新 的 眼 科 檢 查 老 年 黃 斑 病 變 檢
查 。希 望 藉 此 能 使 我 們 的 檢 查 更 臻 完 善 。
籌 備 一 個 活 動 ，看 似 簡 單 ，實 際 上 功 夫 不 少 ；大 至 合 作 機
構 的 選 擇 ，小 至 記 錄 數 據 的 一 支 原 子 筆 ，都 要 在 準 備 之
中 。參 加 活 動 的 同 學 人 數 經 常 不 穩 ，曾 經 有 一 次 活 動 最 終
只 有 兩 個 參 加 者 ，頓 時 真 的 不 知 如 何 是 好 ，幸 好 最 終 都 能
頃利 完 成 服 務 。
在 做 健 委 服 務 時 心 中 不 時 會 興 起 一 陣 威 動 ；覺 知 自 己 所 有
的 實 在 是 太 充 足 太 豐 富 ，很 想 為 別 人 做 點 事 ，但 往 往 又 感
到 自 己 的 力 量 實 在 太 少 ，根 本 起 不 了 什 麼 作 用 。久 而 久
之 ，這 份 感 動 便 會 被 忘 得 一 乾 二 淨 ，繼 續 一 如 既 往 的 生
活 。
其 實 不 一 定 是 這 樣 的 。這 一 份 感 動 會 帶 來 對 生 命 的 一 點 反
思 ，一 點 自 省 。或 許 你 會 認 為 現 在 的 你 除 了 同 情 以 外 不 能
做 到 什 麼 ，不 過 我 確 信 只 要 這 份 戚 動 仍 然 存 留 在 大 家 心
中 ，將 之 聚 合 起 來 其 力 量 會 是 超 乎 想 像 的 。這 一 群 需 要 幫
助 的 人 ，之 後 很 可 能 會 在 診 症 室 與 你 相 遇 。那 時 我 們 能 否
仍 保 持 著 這 份 心 志 ？但 願 大 家 一 同 鞭 策 ，相 互 勉 勵 ，共 同
為 病 人 謀 求 最 大 福 祉 而 努 力 ！
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回 望 又 一 年 ，多 少 歡 笑 ，多 少 經 歷 。
上 莊 前 被 問 及 〈〈廠 思 〉〉的 獨 特 性 何 在 ，我 答 道 ： 〈〈敔
思 〉〉是 醫 護 學 生 的 刊 物 ，會 關 心 沙 宣 道 醫 學 院 的 動 靜 ，更
會 面 向 世 界 ，看 香 港 醫 護 人 員 的 貢 獻 。〈〈歐 思 〉>2005 將 會
是 精 彩 的 一 年 ，教 每 一 位 讀 者 自豪 。
說 得 冠 冕 堂 皇 ，我 不 知 〈廠 思 〉>2005 有 否 在 各 位 心 中 拿 滿
分 。然 而 在 各 位 莊 員 心 中 ，這 是 豐 盛 的 一 無 。
我 們 每 一 個 莊 員 都 有 機 會 出 隊 訪 問 。從 香 港 醫 療 政 策
議 員 ，中 醫 師 至 世 界 傑 青 ，我 們 毫 不 放 過 。我 們 享 受 資 料
搜 集 ，感 嘆 受 訪 者 的 妙 問 妙 答 ，欣 賞 各 人 為 醫 療 界 的 貢
獻 ，真 是 獲 益 良 多 ！
有 賴 各 位 忠 實 讀 者 的 稿 件 ，令 敔 思 生 色 不 少 。因 為 敔 思 不
只 是 屬 於 編 輯 部 ，更 是 每 一 個 醫 學 會 成 員 的 。
雖 然 兩 期 〈敔 思 〉〉一 共 只 有 七 十 多 頁 ，卻 滿 載 我 莊 今 年 的
心 血 。若 你 整 日 埋 首 在 書 塔 內 ，休 息 一 會 吧 ！拿 出 〈〈敔 思
>>2005 ，翻 閱 同 學 到 他 國 的 旅 遊 記 趣 ，詩 歌 小 品 ，讓 自 己
的 心 靈 在 字 裹 行 間 飛 翔 。
杏 雨
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FinancialReport
2005
Income
Subscription Fee
Commission
Bank Interest
Contributory fund from Nursing Society
Payment from Nursing Society
Annual Fund Raising
TOTAL
Budget 2005
44,868.00
1,000.00
100.00
21,590.28
8,745.75
40,542.97
116,847.00
Actual 2005
27,148.00
722.80
4,209.11
10,874.40
1,028.40
39,940.00
83,922.71
BALANCE 0.00 37,576.77
NET BALANCE (excluding reserved sum)
NET BALANCE (excluding reserved sum, including contributory fund
and payment for reserved sum from Nursing Society)
N.B.
*1: $776.00 reserved for Superpass gifts, subsidized by Medical Society HKUSU, Session 2005
*2: $21,000.00 reserved for Handbooko6, subsidized by Medical Society HKUSU, Session 2005
*3: $35,000.00 reserved for Elixir 2005, subsidized by Medical Society HKUSU, Session 2005
Expenditure Budget 2005 Actual 2005
Internal Affairs 6,772.00 3,653.20
External Affairs 1,630.00 1,069.40
Welfare 5,380.00 1,129.94
Social Activities 4,000.00 3,492.50
Sports 5,880.00 3,164.30
Publication 56,000.00 0.00
Caduceus 28,298.00 28,217.80
Health Committee 7,187.00 5,241.90
GP & GM & Council 1,700.00 376.90
TOTAL 1 16,847.00 46,345.94
0.00
0.00
(19,199.23)
(999.23)
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M06
Class Committee
AnnualReport
It
It had been another enjoyable year
for M06, and several major events
took place in the school year of 2004
to 2005. First, we had our 2 Karaoke
Competition and class photo day held
on 13th November, 2004. Second, we
had a X’mas party held on the last day
of class in December. Third, our class
donated about $4700 to the various
charity associations for the Tsunami relief
fund.
CLASS PHOTO OF MBBS 2006
TSUNAMI DONATION
FUND
INGINGONTIEST PHOTOS
Over 30 classmates participated in the competition, and over 150 spectators enjoyed this wonderful event. We planned to have the
3rd Karaoke Competition during our Graduation Dinner.
We had 5 cameras, and took over 100 whole class photos on the day. Each classmate
would surely be able to pick some good photos to develop!
GROUP PHOTO
-
1
We donated $3000 to TVB’s fund raising
show for the Tsunami relief in January 2005.
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It has been 5 years since we entered the medical
school. Once we were energetic junior students full
of curiosity on everything, such as PBLs, laboratory
exercises, studying human anatomy with cadavers...
and now we have slowly become more “doctor-like”
senior medical students. In the old days we used to
spend our time in lecture theatres and laboratories, and
now we have moved into wards and operating theatres
to study the “real thing” —real patients and cases. There
is much to learn beyond the classroom —to clerk cases
in different wards, practise our clinical skills on patients
(sometimes this may annoy patients though), going
into the operating theatre and scrub up so that we can
stick our head into the crowded operating field... And
we are most honoured to be given a very important
task —a task only a young and fit medical student could
perform in its excellence —using retractors to retract the
thick layer of fat and muscle so that the surgeons could
have the best view for operation!
Apart from ordering medical equipments such as
stethoscope and ophthalmoscope for fellow classmates,
the greatest challenge that our class committee had
ever encountered was the grouping for Specialty
Clerkship. Luckily despite the huge size of our class (we
have over 170 people — probably the largest class of
medical students in Hong Kong), the grouping process
was largely “uneventful’
What’s so special about M07 then? Perhaps we are not
working as hard as our teachers hoped, but we are
certainly playing hard. During our Specialty Clerkship,
our classmates initiated a war game and numerous
other social activities. We have never been bookworms
living inside our ivory tower!
As we are entering the last rotations in our Specialty
Clerkship, may we send our best wishes to all of our
fellow classmates that we shall all superpass in our final
exams and become good doctors in the near future!
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At6:45am every morning, my radio alarm goes off.
The first thing that I do every day is hitting the
snooze button on my alarm. And exactly 10 minutes
later, I do it again to get a total of twenty extra minutes
of sleep. After getting ready, I grab my breakfast from
the dinner table, crunching it into my bag, and head off
to school.
For about twenty to thirty minutes every morning
starting at around 7:30am, I live as an endangered
passenger on a red minibus as it zooms past everything
in its way to reach my destination — Queen Mary
Hospital.
At around 9:30am, Dr. X finishes up his lecture on “The
man cannot hold his water’ Looking at my fellow
classmates and waiting for a bunch of eager beavers to
start shooting questions at him about his lecture, Dr.
X hears nothing except a faint snore and sees a fellow
student take the last bite of his sandwich. While Dr. X is
anything but boring, our collective sleep deficit seems
to have overcome certain students’ interest in the topic
at hand. And what is the first thing that needs to be
done after a good one-hour nap? Emptying the bladder!
And so, haIfa dozen people line up to use the restroom.
At lOam, most students in their medical clerkship wait
outside A2/B2 for the patient list while others wait for
their late group mates. After an hour of interrogating
(though traditionally called ‘history taking’ depending
on who actually took the history) and examining
the patient, it was our turn to be interrogated by our
tutor for about an hour. From basic sciences to clinical
knowledge of diseases, our group is bombarded with
questions that we could not answer either because we
could not remember from last night’s readings due to
amnesia secondary to long-term sleep deprivation or
we simply did not know the answer. I mean, how are we
suppose to know the creatinine level of a patient just by
looking at their skin complexion with only one month of
clinical experience?
Over lunch, we gossip about how awesome and
knowledgeable our tutors were compared with
ourselves. The day continues with more tutorials,
seminars, clinical teaching or case clerking. After
returning home, we start cramming ourselves with
more medical information much like a stuffed turkey on
Thanksgiving to prepare ourselves for the next exciting
day of being a junior clerk.
It sounds like medical students are leading a really harsh
and boring life, but at the end of the day, when you are
empowered with the ability and knowledge to make a
difference in someone’s life, you will be very proud of
yourself that you’ve made it through. By just putting a
smile on their face, you’ve already made a difference.
陰 似 箭 日 月 如 梭 ，轉 眼 間 零 九 班 已 渡 過 了 三 分 一 的 醫
科 課 程 。說 長 不 長 ，說 短 不 短 ，只 知 漫 長 的 醫 學 生 涯
亦 正 正 式 式 由 進 入 三 年 級 開 始 。
記 得 剛 剛 進 入 醫 學 院 ，大 家 都 從 不 同 的 地 方 來 ，有 著 不 同
的 性 格 背 景 。雖 然 互 不 相 識 ，但 有 著 相 同 的 志 向 ，所 以 很
快 地 大 家 也 就 熟 落 起 來 ，除 了 一 起 努 力 學 習 ，唱 K ，海 洋 公
園 ，uNo , soc房 Iunch party 、打 麻 雀 、umam . p .cnic及 uno
compet .t .on等 也 就 成 為 了 這 兩 年 來 課 餘 消 遣 聯 誼 的 重 要 環
節 ！
不 能 不 提 及 班 會 ，各 個 Soc 1et ies及 組 長 們 ，因 為 沒 有 他 們 ，
零 九 班 沒 有 可 能 運 作 能 這 麼 好 ！當 然 剛 剛 踏 入 第 一 年 ，怎 麼
事 情 都 有 一 定 的 困 難 ，但 班 會 以 很 快 的 速 度 學 懂 如 何 運 作 ，
滿 足 大 家 各 方 面 的 需 求 ，如 不 同 的 學 習 機 會 ，大 量 買 醫 學 用
品 ，書 籍 等 等 。這 一 切 一 切 都 有 賴 班 會 及 各 人 的 努 力 ！
如 今 大 家 已 進 入 三 年 級 了 ，要 適 應 一 個 陌 生 的 新 學 習 模 式 ；
雖 然 有 點 吃 力 ，但 相 信 大 家 都 覺 得 能 和 病 人 接 觸 是 件 很 有 意
思 的 事 。希 望 在 未 來 的 幾 年 ，零 九 班 的 同 學 能 繼 續 互 相 支 持
和 鼓 勵 ，充 實 大 學 生 生 活 ，留 下 美 好 的 回 憶 。
杏 雨
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our class will respect our mothers more.
Here
Herecomes our third year in studying nursing. This
year we are having a totally different schedule
compared with the past two years.
We had our specialty training in the first semester, when
we focused on the notes, presentations and tests. Can
you imagine a fully packed schedule lessons starting
from 8:30am to 4:00pm? Can you stand 3 tests in one
week with a syllabus which includes all lectures in the
first semester? Thanks to the subject Statistics, all of us
played busily with our Casio Fx-50f calculator. We were
exhausted, but we finally made it.
A 3-week obstetrics practica and a 3-week practica in
the Department of Pediatrics were belated Christmas
presents to all of us. Examination of the placenta covered
our hands with blood but the experience turned the 2-D
picture on notes and textbook into real, 3-D experience.
Nonetheless, the process of labour was a miracle to us.
It still shocked us, though we had already watched the
video for a few times in lectures. After seeing mothers
suffer from different stages of labor, I guess everyone in
Babies and children in the Department of Pediatrics
were cute, but they all suffered from different diseases.
The skills in communicating with children is an art. You
just cannot present yourself in the way like you talk to
your friends. You must have experienced listening to
the high-pitch voice of your groupmates, saying “Oh...
you are so cute!’ and of course, those were the praises
to babies in the postnatal ward or the Special Care Baby
Unit (SCBU); or perhaps, you were actually the one who
always said that during the practicum.
More and more exciting experiences will be coming in
the second semester. Will the settings in the Accident
and Emergency Unit be the same as in movies and
TV series? Are we going to have a chance to assist the
surgeon and scrub nurse during surgery? Are we...
The future is full of unknown. We are looking forward to
participating in different specialties in the coming days.
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瞬 間 ，我 們 全 班 N07 同 學 頂利 過 渡 ，將 於 今 年 九 月 後
變 成 大 仙 （Sen .0: ）了 。坦 白 說 ，今 年 暑 假 聘 請 TUNS
的 市 況 異 常 慘 淡 ，往 往 只 有 小 貓 三 四 隻 ；有 幸 被 召 入 伍 ，
可 作 臨 林 護 理 訓 練 的 機 會 少 之 又 少 ，不 免 令 自 己 的 護 理 技
巧 變 得 生 疏 。所 以 我 也 不 敢 稱 自 己 為 Sen 1or ，好 像 沾 沾 自 喜
的 。
降 搖 白 旗 的 兒 科 病 房 ，因 雙 腳 站 得 過 久 ，而 對 血 肉 模 糊 手
術 過 程 全 無 戚 覺 的 手 術 室 ，把 各 同 學 壞 心 腸 暴 現 ，希 望 當
日 任 何 受 災 受 難 的 傷 者 都 送 到 自 己 實 習 醫 院 的 急 症 一 R房
( Resusc .tat ,on Room ）及 可 盡 覽 人 性 超 乎 想 像 的 另 一 面 ，
而 一 生 人 只 有 那 一 次 在 毫 無 壓 力 下 實 習 的 精 神 科 病 房 。
但 回 想 第 三 年 到 各 大 醫 院 不 同 專 科 病 房 實 習 ，確 令 各 同 學
們 大 開 眼 界 ；包 括 有 令 女 同 學 對 生 小 孩 卻 步 的 產 房 ，在
照 顧 剛 出 世 的 嬰 兒 時 ，把 她 們 隱 藏 於 深 處 的 母 性 發 揮 得
淋 灘 盡 至 的 產 後 護 理 房 ，令 男 同 學 對 小 孩 撒 嬌 哭 啼 聲 投
縱 使 在 我 們 這 些 專 科 病 房 內 都 以 觀 察 居 多 ，但 每 一 刻 都 是
難 忘 的 ，也 令 不 少 同 學 開 始 想 想 將 來 應 向 護 理 界 那 個 方 向
走 。
還 有 一 年 畢 業
能 幹 的 Sen1or了
，繼 續 加 油 吧 ，相 信 很 快 大 家 會 蛻 變 為 獨 主
杏 雨
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大
家 好 ，我 們 是 N08 班 ，同 學 人 數 達 一 百 五 十 多 人 ，當
中 有 三 十 多 名 男 同 學 。經 過 了 兩 年 的 課 程 ，我 們 掌 握
了 基 本 的 護 理 知 識 ，包 括 生 命 科 學 、護 理 概 論 、心 理 學 、
臨 床 護 理 學 、成 人 護 理 學 和 藥 劑 學 。除 了 平 時 課 堂 的 講 解
外 ，配 合 在 模 擬 病 房 練 習 護 理 技 巧 ，同 學 們 均 獲 益 不 少 ”
在 剛 完 的 暑 假 中 ，我 們 分 別 到 不 同 的 醫 院 進 行 實 習 ，被 分
配 到 內 科 或 外 科 病 房 。同 學 們 都 能 在 急 症 醫 院 裡 擔 當 起 護
理 人 員 的 角 色 ，為 病 人 提 供 全 人 的 護 理 。我 們 都 是 護 理 界
中 的 一 顆 顆 小 種 子 ，在 導 師 積 極 灌 溉 下 ，定 能 在 將 來 為 醫
護 行 業 發 出 一 點 光 芒 ，為 病 人 帶 來 康 復 的 希 望 。
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經 不 覺 ，我 們 踏 入 了 二 年 級 。在 這 一 年 間 ，我 們 經 歷
了 許 多 高 與 低 “平 日 的 我 們 ，都 是 一 班 很 活 躍 的 同
學 ，常 常 談 著 輕 鬆 的 笑 話 ，經 過 我 們 的 班 房 總 是 會 聽 到 一
片 歡 樂 的 笑 聲 。而 除 了 閒 聊 外 ，在 班 中 最 熱 門 的 活 動 可 以
算 是 橋 牌 了 。在 一 次 偶 然 下 ，有 一 個 舍 堂 橋 牌 隊 員 的 同 學
引 進 了 這 個 對 大 部 份 人 都 陌 生 的 玩 意 後 ，班 中 的 人 都 愛 上
這 個 鬥 智 的 遊 戲 ，在 課 餘 的 時 間 我 們 總 會 相 約 互 相 較 量 一
番 。
在 考 試 之 前 ，班 中 的 氣 氛 會 突 然 認 真 起 來 ，一 些 Study
groups便 會 無 聲 無 息 地 組 織 起 來 ，我 們 會 回 顧 一 下 上 課 時 的
重 點 和 合 力 做 以 前 的 試 卷 ，有 時 候 我 們 會 貼 考 試 的 題 目 。
可 貴 的 是 ，一 些 成 績 突 出 的 同 學 都 願 意 拋 下 自 己 溫 習 的 進
度 ，用 心 教 其 他 人 ”考 試 的 時 期 雖 然 難 熬 ，但 是 大 家 同 心
合 力 的 過 ，總 是 很 溫 暖 。
經 過 一 年 多 姿 多 釆 的 相 處 後 ，我 們 班 的 感 情 越 來 越 深 厚 。
Study hard , Play hard可 以 說 是 我 們 班 的 寫 照 。我 們 雖 然 每 一
個 看 起 來 都 是 玩 世 不 恭 的 小 伙 子 ，但 是 讀 起 書 來 我 們 每 一
個 都 很 勤 力 和 認 真 。平 日課 後 我 們 總 會 在 老 師 身 邊 ，除 了
問 課 堂 的 問 題 ，亦 會 請 教 他 們 讀 書 方 法 等 等 。當 有 同 學 生
病 的 時 候 ，我 們 總 會 對 他 關 心 J 非 常 ，不 但 會 圍 著 那 病
人 問 診 ，還 會 輪 流 給 他 把 脈 ；這 都 是 一 些 很 有 趣 的 經 歷 ，
有 時 我 們 診 斷 完 畢 後 會 互 相 討 論 開 甚 麼 方 ，更 會 請 教 老 師
治 法 。老 師 有 時 會 對 生 病 的 同 學 進 行 針 灸 ，這 時 班 裡 就 會
出 現 一 個 別 的 學 科 不 會 見 到 的 情 景 ：生 病 的 同 學 手 上 或 者
腿 上 插 著 一 兩 支 針 上 課 ，下 課 時 老 師 才 會 把 它 們 一 一 拔 出
來 ，同 學 都 立 刻 精 神 起 來 。
杏 雨
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疇
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你
婦
·鰍洛
論 碳 二
霽 方怔
就 咯 典 禮 是 N 。 × u ： 第
一 ，因 舉 辨 齡 :g
動 ， 飽 得 平 時 候 取 啊 環 未 賞 全 7 解
六 家 齣 熾 事 六 娥 ， 環 在 百 扣 模
•
索 齣
7皆 覃釁 ： 幸 琿 t 沙 ， 在 髒 辦 中 ， 取 甲 魷 q
有 計 磨 爭 執 ， 六 家 看 祈 良 亨 疊 合 ，乍 齡
禍 甲呈 。 整 ，固 典 示豐 白么 誠 I 力 ， 對 六 家
者 認 有 薯 正 面 齣 景三 會 ， 千望 中 我 甲 ， 弋 劉
慮 ， 也 明 白 劉 來 無 齡 合 ，乍 怎 樣 不 卑
" " IcalSoci，黝Hkt
合 作 的 六 娥 ， 了 解 劉 六 家
表 無 絡 。
殲 蒙
領 戶矚購，紳 摔
典 禮 齣 每
一 ，因 魚田 飾 者 7 令 栽 啊 非 常 滿
意 ， Dav id 和 了 an ic 。 負 責 齣
’
宣 ，專 甲a 典 禮
以 今 卜齣 羔 程 安 徘 ， 戰 和 Alta 設 計 齣 典
禮 擊 程 ， Ch 付 ry 和 ou 。。 n ie 齡 內 今 ，擎
古布 ， 了 onathan 白。 魚P 念 品 ， Dao 1 a .：白。 飾
刷 出 版 ， Henry 白。 貝才 政 安 啊 辭
， 全 者 J 西， 合
得 哈 劉 好 慮 。
不 醫 ， 沫 囑 不 暴 認 鰍 們 齣 確 有 做 得
不 好 齡 t 沙 六 ， 取 甲 叮內 部 齣 合 ，乍 雖
然 很 好 ， 卻 和 其 地 兩 莊
一 Hoal th
Co 。。 it 士。。 甲aCaduceu ：
一 出 鋇 7 溝 誦
上 白。 即 題 ， 幸 而 取 甲 叮從 事 攙 巔 討 貧 折
中 ， 拿弋 劉 7e 令 擊 齣 辨 日去 ， 廿 明 白 E.l 女 a
、可 從 錯 言吳 中 e令 擊 自 日 。
！
群 么
、
那 一 D與 當 戰 甲 ，六 ，固 站 在 台 上 向 會 眾
許 下 。仔 矛鴦 鉍 諾 ， 閱 韋台 感 澗 Y.l 國 結 白勃
內 量 ， 也 亨 平 辛 勞 禍 薔雜 帶 給 取 甲 月白勃
談 I 力 感 。 祠 醫
一 ，因 于良 ，直 ，尋 l嚷 念 白勃 好
即 女台 。
‘ttiOfli
1
Put Winninj ic jut bonus. EE4h
p4r1tifI4ntchoWed their devotion
4I,dp4csjon. We deve(oped4
fee(inj of tojetherne.c.c, sene
of be (on Jin1g to our oWn F4€u(ty.
(hinese s,ediine fJr4ttitionerc,
iwr-ce-c 4nd dotor.c - We
€4Ai froi.,
different turritu(4, ovid different
.L’
EL1cffle4t t4ehcne t4keS
a.irtin the nterf.,cu(ty ortc
(o,rgbetitions orJ4nised by the
portc Assoattjon H(JJ.
We h4ve been 4(W4y5 jettinj
Jre4tresif(tc, ovid this year i. no
eXc.ebfion. We Were the otier4((
ch4a1g,iiOn in (4dies’ clients, 44d
first runner-qa in awen s, ciose(y.
We perorqed We(( n e4Ch client, iAlCLI 41U4.I
b4sketbq( footb4((, t4b(e tennis, tennis, s1uq.ch ovid vo((eyb4((.
5OCi4(CirC(e5, but We re one ovid
uniteaf4teqh o.wpetition. This
is the poWer of sgbort. it unites
p’aeopi(e of 4(( W4(As of (ife.
1IL
Interyear Sports Competitions
tudents afropeaf their textbookx qn4uttheir o rt jeqr on. L EECEP We nt the
Whist(e, ant off they i-an, to (ay to score, ann to have fun.
The fnteryear fort (o titons Were he(of in Jnuary z606. aorinton, basketba((qnof
footba((coMtMons Were he44 anaeach year foriireaf their oWn te4Ms to ticif34te ifl
event
Fna( year stuIentc in the (6,i of ôd jot to
shoW us their c(ass
.qirit before the Fna( =
exa*rs. This c6&c for*re tes for ((
the coMgtetitions, anof bec,ie (haion for
basketbq((anof r unner-ugb for b4afMinton.
They havejustprouif(y jrac ,te4 not on(y as
exce((ent future ofoctor, but (so as inofiviafuq(s
Who have been active(y jroWinj in other 1bectc
of their (ives anof j,-e.t te4M MeMbers. tieryone Wou(of ajree thqt these are inofi.qensab(e
u(ities of an a((-rounofea aoctor.
Other years gtierforswen We((too. fn the series of basketba((anoffootba((knock-out
tches, Year 3 Ws r f.unner-ugb for both coMgbetitions.
ear
2 (haswi’ion for
baafinton ana footba((.
utWe a((/c.noWthatsiorts is not about Winninj.
ftis about bui(ainj the mint, strevinj for the best
an4ushinj our (iits to the utMost as a te4M.
<gbortsf4anship is inafeeaf Very i1bortnt, Life as a
nurse, ooctor or a (hinese Meaicine 1bractitioner
cou(ti not be coMfi(ete if there is on(y iweoicine ft is
oWy by intejratinj Mu(tigb(e as fects cn We beco*re
the qtient—cente re of he(th care garofessiona(s
that We ourse(ves ann our society ofesire us to be.
L
•fr
To jet he r We 1re One Ow
Ftu(ty Te4
Thi.ye4r, sfort.s te.,*s Were neW(y
eit4b4She1tO foster re(qtionsh of
stvofent froii aifferenf c.urritutq
aifferentye4r.s. P6yin qort to jether is
one of the e4sieit W4ys to turn toiwp(ete
5tr4njer into tuitea to*raae.5.
Thi-syea,r, *en’s bpketb4((4naffootb4((
te4As Were est4b(ihe.j The te4Ms jathereof
for friena(y *tches between 4ifferentye4r5, tqsu( Ji1ei, 4na tOArgbetitiOn 4J4iflSt
other F,tu(tie.s nt( outiofe of the University There Were even footb4((Mtthes L/ercu.s our
Ftu(.iy ‘s A(uMni 4nof t4ff te4Ms!
Theie h4ve been jretchante_c for q’OrtcMen
to jther 4n4(4y qorts tojether, 4nfor
tuttent. to M4ke frien, .ctrenjthen bondc na
ufort one 4nother. Ve Wi((be very h4fpy to ee
More StL4Oeflt.joininJ our Fatu(ty te4*s, qnt pore
te4M.S to cope in the future.
ouceu (1b
The (aiuceuc (up Was co-orj4nizeu with Dent4( ‘otiety I1IC1<(J, t4e4c4(
ociety ((111K,
(hinese t4eafitine <otiety ((111K, (hinese t4eaiine <otiety If K(1 qnof <ociety of
(hinese t4eoic4 t4teri4 If KPAJ. ft Wp he(a in the iuM*,er of 2O6, When gb4rt7ici4fltc re
enjoyinj their ho6of4y., so they cn fu((y re(4X.
ft W.s q jooa ch4nce to (et our fcu(ty te4M MeMberi gbr4ctite ifi our te4sr.s 4no 4ccoswgb(ih
4 joq(. This event enh4nceof tOP4MLtItitaMOn between a’ifferent d’iscq’(ine.s. Our te4A7 hqa
fi4rticigb4nt froM (hinMe, Jurs na PJoton(y aiafrienhi’ foster between
Our oWn barticif4nts, We h4of the chance to jet qc1uainteof With our future co((eajues,
ituofent.c of other Are4CA((y-re (ate 1 ofiscip(ines fn the end, our teaMs a(o cagtitured
chaMgt.ion in the footba((cosrp’etition anaseconof runner-un in the ba.sketba((cos,petition.
Three cheers for our.se(ves!
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纏個症恆傷
醫 學 會 齣 辨 ，Lt
’
審 從 彎 景 餐 廳 旁 的 舊 址 德 奮 鋇 時 齣 醫 學 皖 六 繪 e 薯 三 無 前 白h 事 。 今
無 ， 取 啊 嘗 詛 將 侈 勵 c 層 齣 功 籬 擊
一
步 白。礦 六 ， 而 在 食 具 嘗 賣 ”只 務 六 面 ， 我
啊 亦 作 了 一 暫 新 白h 嘗 詩 。 因 止L ， 教 t門 蹺 當 在 止。，擘 黃 甲。六 家 賃 京
一 下 。
屋面症日屆口露瀾留
區團目個馮七
在 新 醫 聲 皖 六 摟 敔 用 幼 其。 ， 學 皖 很 I嚎 心 t 沙 將
實 驗
’
嘗 磚 齣 一 即 六 啊 醫 學 會 作 辨 ，L?
’
審 乏 用 。
老 實 豁 ， 侈 吧 宥 闊 帥 層 即 ， 若 只 用 作 辨 乞
， 實 有 點 瞋 費 。 鈴 醫 ， 取 們 嘗 詩 囉 晚 尸 往
辨 乞 重 地
，固 聯 言宣
’
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劉頸屬願巡瀾目團慶騷區h發跚唱頗勰國口鬨准礦．秀
!
合 ， 乍 示 士 斤 黃 具 連 振 。 斤 矛 語
合 作 社 齣 黃 具 銷 嘗 嘛 務 六 面 亦 有 7 革 命 •瞇 齣 昨 彎
7 令 中 禽 間 學 往 意 合 作 社 所 緹 ，共 齣 孫 n 斗抓 飪 齣 食
教 ，戶弓 rsoc 房 白h
’
當 。良 慮 名女 置 7
將 本 來 收 在 緬 讓里 齡 黃 具 章 出 來 。
一 六 變 ，食 具 震 瞥
另 今卜 ， 教 ，尸q 亦
瞧
具
絮
話 驗 ， ” 准 出 食 具 連 疲 ”佩 華
尖 人 堂 白” 高 年 純 仲 ” 戰 ’ 門 每 星 其”
,
A斗抓 和 黃 具 媒 上 何 善 確 于尖 人 堂 ，
L 一 - - _ _
， 嘛 務 住 在 ，可 善 讓 。
一 ：個 荊名 訂 聲 言了 貝黃 白么
擊 •忙 白勃 高 年 祟庭 訂 學
二劉鱸唱矓圈酌網國細口開卻軾巒卜 才之他仕叩號中 界奮寧震摔諍
一 l
憚
’
屆口啊
妒之
。 。 物 叮 ，沫 甭 騙 必 噸 轟 、 唧 。 ，
買 實 具 ” 止。項 ”露 矛文 准 出 攙 磚 得 7 高 無 純 間 學 齣
一 數 好
侈 項 ”痲 務 。 總 括 來 詼 ， 舔 菴 以 上 兩 I 必 ？盒 革 白h 准 千于 ， 合
焊 升 ， 而 栽 啊 亦 誰 得 哄 中 禽 齣 鍾 類 齡 合 具 給 訂 聲 撰 擇
．心自乞
， 毬 軾 謗 J 目 暱 逐 夕 孕 ， 馴 oc 哺
誶 ， 而 栽 ，門 亦 蹺 宮 繼 續 嗯 中
咋 社 合 具 勃 銷 量 有 7 六 巾昌 的
， 湧 合 作 社 齣 叫 務 否 上 一 層
Annual Fund Raising
The Annuq( F.nof fqi.in, ws he( in Jne ano J(y, ZOOS. The Ckecutive (ollMrittee MeMbers vi.xiteo
c6nics of (ulfli ofoctors who Were in rivte rctice in (entrq(, (auseway say, Mons Pok and.
Tord.an for donation. (Jut a(u$ni Were very supportetie of this caafaijn, and. the net tot( raised. Wqs
1;ffq-OOO. We sentto every donor hqnd.-Written thank you card after receillinj their donation.
The Cecutve (oMs,ittee I,eber5 4(50
seix-ed. the OgbOrtLlnity to share With our ________
Seniors our ex,øeriences, thou jht and. fee(injs, ____
coMftarins student 4fe and. 1/4r10Y- ttivitieS
in the University of llonj ons over d.iffe rent
jenerqtions. Moreover, WeWi on ,4ed.ica(-re(ated.
current affairs Were sharea, particu(ar(y those
re6ted. to the naMins of the F,cu(ty, and. the
reforAr of lions ons’s heq(th care systes.
lna((y, the EXecutive (OMMittee MeMbers a(so
had. an overvieW of hoWthe out-fatientc(inics of
the private sector Were run ifl lion, Kons.
The
€Executive (O*Mittee wou(d. (ike to extend. our sincere jrqtitud.e to donors for their jenerous
donations. fr is their continuous and. unfai (ins suglq3ort Which ((oWs the Med.ic( <ociety to sertIe our
sfud.ents We(L
I
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寺 中
香 港 紅 十 字 會 一 直 誰 動 攙 有 報 酗 齣 自 願 碣 面 活 動 ， 以 方 喝 醫 皖 邑 庫 ， 焊 ，共 迅 沛 子
全 港 醫 皖 病 人 憎 用 。
，當 馮 貝曾 。
由 鈴 邑 諱 日q 有 ，弋 用 品 ， 邑 諱 白h 來 諫 有 賴 社 會 人 士 齣 自 願 森 無
每 年 ， 醫 學 會 皆 會 與 魚I 十
”
掌 會 合 作 ，
安 tl 辭，沙 ，門 奮．1專齋
念由 迅 。 ‘當 然 ，
， 瞧 有 意 方馮 邑 的 訂 學
今 無 亦 不 申 今 卜
辨 7 兩 ：個 喝 面 活 動 。 在 t 昌 面
， 取 ，戶叮霍
日 前 ， 教
啊 會 作 出 六 尖貝 模 白。
’
宣 ，專 ， 勻 ，舌 棵 貼 侮
礪 貫 、 班 上 廣 ，舀 森 巨p 日 日很 發 ，專
循 所 有 訂 學 者 不 得 尋 方馮 面 D 齣 。寺
O神
oaL
客羊
O
‘二
即 森 地 點 ， 參 與 取 啊 齣 一 動 。
第 一 ：勺 喝 邑 日舌 動 鈴 三 n 三 十 日 十 一 a寺 奮 四 D寺 耀 羅諫 蘋 琴 繪 舉
齣 不 T衢 ， 故 籐 應 朱 命屹 里 想 。
叩TO 但 因 ，沙 點 斤 時 即 上
經 禍 諱 細 齣 檢 討 攙 ， 第 二 ：令 ；員 邑 日舌 動 ，乍 出 了 露 曆 白h 彎 動 ， 矛發 朮 中 六 ，要 間 邵 t門 參
與 。 筆 二 ：勻 昌 面 活 動 鈴 六 n 二 十 日 鈴 上 午 十 D寺 奮 下 午 三 D寺 舉 并 。 ”寺 即 比 第 一 ：令 喝
邑 活 動 方馨 早 7 一 ，r
六 庫 函 下 言果 白州 訂 學
， 而 t 沙 點 亦 改 在 蔥 啼 圻 間 學 上 課 地 點 齣 訾 學 會
”
Soc '’ 層
立 t.l 參 與 活 動 。
土
斤
11
隊，
-
a
參 與
做 得
。 而 紅 十 常 會 齡 壽 士 亦 十 貧 細 必
是 ：個 喝 面 活 動 籐 應 觀 烈
， 表 各 日很 秀衢 、 會 貝 訂 學
涌 學 甲 q 皆 非
•
常 呈勇 躍
袖 永 面 縴 每 一 樣 者J
一 絲 不 芍 。 念由 面 薔雜 ， 取 甲 q 會 方馨 ，共 食 熔勿 庭 ，才 息 ，沙 六 , ,
j ?
讓 訂 學 補 克 體 大 。
frfe4cq( 4(uiini Ogben Pqy
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The tJneverity of Hong onj Mea’j1.4( A(uMni
Arotiafon (HtIMAA) 4ntithe I1frtI ci(ty
of Meaitine to-OrJ4niseothe first Me44(
4(u*ni D4y Oil Uil4y, 17 4pr(, ZOOS tthe
Fc(1y of Meaitine ui(oins. Oier 30 stuo’ent
froM the Meoet4( <oteety of HP(1ç(1, MOt(y
froM the dpes P4 f na MP< ff, offerea
their suqort by beins he(pers in this noteworthy event Over SOO a6.twni ana’ their faswi(y
MeMbers attenae of
The (Jpenins (erewony Wa,s
officiated by Presiofent of
H3JMAA, Prof Kin-hunjLee,
Founhnj Presiafentof HUMAA,
Prof osie Tse—tse Younj; our
Dean, Prof <hiu-ku,i La1.,;
Associate Dean, Prof faywonaf
liii, -sues’, Lians; anaf IicePresiafents
IicePresiafents of IIK.(IMAA Prof
<heW-pins (hoW anof Prof IJaikons
IJaikonsLeunj The fJrosraM,I,e
inc(uofeof a Wiofe variety of
actiVities such as Mep4orabi(ia exhibition, juiofeof tours (eof by ,qeofica(stuofents, p4asic
gt’erforances anof coachins by a(uMni, Wine tastins contest, anof ta(ks thatintroofuceaf
recent ofeve(obMents of the Meofica( Facu(ty anof our MP< ibrojraMMe.
I’Jotsurprisins(y, the ta(entshoW Was a Major attraction, a(thoush so.i’e Misht have been
surgbriseof by the vast aMount of hid.ofen
ta(ent.c aMonsst our a(uMni. Distinjuisheof
ad. inc(uafins Prof P4v.f Fan,, Dr
y(via
(hen, Dr Po-chi (hens, Dr Man—ho fp anof
Dr
<au-yin Tons anti MP< stutients Miss
Mei-yee (how, Miss (hristine Mr
Lagb-ki pJs, Mr Dennis Yee anti Miss Puinins
PuininsYeuns charMeti the awofience With their
outstanofin, sinjins, Musica( anti Arasic
gte rforirances. The Master of ceremony Dr
Ya,n-*rins fp brousht the eveninj to a c(iaX with his Witty hostins sty(e.
Over ;OO a(uMni tojether with their faMi(y anti frienas joineti the a6tarni tinner atthe
ranti Foyer of (heuns Iunj H4 (onference (entre of the Facu(ty ui(tiins, tiurinj whh
Prof PJai-kons Leuns anti Dr <aM-f uns Tsans hosteti an eXcitins (ucky tiraw. This ,ranti anaf
uccessfu( reunion concd.tieof wath a note of thanks by Prof Kin-hunj Lee to a(( a(uMni for
their overWhe (Mans sufpott.
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叫 叩 二 飛
一、k編，註乞暮嗡待丰f
醫 學 士
一
est
踏 入 十 一 n ， 當 然 7 靨
一
年
一
度 白。 醫 學 全 飾 白。 六 日 謬 。
一
傘。 以 往 ， 獸 t 門
參 請
一
群 劻 I勁 加 入 醫 學 皖 讀 六 家 奮 齣 新 鮮 人 第 劉 殯 年 齣 醫 學 悻 飾 。 雖 然
她 啊 並 遺 有 在 醫 學 皖 搞 活 動 齡 經 驗 ， 但 憤 年 齣 醫 聲 仲 飾 噥 然 t 高 得 有 聲 有
合 ， 絲 毫 不 比 其 地 醫 學 會 所 舉 辦 的 活 動 憐 含 。
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馴，
作 瞧 醫 聲 佳 飾 0 勾 觔 幫
一 繪 白。 ，
就 是 禎 探 群 戲 鈴
”
宣 道 輯 人 事
憐 。 活 動 ！當 日 斗 名 位 克 滿 頂
探 頭 嗡 齣 加 老 神 貨 瞧 斗一勾 人 一
鉀
， 晨 閱 尋 骨 乏 論 。 而 一 眾 演
神 精 堪 帥 OC 啊 9.l 討 佈 鈴 珍
”
宣 磺
名 虞 ， 瞧 禎 探 啊 提 哄 綿
•
索 。 續
薯 時 即 禍 告 ， 數 名 角 含 織
一
不
亡 ， 而 案 嘖 亦 辭 諺 袒 月 自月 。 最
聰 明 ， ，貞 探 和 當 然 戚 。 尋 賽 真 州 而 其 中 一 組 中 雛 將 案 嘖 賞 整 謂
戚 瞧 全 場 總 冠 軍 。 一 州一汰
攙
出
《U
黔
日
O
白
州嗎
•
叩中
緊 磚 沙
’
宣 瞋 殺 人 事 嚇
日 縴 舉 并 勃 赤 柱 曉 拷 夜 。
OC 華 備 7 曾 富 白h 食 物 ， g
力 a 老 六 ，天 ha : : Ga 。 。 。 全 部 參 力 a 考 者磚
荃天 ；尋 盡 彎 而 韋帚 。 夕
綜 7 珍
”
宣 道 殺 人 事 件 和 赤 柱 ，需
拷 夜 等 活 動 飪 ， 獸 啊 亦 鈴 葉 R 償
繪 、 霸 麗 醫 皖 齣 新 馱 碼 繪 和 何 善 命
共 人 堂 言釁 立 留 言 抓 ， 讓 高 年 組 和 惦
年 縝 白。 訂 學 百 目 杳 日東 ， 並 媒 上 禾只 痲昌
和 顫 勵 ， 在 償 醫 聲 讀 齡 六 家 嘗 體 鋇
小 蘊 扣 叩 •嚷 齡 睛 神
晴 人 各 令 朱 古 力 練 很
月 仔 矛 發
么 （en 細 e O 。 ： 。 蒲 九 灸 、
侈
中 rvi 。 。
二 n 十 四 日 ” 不 午a 償
有 甚 囈 意 義 ？ 對 很 韋
馨 對 自 e ' c
、白h 對 魚 表
鈴 馨 醫 學 會 衛 舉 辨 7
遞 ”仔 矛寬 ， 鈴 二 n 十 四
學 ，尸q 白h ，亡
、
意 ， ，專 偉 出
間 學 來 言奠
偉 骨 意 白勃
什青 人 節 朱
日 ，情 人 飾
去 。
， 河
日 可 。
古 力 練
， 月專 I日
中 r 婉 。
劂 啄 籐數
黠
叫
劊
辭
床
，
設園
力
廾
仕
古
‘廷必
七“抑
l情 人 色名 前 白為 兩 星 其月
7 傘 ，立 ， 讓 涌 學 甲 q
栽 甲 q 於 苓
購 情 人 飾 j 皿:J
‘二O
曰
雜萬（
計 購 朱 古 力 日 學
論 真 齡 ，
一
即 女台
，真
’
寫 亡 意 卡 ， “容 亡 意 7擠 薯 用 舌 力 一 走。 併 出
， 間 學 甲 叮白勿 籐 應 並 不 ，卑 予頁 其月 中 牌骨 牌習為
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力 7 怎 會 只
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當 中 有 不
了實 內 名 ，因 坏 名乃 中
啊 亦 瞧 她 啊 傳 偉 7 對 好 方
訕 看 劉 7
一 暫 間 學 期 待 ，
白勃 好
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Forumon MedicalReform - An
issue
that we all mustknow
Throujhoutthese few yers, there h41/e been
Jre4treforss joinj on in the Aeaicq( sector. The
stributon of services p.rovioea by the pub(ic nof
rvte sector has (onj been a hot .fiscussion tOgbic.
The future career of neW(y jrofuteof ofoctors h4s 4(50
been a concern, esJecia((y for us stvoent. esi4e5
stuayins every4y qnaf 4cfuirinJ knoW(eaje to regare
L
ourse&es for our future career, itis e1uq((y
th4t We have so*e backjrouna’ unoerstanainj about it.
—
Therefore, We, the eaica(ocietp HKU(1, orjniseof a forusi, on sweofica(refora, to jve our aresbers
4 better unoferstanofinj on the current situ ation.
On Zt October, ZOOS, We h4of the honour to invite
Prof L4 (hinj-(unj anof Pr f4FYuen froM the
Pepartii,entof f4eatcine to be the co-chr,wen of
the foruM. Our siX juests jtie seeche. on their WeWS
on the ref or$inj *eaica( sector. Pr Yeunj (hiu-qt
Ws the first to speak, upoftinj us on the trqininj
opportunities and he shrert With the audience his
eX.erience 45q privte doctor. His shrinj Ws
fo((oweof by thi of Ms fnjrid Yeunj froM the Hea(th,
We (fare and Food ureu, Which Ws a suary of the
I
on the P4edic4( refors crried out by the
4,overns,eat. an, cos,#,ented on the prospect of Hons K:onj in becoMinj a centre
for awedic4(tourisM. Lejis(qtive €ounci((or, Pr the Hon Kwok Ka-k, expressed his opinion on how the
refors shou(d be done, efhasisinj on the ro(e of f4Mi(y physicans. Pr (heunj W4i-(n inforsed us
aboutthe po(icy of The Hospita(Authority on Meofica( refors. Last(y, We hqve Dr (hoi Kin te(6nj us
his oWn fee(inss about the ref or,, based on his experience.
A(Most 100 students ttended this foruM, Most(y junior stujentc. esides (isteninj to the juests’
opinions, they hadthe opportunity to share their own vieWs as We((. The interaction stiMu(qted and
aroused stuofents’ Wreness on the More-to-coMe reforMs that Most probab(y wi(( affect us.
Last but not (east, (etMe take this opportunity to thank ((eXecutive coMMittee Mesbers for
fd,akins this foruM a success. We hope th,t foruMs of this knd Wi((be use fu(in he (pine our students to
understand more c(ear(y aboutthe curre nt and future situations.
CareersTalk - Specialty Training Prospect
Pa you know hoW *ny 4eci4(ty tr.ininj oportunitiei 4te there this ye4r? Wh4t4qre the s (e.,dan,
to obtininj aie,eanSersh jgb or fe((owxhigt of 4co((ejer The eXecutive co,*ijtt of the Me4c4(
ociety
req6ses thqt as students ourse4es, We do not have P4uch chance to (eri, about the arranjeent of
our future qiecia(ty tlAininj. (‘t vieW of this, We o ja*,ised careers ta(k this year, gbroVidinj our fe((oW
students information on this issue, Which is c(ose(y re(atEd to our future.
-
For this Occ4SiOn, We invited reresenttivex from
seven t’o((eies of the Academy of Medicine, Which qre
resgbonsib(e for qrr4njinj traininj opportunities for
jraduqtd medic4(studeflt. These ic4tafe Hoi,, K’onj
€o((eje of Cierency f4eaicine, Hon, Kon, (o((eje of
Fami(y Physicians, Hen, Ken, (o((eje of Pe4qtricia,ns,
Hen, Kenj 6((eie of Physicians, Ho,ij Kenj (o((eje of
Psychiitrists, (o((eje of urjeons of Ho,t, Ko,,,, Hong
Konj (o(ttje of Orthopaedic urjeons. Cch (o((eje
reresenttjve shared with us about qsgbec and procedures of tr4ifliflj in his corresjbonafnj co((eje, for I
eX4altgb(e, the examinations re1i’ired to be taken, the practir.q( Workj need to be done and the current
trqininj opportunities.
______ ____
On fO tJovea,ber, 2.065, a6eutthree hundred stu4jtts
‘,ttended the careers t(k, a(mostfi((an, up tWo entire ____
(ecture the ii trest To our eXcitement, rany .enior
students hdcoe and supportthe event The students
rejarded this opportunity 4S4 jret chqc.e to knoW
.1ore about traininj opportunities Which they have
very (ia,ted chance to know about. (n the 1uestion and
anSWer session after each speech, the response Ws
overwhe(*jnj. ome students qskedbouttrininj
_______
opportunities outside Moitj Kind, Whi(e the others,
brobqb(y fesa(e, Whether jettinj prejnqnt Wou(djeo1brdise her ttaininj opportunities. (thoujh We cou(d
not q((oW every 1uestian to be askea, We hope thit by joinins this ta(k, our members can obtain some
usefu( informqtion and knoWwore c(er(y about the future traeninj prospects.
To make this ta(k4q reqt success, the hard Work of each and every one ifl the eXecutive committee
cannot be ne,(ected. May f take this opportunity to thank theq for he(øinj to qake this4 beneficia(
event for a((Our students. 4reers tq(ks of this kind are Worth to be he(dajain in the future.
I
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作 偽 諦 理 學 會 勃 孵 事 不 純 不 谷 e
一 無 7 。 償 一 年 埋 面 ， 護 理 學 會 齣 一 計 不 謂
露 平 露 守 ， 由 小 型 一 動 參 ．六 也
，活 動 ， 由 聯 繫 姣 內 目 學 ，門 齣 活 動 E.l 不 礦 六 六 家
佳 活 圈 謬 的 聯 齋 活 動 ， 戰 t門 一 并 一 人 廿 盡 亡 盡 力 ， 瞧 齡 靨 獸 ，門 會 員 齡 福 剎
， 廿 瞧 7 香 港 六 學 醫 聲 會 謹 ，里 學 會 觔 發 展 。
謹 理 聲 會 戚 立 奮 今 e 第 三 t因 無 頭 7 ， 在 償 短 短 齣 三 無 內 ， 證 理 學 會 數 力 瞧 護
理 聲 系 齣 目 聲 唱 哄 不 ！訂 齡 福 和 申 加 黃 具 嘗 膏 森 祈 扣 喝 專 ， 亦 瞧 地 啊 舉 辨 不 訂
類 型 齣 會 蘊 活 動 ， 增 加 目 聲 乏 即 齣 溝 誦 ， 亦 增 加 會 員 與 不 訂 六 聲 齣 謹 理 學 系
目 學 的 聯 繫 ”
踏 入 第 三 t口 無 頭 ， 本 會 幹 事 作 出 不 間 帥 辛斤 當 話 ， 務 季 令 會 員 有 中 露 齣 矯 專 與
森 增 力。中 t門 的 歸 屬 感 ， 作 瞧
一 ，固 學 系 學 會 （Deloartnent Soc 1 et 丫 ， 7 稱
DePtsoc ) ， 本 會 瓖 有 峙 別 乏 虞 ， 是 全 港 六 唯 一 一 ，因 Del 。士Soc 購 有 財 政 喝 立 、
自 并 t中 數 、 自 并 立 法 以 庭 自 各 監 察 乏 時 權 ， 亦 與 學 讀 讀 會 幹 事 京 有 間 等 齣 t 沙
位 ， 因 仳 對 比 鈴 其 她 港 六 白hDeptsoc ， 本 會 不 以 有 蔥 六 齣 空 即 舉 辨 蔥 露 不 目
類 型 齡 活 動 給 本 會 會 員 ， 償 暫 獨 時 乏 虞 都 是 有 婦 鈴 本 會 幹 事 與 醫 學 會 痲 其 中
醫 聲 會 屬 會 的 幹 事 百 相 合 作 籐 蘊 相 唁 賴 而 得 以 保 方 ， 而 續 三 無 來 亦 貝 誇 7 續
奮 喝 峙 的 理 念 是 不 以 頃 和 糧 作 齣 ”
本 聲 會 戚 立 奮 今 ， 你 六 面 白勃 發 震 也 浙 錦 罷 勸 ， 獸 t門 也 瞧 止。感 劉 輛 奮 ， 亦 期 望
譁 理 學 會 齣 發 震 不 以 中 上
一
層 繪 ， 在 仳 亦 露 謝 俗 位 會 發 對 本 會
一 直 L't 來 齣 古 ．
待 n 鼓 勵 ， 價 望 名 會 員 不 縴 續 在 將 來 參 與 本 會 所 舉 辨 齣 活 動 ， 籍 此 增 加 六 家
對 本 會 以 八 謹 理 學 系 齣 歸 屬 感 。
在 婦 去 白h 一 無 讓里 ， 本 會 所 舉 辨 齣 日舌 動 勻 ，舌 ：
會 嘛 典 示豐
; _ _ ha
、
露 織 緣 無 鏖
-
二 零 零 四 奮 二 零 零 玉 無 偉 齣 香 港 六 聲 學 仲 會 醫 學 會
謹 理 學 會 幹 事 會 和 評 議 會 齣 就 哈 典 禮 經 e 鈴 零 玉 年
三 n 三 日 。面 矛 l 舉 千于 ， 並 且 ；尋 參 ．空 前 齣 戚 1力 。
第 一 t因 籌 籐 齣 日舌 動 當 會 給 人 最 日罕 齋 l 白h 印 象 。 償 廿 靨
戰 啊 齡 會 碣 綠 飪 界 團 體 第
一 中 磚 嗚 森 7 解 新 一 屆 觔
護 理 學 會 ” 會 略 典 禮 令 惜 啊 知 道 諺 理 聲 會 新 一 年 齣
， 發 展 六 向 ， 亦 令 會 騙 了 解 自 e 齣 福 和 n 義 務 · 今 無
的 會 酈 典 禾豐 惡 三 無 來 最 六 型 齣
一 ：個 ， 獸 t門 參 請 了 尋
個 飪 即 團 體 森 辭 個 姣 內 齣 社 團 ， 中 有 不 誰 出 席 齣
團 體 媒 來 并 睥 數 賀 ， 令 取 啊 平 富 芳 奮 。 杳 啼 優 式 婦
攙 · 等 苓 獸 啊 潰 賓 齡 就 醫 滿 桌 ， 富 齣 羊 食 ， L'， 森 戰
啊 動 ．嘖 齣 款 待 。 對 一 ，因 學 會 償 才 是 最 重 要 時 奮 ， ， 增
永 認 誰 飪 界 齣 好 磯 會 ， 廿 是 給 對 六 好 印 懇 齣 機 會 · 、
就 率 典 禾， 齣 啼 上 不 算 靨 嘉 審
•
彎 頂 ， 官 勺 常 來 ！ 准 7 有 護 理 聲 系 觔 馭 師 、 聲 仲
森 其 地 聲 金 組 繙 齣 代 表 飪 ， 本 無 庠 縛 理 學 會 亦 參 請 劉 氧 兼 立 法 枴 議 員 （ 命 佳
”只 務 界 ） 森 香 港 諺 理 鵑 協 會 主 席 Dr ． 了。：。ph Loe 乃 諺 理 學 系 主 任 Dr .
501 , h 1 a Chant 乍 瞧 主 示豐 嘉 賓 o
_ 梁徊亂 二 馴
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仳 今， ， 今 無 謹 理 學 會 亦 貨 榮 幸 雛 夠 參 言黃 劉 中 你 齣
今 ，即 壽 理 魚且 緯 女。 ： 香 港 念 重 病 邵 證 士 協 會 、 香 港 臢
奪 治 療 師 學 會 痲 香 港 壽 士 總 工 會 等 來 臨 薯 ：勿 白h 就 咯
典 示豐 。
典 禮 中 ， Dr . L 。。 和 Dr . Chan 齣 數 匐 者J 不 約 而 間 t 沙
給 7 新
一 屆 幹 事 啊
一 古 論 亡 針 ， 令 教 啊 中 有 蹺 佗 去
實 各 朱 來
一 無 白h 工 ，乍 ， 甲貴 極 ，廿 瞧 會 編 。斤 子發 。 止。今 ， ,
上 一 屆 白。 證 理 學 會 幹 事 會 主 席 黃 目 學 中 期 望 新
一 屆
齣 幹 事 雊 夠 繼 續 把 謹 理 學 會 發 場 尖 六 。 奮 鈴 新
一 屆
齣 內 務 副 主 席 g,l 在 台 上 數 匐 D寺 表 示 會 在 內 務 森 令 ，務
上 擊 于于 全 面 白h 發 憤 ， 亦 會 媒 t 寺 兩 老 乏 即 白。 平 命 。
在 杳 瑯 ，義 式 八 取 媒 仰 方 品 禍 攙 ， 本 無 哼 壽 理 梯 會 章韋
事 會 和 諱 議 會 帥 就 略 典 禮 就 在 勸 峰 聲 下 圓 滿 結 中 。
各 禍 食 痲
- - - - 才 今 無 齣 各 禍 飾 e 在 四 n 二 六 日 嶼 舉 并 。
’
當 嶼 正
如 香 港 六 邵 齣 傳 絞 ， 有 劈 曉 豬 和 官 揮 春 等 環 飾 ”
礦 ：勿 各 禍 飾 ， 不 以 豁 和 以 往 壽 理 學 會 所 舉 辨 齣 有
點 貿 別 ” L'， 往 齣 廿 習 •嗡 於 在 珍
”
宣 道 灣 景 餐 廳 舉 辦
午 飾 ， 而 今 中 ， 取 啊 到合出 7 償 纏 纏 ， 在 吁 崗 找 7
一 即 日西 家 舉 辨 了 取 ，門 今 無 白。 各 禍 ”侖 食長 ， 感 鱟 辛斤 自輩
。 緣 望 六 家 也 喜 輟 ，我 甲月齣 新
’
當 言娥 。
在 當 嶼 齣 活 動 環 飾 中 ，令 教 註 嗆 最 潔 齣 醫 平 劈 曉
豬 環 飾 ” 在 香 港 六 梯 言賣 7 月客 圻 半 無 ， 早 尸 對 各 禍
飾 中 齣 ，專 統 一 臂 ，蠱 豬 有 所 開 ， ，旦 惡 于望 來 也 攙 有 ．
機 會
’
當 認 ， 鈴 呂
’
當 干 的 各 禍 飾 頂 誠 就 了 取
一 士 人
第 一 ：勿 劈 豬 白h 機 會 。
在 領 備 續 環 飾 時 ， e 聽 禍 其 地 莊 方 啊 豁 劈 豬
醫 非
•
常 暴 力 ， 桌 可 鴉 本 驢 廿 屬 平
•
常 事 。 雖 然 ，c’ 理
華 備 醫 有 齣 ， 但 面 對
’
當 ”寺 白中 情 景 ， 不 禁 嚇 宇 7
。 貝 薯 地 甲弓高 舉 勾 ，古 臂 豬 專 用 齣 革 刀 時 ， 劇 體 真
齣 不 由 自 主 t 沙 很 攙 7 兩 奮 三 步 o,2 ! ，旦 怎 樣 廿 日q 有
不 籬 錯 併 續 ：個 勤 得 齡 機 會 ， 鈴 是 在 該 劉 獸 上 場 齣
時 候 ， 輟 涌 潔 。平 嘛 ， 癘 向 前 ， 拿 卸 刀 ，
一 節 作
暴 地 向 曉 豬 劈 下 去 ⋯ 誠 I 六 劈 禍 ；絮 ， 馴 感 鱟 劉
非 常 六 白。 滿 e 感 。 取 想 償 暫 事 ，
一
輩 可 總 要 體 驗
當 嶼 齣 各 禍 飾 真 齣 非
”
常 勣 葡 ” 償 ：個 ．:g 動 能 賞 滿 舉
齣 會 翁 們 。 繚 望 Df1 無 齣 各 禍 飾 中 ， 六 家 ，八 雊 釆 首
有 束賽 戶斤 有 在
’
當 D奔 出 席
r 各 禍
聯 ’ 齋 會
戶
東 營
攣 贅 學 黠
計
經 婦 三 個 尋 n 乏 籌 囑 工 勺 ，
’
蒙 氈 r 曰 t 藝 曆 馳 部 髡 邊 鬢
在 二 零 零 玉 無 七 n 四 日 奮 七 n 六 日 在 中 山 圓 滿 結 束
。 薯 中 會 婉 團 由 香 港 六 學 痲 香 港 中 黃 六 學 謹 理 聲 會
主 辨 ， 香 港 理 工 六 學 護 甚里 學 會 協 辦 。 本 會 聯 絡 其 餘
兩 六 迅 謹 理 聲 會 聯 合 舉 辨 是 ：個 一 動 ， 惡 瞧 7 焊 哄 機
會 讓 本 會 會 負 認 誰 祖 國 舌 化 綠 臨 碟 訝 紹 並 礦 即 會 編
負 親 孵 、 讓 本 會 會 發 鈴 國 內 與 其 地 學 悻 會 日東 斤 賃 亨
‘懿
經 馳 並 向 國 內 齣 團 體 八 六 聲 唯 嗎 本 會 。 在 籌 備 齣 三
個 露 n 來 ， 由 辛 備 計 賽 ，！ 然 攙 參 ：聯 絡 中 六 痲 理 六 齣
謹 理 學 會 幹 事 啊 ， 最 攙 E.l 計 劉 并 程 ， 礦 對 教 啊 來 說
'
Z戶 d
絕 非 馮 事 。
七 n 四 日 ， 一 千于 七 露
羅 湖 出 秀遼 劉 ，內 t 沙 作 三 舟
去 中 山 、 然 薔象 奮．j "‘面 德 、
取 啊 一 共 參 觀 了 兩 所 醫
森 佛 山 市 第 一 人 尺 醫 讀
沁 白h 磁 ，五
白么 會
佛 山
皖 ，
南 侮
浩 讜 讓 白。 經 幽
是 ：個 齡 千于 華呈 待
最 薔絮 是 日罕 ，d,l ,
'
別 靨 中 山 市 人 尺 醫 皖 ！
徐 7 內 她 醫 皖 齣 待 擊 訝 紹 與 醫 讀 齣 訐 謫 偉 令 目 學
。義 瞧
觀 止 魚 飪 ， 醫 謹 人 鵑 瞧 教 t門 早 ，共 的 ”樣 務 綠 勣 嘖 t 召 茫寺 ，
均 令 間 學 啊 喜 出 望 今 ， 。 內 t 沙 齣 醫 皖 與 香 港 ，目 ‘ 。 ， 確 實
不 薯 取 啊 想 像 殺 齣 萼 攙 ” 醫 皖 內 埋 不 僅 有 件 擊 的 嘆 器
綠 擎 備 等 ， 價 有 不 •訂 齣 部 Pt1 貿 別 ！司 電 端 將 病 人 戶斤 有 齣
資 料 有 檔 ， 勻 括 × 尖 片 、 內 窈 鏡 叩 片 等 。 在 醫 皖 內 只
需 要 病 人 白h 編 號 ，
一 垮 電 唱 巨p 不 細 閱 所 有 言守 錄 ， 再 不
l荊 瞧 喘 有 磚 片 而 食頁 ．嗜 。
准 了 在
’
當 t 沙 齣 醫 皖 作 會 日東 活 動 令 ， ， 是 ：個 會 日東 團 價 有 其
地 觀 尖 購 物 齡 節 目 ， 哺 涌 聲 誰 夠 蔥 即 ．c’ 京 平 醫 ：個 齣 各
革呈 ， 獸 t門 參 觀 7 中 山 加 步
店 狸 購 物 ， 而 在 并 程 齣 最
巒
稈 杳 ， 亦 f.17 佛 山 夜 市 齣 商
劉 7 日罕 tllI 齣 荔 神百
藝
不 訂 白h 旅 游 嶸 t 沙
！訂 學 眼 界 六 藺 、 增 廣 仰 闖 ， ！涌 日寺 亦 雛 參 觀
京 平 各 磯 白。 ”寺 尖 。 棵 望 下 無 偉 雄 夠 再 ：令 ，擊
）
養
此
名
，
中
神
為”
總 括 來 豁 ， 薯
會 日東 白h 牘 會 ，
， 參 翻 醫 皖 亦
i 蟻 園 權 謫 荔 神 痲 參 觀 7 當 t 分 齣 尺 即 工
壓 J 拿 學 于喪 樂 齣 ”寺 尖 ”
搜 團 活 動 令 三 所 六 學 齣 I訂 聲 r悶 老J 竟皂 有 右
賃 京 讀 書 亡 得 祿 不 訂 學 齋 齣 加 事 等 。 仳
彎 篡 勿 蓉 離 認 豐 ：藝 霏 霄 彎 拿 尊 ．么 望 喜 曇 森 氯 方 霧 嘉 絮 震 認 祟
" 7 囊 栽 審 騖 喜 需 麋 彎 蓄 霄 毒 森 蔔 婁 森 渠 當 奠 騙
吾
華 ” ' ” 日
咦
媒 霸
自 無 申 熙 口 網 闢 魚 口 開 馴
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戶 鳥• j
f 戶 一誡k
蠻 箭
' '，二斗弋嗡 ‘《、訐 - 嗡
里 飾 一 貧 白h 索 旨 醫 瞧 訂 學 方馨 ，共 示昌 甲 整甲。 團 結 名 無 么尋 白為 目 學 ， 今 無 取 ，門 曉 禍 三
帥
．c'
矗騙日
j
'l.
‘•）0
．
•引
切腳
一
，x'
目
目
必今
必今
一
他
一
他
加
啊
活 動 ： 絮 容 工 ，乍 ，方 ， 萬 ，季 間 察 日 n 蛋 糕 絮 ，乍 計王 ， 瞧 ！訂 學 ，門 增
。 話 動
”
當 日 ， 訂 聲 都 很 留 亡 茨 容 師 和 實 糕 師 傅 齣 觔 導 ， 地
七
俘
審
徊
痲k
。
9．
甲
工白
占．
,
究娥
齋
t
.
;
．
、
計
馴
謹
六
渠
得
謀類切淺
弓土．l、r中
！ 萬 甚季
非 •常 融 洽 · 活 動 攙 中 有 戰 和 品 ，
I
當 日 ， 人 人 者謬 盡 ，情 t 兮 入 。。審 ， 日干
勻 ，舌 藍 莓 審 ，羔 斤 C - 1 n 1 qu 。 言娥 用 品
羔 瑛 背 也 在 所 不 計 ， 最 攙 名 參 加 老
蔥 ， ”曾 ’ l, ’ 贊 ’ “ 呢 ’
勰爾• 一
r
奮 驪 靨 詠
嗚裂置聳
員 關 日 lII0I ’ 口 hl 吃 怔留 BllT 。。。
裹
仔不 甲 不
搬 酌
容 工 可乍 ，方
理 飾 齣 頭 飽 一 萬 容
美
謹
員唱嗷心？
今號召儸U
於 Soni
1 n 1 qUe
1 n 1 qUe
一 Roon 斗 ，：頁 甲．】擊 千于
合 辨 茨 容 工 ，乍 ，方 ，
詠 逐 轟 誌 轟 為 二麩 、必 癩 聱 蠶
ie 魚變 在 n 三 圓
， 今 無 本 會 很 榮 幸 與
在 續 ：勿 奠 容 工 ，乍 堵 ，
給 子 本 會 很 露 齣 古 待
聲
彎
e ,,，羈 甲．1舉 并 。 在 工 ，乍 ，方 中
壽 膚 知 諍 ， 申 如 如 祠 去 令
唁 痛 齣 邢 誠 。 孫 壯 乏 飪 ，
， 令 馨 ：勿 活 動 得
啊 都 邵 劉 7 不 夕
魚田 以 八 女。付可 磚方 止
革必 香 也 I疇 馴 ．7 ， 戶斤 L'， 醫
勻 亦 峙 黜 向 名 位 參 加 老 介 炤 如
！ 在 介 給 壽 虜 知 諍 乏 攙
向 瞧 自 召 白h 膚 虜 保 瞋 一 些 一 日 細 細
’ 咸名 曰
就 擊 入 7 醫 ：勿 一舌 動 迅 高 踟 一 叩七 荊右 觔 t齋 ， 曉 禍
齣 離 碼 攙 ， 司 梯 啊 都 對 基 本 齣 ，t 妝 神 式 有
一 當 認 諍 ， tf.l 女。 畫 眉 八
個 一 動 綜 7 有 導 師 言黃
詠 。 最 千象 ， 名 訂 梯 老J
曰
疋
壯
平
， 好 言襄 名 涌 學 瞧 高 桌 D與 官
’
當 ”侖 熾 好 辛 ，積 。
亦 有 涌 梯 參 與 當 模 ，寺 仰 ， t曾 力。 了 工 ，乍 ，方 齣
賃 實 ！啊 白么 魚必 念 品 L'， 豁 馨 日禺 斤 7 涌 學 t門
”
梯 習 ！狗 和 察 紛
o,2
一
帥
咽
之
一
濕
導
才
解
有
，圖 顛 望 a,2 。
, “ 。 釦 。 ；
’一
喘
總 鄴
好 香 。牙 ！ 嘛 觀 。牙 ！ 喂騵
原 來 醫 謹 ；里 學 會 今 無 白h 辛斤，乍
！ 不 論 係 男 t 子 宮 女 仔 ， 都 不
螂 嗚 轟 竅 鑿
， 蛋 糕 彎 耨 班 齣 繁 誠 品
一 藍 。卑 犁 醬 囑 蘇 士 韋并 。牙
以 整 得 一 萬 嗚 奮 奪羔 。日 ！
不 i 舌 娥 斤
。 •
．州 1 乞 ，
'
”
翅 斗
鳥• j 一
O勿口 • • 血，
.
一一
今 無 護 理 許 齣 其 中 一 ，因 ；釁 飾 就 惡 蛋 礁 彎 加 班 ， 侈 ，因
彎 卸 班 在 n 六 日 e 經 賞 滿 結 束 7 ， 每 位 參 加 老
離 即 時 都 帶 菴 自 日 齣 睛 亡 傑 作 森 曾 富 白h 仰 念 品 ， 每
人 者 日東 露 出 會 亡 白h 薔級 黛 ⋯ ⋯
當 夾 ， 戰 啊
一 卸 聽 導 師 白。 講 解 森 示 茹 ， 六 家 者J 用
二 萬 貿 齣 續 神 細 鯨 導 師 齣 一 常
一 勾 ， 就 神 上 課 沙 攙
有 那 夸 專 住 哩 。 待 導 師 把 觔 示 茹 品 收 擊 囑 壇 饞 ， 就
參 l 獸 t門 齣 表 編 ”寺 即 7 "
六 家 都 急 不 森 待 告 劉 自 日 白。 工 作 台 前 ， 穹 卸 圍 棵 ，
拿 卸 俗 娥 名 樣 齣 工 具 森 才 韋斗 ， 華 、用 自 日 嘛 ．才 白。 言守 噫
， 杷 導 師 齣
一 ’
拿
一 勾 叩七 作 一 ，因 革呈 娥
的 芳 士 審 礁 ！”寺 即
糕 故 擊 瓖 壇 埋 去 ，
一 貿 一 矜 t 沙 禍 去 7
， 絮 作 自 日 亡 讓蠻
， 六 家 都 杷 審
讀 醫 最 緊 棵 齡 時 劊 7 ,
待 平 擘 盲 中 白h 蛋 礁 ，
得 彎 高 蒙 烈 齣 時 ，權 ，
•
空 即 的 時 即 ， 襄 ，門 一
神 導 師 沙 樂 在 其 中 ·
其月 布寺
’
它 出 壇 齣 一 齋 ， !
六 家 齣 審 糕 廿 出 世 7
六 容 都 期
在 六 家 于天
！ 在 侈 擊釁
品 嚐 導 師 的 絮 戚 品 ，
一 妥 百 扣 會 羔 忙
，；導 ， 有 講 有 質 ，
啊 蔥 一 走。 t 白 六 合 照 留 瞧 仰 念 ！ 在 六 家 規 得 彎 高 平 烈 齣
邊
戰
時 候 ， 六 家 齡 審 礁 廿 出 世 7 ！ 看 菴 自 日 所 幫 罷 齣 審 礁 · 六 家 也 滿 亡 離 喜 · 紛
拿 卸 它 拍 照 ， 對 六 部 布 齣 參 加 老 來 豁 ， 侈 醫 峙 黜 有 意 義 齣 ， 因 瞧 償 是 自 e
簫 一 ：勿 ， 第 一 ：付 拿 擊
一 ，因 自 日 辛貝 萬 幫 戚 白。 蛋 糕 ！
萬 ，季 訂 察 日
另 令計 ， 今 無 耑 辛斤 舉 辦 萬 ；季 訂 察 日 ， 目 白h 醫 瞧 了
令 間 聲 誰 在 課 餘 時 你 做 鑼 動 ， 許 憤 節 骨 ， 提 高
‘
目 學 對 揮 動 齣 彎 訴 。 比 賽 鈴
”
當 日 下 午 四 B寺 三
討 舉 并 ， 所 有 參 加 老 都 華 時 在 向 鴻 素 體 育 中 ．c'
藥 合 。 六 家 的 ，c’ 嘖 都 貿 彎 奮 ， 無 不 鯉 比 鄴 蹺
暫 閱 始 ， 所 以 獸 啊 續 即 擊 入 萬 甚季 場 。 做 禍 勣 扇
留 動 n 觔 碼 基 本 萬 孫 據 鴉 攙 ， 六 家 頂 舊 雀 躍
她 貿 戎 閱 始 比 賽 。 兩 磁 的 參 加 老 都 貿 搭 力 去
比 賽 。 六 家 齣 萬 球 確 命 也 不 俗 ，
‘
當 中 不 日 情 彩
齡 傳 球 八 入 ；季 。 ‘ 。 賽 擊 并 得 貿 拿 骨 ？ ， 直 奮 賞
場 時 仕 朱 離 貿 出 嶸 負 ， 最 薔雜 兩 磁 零T 戚 平 萬 ， 戚
編
象
神
j 讓 。
么P 必
馱、 ‘卜髡‘斗“呵I
l
， 參 賽 話 不 蝕 ！啊 本 會 併 應 齣 訕 品
，
離 舞 鳥
磚 贈 犢 萬 禮 品 一 布 ， 六 容 盡 彎 而 歸 。 薯 中 萬
涌 察 日 廿 告 圓 滿 結 東 ！ 禽 謝 訂 聲 白h 方 ，寺 ！
最 攙 ， 棵 望 六 家 縴 續 露 露 古 待 護 理 學 會 齣 活 動
想 乞 臘 憂！ 鰓 月必斗Jj) jq團l 州必必亡 ‘么J
澆 一 計 凡一”啊 一么．沁裂計5 么，禹。裂5點亡霄侖
O
一
件
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么久黜
聲 命 講 座
于名添化斗一化
一 口口口口
扣 唁 名 位 對 自 日 白。 前 徐 者 賃 闖 亡 。 六 家 在 畢 業
攙 戚 瞧 壽 士 醫 正
•
常 不 禍 白。 ， 但 其 實 在 擊 入 續 千于 業
ht
總
必J，華勿工
' " ”鄰 ， ， 六 家 價 黝 乍 暫 撰 ’ 睪 ， 中 集 ，Lt 擠
‘ 醫 療 機
薑
’ 黃 式 其 ’ 沙 方 願 機 構 ’ 瞧 了 好 解 六 家 困 惑 乏 苦 亡
本
纏 會
”寺 別 請 來 香 港 壽 理 員 協 會 “ ,Lt 關 主 任 場 綺 ， 姑
饉 娘
， 鈴 " 六 日 瞧 戰 啊 主 講 本 無 律 齣 學 命 講 座
， 將 最 圻 齣 升 學 就 業 嘖 一 向 六 家 介 炤 。
場 姑 確 任 嘛 鈴 明 骨 醫 皖 社 康 證 理 部 ， 妙 亦 算 是 六
家 齣 師 姐 ， 妙 白。 tc )I ）一 ul ) doQroe 坤 醫 鈴 香 港 六 聲
謹 理 梯 系 修 讀 齣 。 在 座 謬 會 中 ， 她 介 炤 了 名 種 有
護 士 嘛 位 焊 ，共 白h 機 構 、 ，寺 有 護 士 資 ，各 人 仕 不 申 請
乏 工 ，乍 、 不 訂 t 沙 六 白h 擊 ，警 路 于奮 、 拿弋 工 ，乍 哉 轉 咯 ”寺
應 考 慮 齣 因 素 、 醫 管 侃 謹 士 架 構 和 鋇 時 在 嘛 擊 罐
齣 CNE pc)i nt Sy : t 。。 。 緲 齣 演 講 幽 默 尋 加 ， 令 暴
詠 彎 得 輕 髡 ， 六 家 都 很 留 ，c’ 碩 聽 ” 講 解 賞 畢 攙 ，
六 家 在 發 即 時 即 都 踴 躍 地 緹 出 7 一 暫 即 題 請 觔 場
姑 娘 。 最 攙 ， 座 謬 會 鈴 勣 烈 齣
’
蒙 哲 中 結 豪 。 在 仳
。 露 謝 六 家 齣 參 與 ！
！ •准 因 座 位 有 讓 甲。 課 堂 關 係 ， 不 少 間 學 老， 未 籬 參 與
！ 馨 中 言黃 座 。 因 止。 ， 本 會 華 備 7 當 不 。。 節 報 哄 有 彎
-
" " '" " ’
。 詳 情 請 劉 瞥 本 會 網 頁 。
誣 么 占 這
， 一。。 一 公
今 無 港 六 齣 閱 故 日 在 n 二 二 日 （星 其。 六 ） 頃 和 賞
誠 。 本 會 鈴
’
當 日 亦 鈴 醫 梯 皖 三 磚 言釁 有
一 ，因 傘 位 ， 與
認 理 彆 系 乏 其 地 軍 位 瞧 鄰 ” 瞧 7 華 備 暑 ：令 閱 收 日 ，
幹 事 啊 練 日 來 窮 寢 方 餐 ， 瞧 傘 位 乏 訝 計 斤 佈 置 并 盡
.c’ 卑 和 勞 力 ， 而 中宇 事 齣 勢 力 亦 攙 有 白 訪 ， 傘 位 的 設
計 n 佈 置 鈴
’
當 日 平 劉 來 賓 n 馱 嘛 員 齣
一 奮盒 嗚 言平 。 在
閱 收 日 其 即 ， 中宇 事 t門 于良 盡 榆 盡 力 t 廿 瞧 名 位 來 賓 介 紹
本 會 齣 誠 立 歷 必 、 結 構 辟 所 舉 各 齣 活 動 ， 孫 仳 乏 飪
， 幹 事 啊 亦 貿 勢 力 緲 解 答 名 來 賓 有 闖 本 會 森 本 系
齡 婦 即 ， 令 名 來 賓 對 本 會 斤 本 系 有 一 當 乏 認 諍 。
饞 名 來 賓 亦 參 與 7 節 單 而 有 師 齡 即 答 比 賽 以 庭 得 E.l 本 會 自 家 幫 齣 fi 。 緣
: oc 抓 ， 她 啊 亦 都 感 劉 滿 載 而 歸 。 本 會 今 無 齣 閱 故 日 傘 位 得 以 誠 功 ，
幹 事 齣 勢 力 不 l懈 飪 ， 亦 要 露 謝 壽 理 學 系 對 馨 ：勿 閱 收 日 齣 協 勵 ， 令 醫
乏 傘 位 得 以 圓 滿 賞 誠 。
准 7 名
：勿 開 考女 日
巨
口圈口
鈕
華 款 活 ）
、
爛 竿 彆 劉 狗
今 無 幼 籌 計 活 動 終 鈴 賞 滿 結 束 ， 扇 瞧 財 務 矜 ！
的 戰 在 礦 東 再 ：個 向 所 有 參 力。老 言黃 聲 謝 謝 。 對 鈴
護 理 聲 會 來 說 ， 繁 款 一 動 暑 一 ，因 遛辭
•
常 極 要 白h 日舌
動 ， 今 無 和 往 無 一 樣 ， L't 步 得 籌 款 齣 六 娥 舉 并
, ，旦 籥 計 的 對 象 徐 7 有 Dopartoent ：士 aff 甲。
壽 理 聲 系 帥 ！訂 學 乏 飪 ， 教 啊 價 來 仰 7 飪 界 齣 朋
方 參 力。 ” 籌 款 當 日 ， 獸 ，門
一 并 二 你 人 由 中 ；擊
領 頭 出 秀響 ， 乖 輪 參 ．南 丫 鳥 ．白h •索 古 彎 。 戰 t門 日日 薯
步 并 路 綿 ， 由 ．索 古 灣 步 千于 奮 磚 奪 彎 。 勾磚 干 白h 不
詠 相
’
當 謫 合 戶 今 卜日舌 動 ， 而 路 動 亦 不 六 崎 嘔 ， 鈴
醫 取 啊 一 六 顆 發 一 邊 千于 ， 一 邊 欣
’
教 司 遭 齣 景 含
， 官 意 得 很 。 六 磁 并 7 三 l. ”寺 白h 。寺 即 ， 取 t門 頂
劉 偉 磚 會 彎 。 和 索 古 彎 目 。。 ， 榕 奪 彎 勣 蘭 露 7
， 治 菴 六 略 走 菴 右 兩 六 全 是 小 飾 物 齣 商 鋪 和 一
暫 地 道 齣 小 食 店 ， 六 家 鬱 啃 邊 鬱 非 常 自 在 o,3 !
今 ：令 齣 籌 款 活 動 齣 歲 續 相
’
當 不 錯 ， 誰 夠 頃 和 舉
并 全 歸 名 朋 方 和 護 理 學 會 齣 古 ，寺 ， 瞧 仳 非
•
常 感
拿 。 而 獸 ，門 證 理 學 系 亦 不 會 令 六 家 憐 望 ， 繼 續
舉 辨 露 暫 動 讓 六 家 參 與 ， 瞧 目 聲 嘛
莊 內 活 動 一一一一一一一
一一一、
一、一- - - - - 一 斗 、
己
一
d
-：
咪
卿
訃
仰 新
:
舌 重 力 零 玉
仰 新 活 動 瞧 每 無 醫 學 會 齣
六 型 活 動 ， 目 齣 瞧 幫 勵 新
入 學 白。 醫 學 皖 涌 學 謫 應 六
學 士 日舌 痲 融 入 醫 學 皖 償 ，固
吻 習 陶 mm •
． • ． • 尋
， 才 • • ．
匯 B 望 莽
六 家 磨 。 在 十 n 十 七 日 高 蒙 嶼 宮
一 片 熱 情 而
新 活 動 賞 滿 結 豪 。
莊 重 齣 詠 詠 下 ， 本 無 度 帥 仰
新 活 動 零 玉 和 以 往 帥 有 很 六 貨 別 ：
一 、 ’當 D寺 正 值 中 醫 間 學 磧 極 辨 理 誠 立 舌 灣 六 學 學 仲 會 醫 學 會 中 醫 藥 學
會 ， 取 啊 首 ：勿 和 香 港 六 學 學 全 會 中 醫 藥 學 會 合 ，乍 籌 備 仰 辛斤 日舌 動 ， 瞧
地 啊 正 式 誠 立 屬 會 L'， 薔絮 甲。 醫 學 會 白。 合 ，乍 ，乍 好 予頁 備 ；
二 、 因 瞧 營 期 爆 滿 ， 戰 甲 弓不 得 不 收 事 瞧 醫 科 、 證 ，里 痲 中 醫 間 學 舉 辨
一 ，固
六 仰 新 營 齣 僎 擇 ， 最 攙 蹺 宮 瞧 三 甲斗 白么 訂 學 華 備 三 ，固 卜 仰 辛斤 ‘營 ；
三 、 不 離 合 辨 六 仰 辛斤 營 ， 滅 夕 7 三 ，固 學 甲斗 間 學 乏 即 白h 合 ，乍 礎 會 ； 瞧 繼 鱖
實 蔆 中 西 醫 壽
一
家 償 個 理 念 ， 戰 啊 瞧 仰 新 日舌 動 加 添 7 仰 新
日 ， 力。刁留 醫 科 、 諺 ；里 痲 中 醫 間 學 乏 即 白h 合 ，乍 和 會 日東 。
群 一
于 才
讓
結
馴
訪 日 了 0 听 700 勾
在 償
辛斤 白h
我 啊 向 劻 加 入 齣 間 學 介 紹 醫 學 皖 齡 學 佳 活 動 以 痲 瞧 她 啊 辨 理
茶 聚 77 / 0 霽 700 勾
j
行
傘
不仰
所
組
小
在 仰 新 日舌 動 中
，
頜 的 十 ，因 仰 新 小
有 涌 聲 波 編 擊 俗 由 露 位 二 無 縝 白
么 訂 聲 （ 魚且 苜 像且 矚 ） 帶
。 獸 啊 以 確 泳 群 戲 儅 擊 新 涌 聲 和 組 爸 組 婿 乏 即
齣 蘊 用
認 諱 ， 迅
帥 歸 屬 感
薔絮 讓 俗 ， 組 創 作 自 日 齣 組 名 痲
口 號 。 瞧 增 加 名 位 間 聲 對 醫 聲 皖
， 戰 啊 時 地 編 懈 7 《 醫 聲 皖 迅 計 》 八 《 騰 dic
Ch 。 二 》 帥 環 飾
讓 六 容 繼 呆 礦 兩 個 醫 聲 皖 帥 傳 統
。
波翅且韭登盔二亡亡噬趁日豐么企必生一二韭也化 巡 立上二二 套啊回他斤g 二亡‘j' j。。j么邑挫凶。
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刃
在 仰 辛斤 日 齣 早 上 ， 名 仰 新 卜 無且 要 在 指 定 齡
時 即 •勺 至， 六 學 本 部 帥 十 咽 地 六 啼 平 桃 戰 ，
讓 地 啊 熟 習 六 學 本 言謬 白。 ；竅 堉 痲 建 立 面 磁 合
作 精 神 。 下 午 齣 Ar 。 丫 ou 5 1 ck ？ 醫 醫
學 會 仰 新 活 動 特 有 齣 ，專 統 ， 酋 派且 會 讓禮 賃 配
一 ，因 癢 病 白。 病 繳 ， 訂 學 需 誦 禍 由 其 T沙 魚且 言釁
計 帥 勤 闖 從 而 永 得 蔥 露 病 徵 以 睛 出 諸 痲 齣
癢 病 。 六 家 在 誦 力 合 ，乍 迅 即 ， 尸 不 知 不 菁
地 建 立 7 方 誼 和 匹 唁
壽 理 學 會 仰 新
‘
營 了 q / 09 / 700 勾
’
一
J誹 妝搏之臘荒，' -
香 港 六 學 學 全 會 醫 學 會 壽 理 舉 會
一
無
一
榆 法h 藍 事 仰 辛斤 ‘營 ， 終 於
在 二 零 零 玉 年 八 n 二 十
一 日 寫 滿 結 豪 7 。
一
練 三 于 帥 活 動 是 取 們
一 班 孵
事 啊
。區 ，c’ 壢 面 齣 結 品 ， 回 想 卸 當 日 出 發 時 齣 場 面 空 前 藍 六 ， 育 在 令 人 勣 鼾
無 痲 彎 奮 。 ！
二 零 零 玉 坏 八 n 十 九 日 ，
十 。寺 右 右 尸 全 薔謬 準 ”寺 紹 牌
仰 新 ；營
合 ，沙 點
齡 第
一 舟 ， 一 百 四 十 露 ，因 新 佳 在 早 上
， 經 禍 簡 短 而 ；奮 重 齣 開 幕 典 示贊 ， 馳
醫
禁
會齣 仰 新 ‘營 就 正 娥 閱 始 。 字T 第
一 均 勃 就 馨 香 港 憐 市 當 向 ，
, P弓
看 貝 名 系且
亡 么 一
一括 重 中
， 黑 一
’
新 佳 ， 扇 穹
一
娥 紛 藍 合 白。 營 ．晌 ， 在 香
港 市 內 穹 巉 ， 賞 戚 名 娥 名 樣 白。 ，壬 矛書 ，
實 在 駟 拿 萬 貨 ！ 啼 憤痲 禍 攙 ， 就 E.j 戰 ，門
仰 新 營 齣 高 傘 ”仔 韋布 言釁 計 六 賽 ，
今 年 迆 了 增 力。 拙 度 ， 秦 l 拿 六 宗 白六 言釁 計
鳥 ，討 ， 戰 t 門 峙 黜 宮 立
一 ，因 主 題 高 桌
啼 宮 嘛 飾 訝 計 ， 她 啊 蔥 要 用 自 日 白。
組 合 訝 計 高 桌 曉 宮 。仔 韋布 ， 勾認 。宛 白h 荃貝 場
詠 詠 鳳 居 ：令 言釁 計 質 素 ， 衢 薯 馳 ：門 想 ，集
乏 今 十 ， 名 人 齣 l情 緒 高 器 ， 詠 詠 熱 烈 ， 祇 得 非
•
常 高 彎 。
讜 蠢
-
卸 碟 弘 ciGa 階 的 時 即 7 。 續 是
一 ，因 模 ，方 六 學 仲 日舌
帥 戲 戲 個 新 佳 都 要 在 指 當 D寺 咖 賞 戚 六 學 齣 玉 件 六 事
一 一 齋
俗 禿 二 乃 讀 書 、 ，主 宿 、 ，白 ，右 痲 做 兼 嘛
上 莊 、
， 每
人 者 J 要 在 償 磁 戲 中 聲 習 安 詞 辭千于 情 ，
自 取 貿 西？ ”寺 即 ， 每 ，因 人 要 作 自 日 白。
僎 擇 ， 是
一 t 固 ，方 真 度 于良 高 白。 ；貝 實 縮
影 ” 要 不 是 要 在 兩 中 擊 千于 此 群 戲 ，
褒 相 唁 名 位 新 仲 都 會 中 加 痲 入 償 閱
, l， 時 齣 六 學 士 活 ！ 祇 7 平 磨 露 磁
戲 ， 也 攙 有
一
暫 皇 名 組 召 相 角 力 齡
中 ．1拿 。。 賽
賽竟 古 ”。 賽
所 以
， 每
爭 龜 好 戚 績 ， 名 組 組 員 有 齡 搭 場 參 與 ， 有 齣 場 今 ” 內 喊
嘗 不 顱 得 禁 碾
組 仕 茫 力 向 前 ，
， 勣 鬧 非
•
常 。 嶼 上
雜 E.17 仰 新 營 齣 第 二 高 傘
新 士 都 雊 投 入 D宛 會
”
當 中 ，
都 祇 得 面 魚I 耳 赤 ， 日干 日東 瑛
亡 ·情 彎 奮 。
營 贊 曉 會 。 在
一 群 舊 佳 齣 帶 頜 乏 下 ， 名
六 家
。
斤
懿
、 （
,
j
北
n
不 知 不 崙 ， 就 E,j 了 仰 新 營 的 鴛
來
胡
講
家
一
斗
侈 ，固 早 上 亦 是 三 舟 以六二
遭 有 下 ．而 白h 一 齋 l , ，旦 是 戰 ，門
六
吋一
杷擇 7 在 償 ，因 。寺 ，梁 荃喪 涌 ： ,
弄 ；尋 濕 曉 。
知 •情 帥 即 讜
最 不 ，憐 齣 醫
， 她 ，肉 在 攙 有 亡 鏗
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離 吆
華 ，精 乏 下 ， 告 辭 不 緣
得 濕 纔 ！ 謝 幕 禮 禍 攙
翼露 添 膏 亂 薯黑 珍 籥鵑 麝 寧語認 劉 邢 果誠 啄 誣 壽 噱 論 謫 顧 p 亂跚
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就 神 幹 事 啊 弄
二 零 零 玉 奮 二
猶防祇、 泌付汗亡 _ 必付二 ·必、緊j 三一 一 一 一一
零 零 六 年 度 白。 仰 新 營 也 在 俗 人 齣 祕 。平 ‘ 一
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勰
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州屹j
月
看 薯 每
一 ，因 辛斤 全 買 力 ，沙
地 啊 設 計 的 每
一 ，因 磁 戲
上 日東 露 出 會 亡 白h 薔叛 竿 ，
規 栽 啊 精 心 瞧
！
， 看 薯 ，沙 ，尸吧”巔 ：
看 獸 ， 啊 ‘ 天 群 淤 奠 珍 一二 主 斗
j
嘆 仲
’
讓
綺 。
領
兀尸 h 一斗 叮， !
辦 翁 喊 二 鳥 斤
一
，
戲 疇 表 鋇 出 彎 也 他 。 亡 情 ， 栽 甲 q
一 群 幹 亂 一 二盛勉 嶺 二咸 痲 弟 無 么
事 啊 不 絮 感 驕 ．安 分 ， 終 鈴 攙 有 白 誇 三 ，因 露 n 來 齣 辛 備 工 共 。 有 甲 弓
一 卸 閱
， 一 走。 練 夜 銲 工 ，
一 走P 日度 禍 白h 每 ，因 ”寺 夸 l 。 籌 備 日舌 動 D寺 白。 每
一 賃 每
一
， 對 寂 啊 來 韻 靜 是 辭 方 齣 ， 箇 中 白h 喜 與 悲 ， 實 離 鄭 以 用 醫 墨 不 容 ， 只
雊 靠 戰 啊 每
一 ，圖 自 e 辛貝 劇 體 驗 羅 感 平 ， 才 誰 明 自 ！ 在 仳 ， 取 領 祝 來 無 齡
仰 新 日舌 動
一
年 七。
一
年 繫青 彩 ，
一
年 七。
一
無 中 l 拿 】
醫 濛 會
‘
輩 斤
‘
營 79 / 09 / 700 勾
藝 妒霹 轟 妒
不 誰 和 證 理 學 緣 中 醫 白州 訂 學 合 辨
仰 新 ；營 ， 無 婦 蒙 夕 了 三 ，因 學 甲斗 訂
學 乏 即 認 諍 和 合 作 齡 礎 會 ； 但 鋇
魚 體 驗 禍 攙 ， 馳 啊 發 警 小 仰 新 營
比 六 仰 新 ；營 廿 有
一 暫 ，憂 哺 乏 慮 ：
一 、 因 人 數 較 夕 ， 無且 ，P’ 魚且 矚 不 以
蔥 加 體 貼 地 照 顛 小 仰 新 組 內 每
一
祝雙醒驪口圈日日口口口口瀾日開
蔥
、
薑審圈屆日日口煙日胞日口口口口口
多
位 無且 ，子 魚且 女 白h 需 要
鼻 鼻 令 六 家 翮 權 入
， 也 中 方皂 ；營 臢
三 不 白h 時 即 實 在 有 很 ， 小 仰 新 組 內 所 建 立 齣 叩 係 雖 然
，旦 七七較 日罕 霸也 ；
比 六 仰 辛斤 組
、 仰 辛斤 營 籥 委 會 白h 人 數 雖 夕 ， ，旦 臼霞 有 J攤 ，召 舌 動 齣 質 素 ； 斤 乏
， 人 亂 權語
二
廣
三
夕 簡 化 了 籌 姿 會 齣 內 部 溝 誦 斤 蹺 第
。
l， 仰 新 營 和 六 仰 新 營 名 有 和 ．'s ， 名 廿 讒 有 霤 對 齣 婿 點 讓 取 啊 不 以 定 青 未
來 仰 辛斤 ‘營 白h 足各 句 ， 繚 望 荊專 來 白h 籌 委 會 不 以 t 寺 開 考女 白h 態 權 日罕 力。 青 熔
。
嘛 。古 ！ 說 回 取 甲 弓齣 仰 新
；營
一亡已
杳潤 • 由目細 h 由 • • • •
括 重 中
髡嶺 莎
本 無 實 的 醫 學 會 仰 新 營 鈴 八 n 二 十 三 奮 二 十 玉 日 在 ，每 窩 命 理 園 l頃 和 舉
符 。 籌 委 會 寥 前 璃 盡 惱 汁 ， 瞧 仰 新 ‘營 編 上
一 ，固 名 瞧 《 繫 莘 角 》 白。 背 景 故
事 ， 讓 目 聲 不 以 萋 權 入 t 沙 京 平 仰 新 營 白。 三 不 。 繫 莘 角 瞧
一
神 繫 著 社 會 上
名 出 類 ，右 莽 乏 人 才 的 角 搭 ， 在 角 內 ， 籌 委 會 碣 、 像且 莒 組 矚 以 辟 組 仔 組 女
貧 別 沁 冠 以
‘
官 碣 、 長 老 辟 角 R 齣 扇 市 ， 瞧 人 類 哺 康 勢 力 ，
的 棟 樣 。
遛
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個
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第
一
于 ”宛 上 角 宮 禍 薔絮 ，
戚 瞧 未 來 示士 會
戶斤 有 角 尺
E.l 角 祝 廣 場 參 與 諜 六 匯 （陶 二
Ga 。 必 ， 看 名 諜 人 媚 出 日記 扇 解 數 ，
爭 實 名 項 殊 榮 。
”
當 時 正 遺 角 當 登 暮
六 典 （ 營 贊 嶼 會 ） ， 由
’
官 員 綠 長 老
帶 令頁
一
眾 角 尺 載 蔚全載 無 要 禾變 角 守 就
任 。 六 典 雖 然 缺 ．L' 7 .L （ 才 六 濕 ，
.L． 水 燃 盡 攙 贊 就 囌 滅 7 ) ， 但 也 無
損 六 家 齣 卿 點 。
澗 鄴 嗯 辱 辱 舉 鳥 言 權編 么 繡 翁 啊 樣
第 二 于 早 上 奮 下 午 。。 活 動 瞧 活 在 繫 莽 角 （ Soci
Ga 、 ） ， 讓 角 尺 鋇 扇 感 平 繫 莘 角 乏 佳 活 。 在 一 動 內 每
位 角 尺 都 玉 項 基 本 指 數 ： 良 亡 魁 力
、 響 康 學 歷 和
金 錢 等 去 表 示 個 人 獨 峙 帥 荊f 日9 。
’
官 員 和 長 老 訝 宮 7 名
含 名 樣 齣 學 習 機 會 以 斤 不 間 不 娥 白。 嘛 業 以 ，共 角 尺 自 由
僎 擇 ， 神 自 日 白。 喜 好 去 提 升 名 項 指 辭 ， 戚 瞧
一 ，因 蔥 賞
Medica】汝幼ety HKUSU
MBBSohentadonChmP么X) 5
繫 萃 角
胤
畢
勵PASSPORT
全 白。 向 視 。
盡 琿 魚 解 數
不 得 不 焊 齣 醫 角 守 命 隊 僎 絨 六 會 （ 水 辭 ） ； 看 貝 所 有 角 視 出
、 英 骨 奮 戰 ， 角 當 感 劉 很 高 彎
” 瞧 分 勞 角 祝 ， 角 室 在 曉 上 蔥
設 7 諜 長 ，寺 含 黔 宮 （ 曉 拷 ） 以 ，共 六 家 京 用
鴛 三 干 早 上 舉 千于 媒 坪 l 誓 師 ， 由 角 矛書 六 臣
、 今 卜務 六 臣 角 矛發 部 長 、 令 卜務 部
屆 顫 璽
長 、 弈 千于 千于 長 、 療 憬豈 音 J 長
討 分 l 甲。 角 尺 貧 亨 日台 角 乏 道
找 不 痲 藥 而 勢 力 。 最 攙 ，
不 各 禍 ， 仕 要 媲 禍 。
、 食 ，七 薔， 長 、 辛斤 閱 部 長 、
， 其月 望 名 位 角 尺 雊 於 離 角
由 十 讒 讒 長 主 寺 示申 rka ，義 娥
務 部 長 以 十 諜 諜 長
能 發 ，憤 句 上 ， 瞧 尋
禾兄 師 角 尺 月專 來 目p 憎
仰 新 ‘譽 零 玉 薯 榦 事 會 （ N 。 × 二
白。 參 與 、 。金 上 帥
瞧 嗡宇 事 會 帶 來 白。
繫 莽 間 ） 齣 ，c’ 邑 結 品 ， 能 夠 貝 証 六 家 投 入
宮 以 庭 方 言宣 白。 萌 莢 ， T衢 馨 戰 甲 ，最 好 白么 回 幸仔 7
回 ，噫 ， 是 稽嚐 右 白h 、 皇 回 回末 白h 、 暑 舌甘
”
常 白么
仰 新 ；譽
長 曾 六 家
在 此 露 謝 們 Oq 班 間 學 齡 巉 入 參 與 和 協 勵
_
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攙 註 ： 本 人 在 償 篇 報 告 戲 稿 乏 時 ， 下 莊
弘 ar 汰 （ 六 暘 系 ？ O 所 舉 辨 勃 仰 新 營 零 六
（ 川 7） 亦 e 賞 滿 結 中 。 由 鈴 六 學 聯 招 ，Lt 佈
結 果 齣 日 謬 緹 早 了 ， 媚 我 甲 吧 一 計王 升 三 年 祟取 白勃
上 任 幹 事 有 幸
一
嘗 當 組 爸 組 嬌 齣 朧 味 （ 肆 謝
90 1 ari : ） 。 參 力。 、 騖 備 森 帶 頜 三 種 仰 新 白么 角
含 者 J
”
當 禍 薔絮 ， 夜 甲 ．白么 感 學 ，寺 坪 l :’ 罕 齋 l ， 庭 于盒 賽翁
一 、 仰 辛斤 ‘營 零 玉 准 7 幫 且力然 了O 計 王 司 學 石 ，目 認 諍
以 飪 ， 廿 咖 啼 儅 擊 7 hoq 班 訂 學 乏 咖 勃 闖 係 ；
計王 辛引 訂 學 而 7
數 認 瞧
’
當 組 爸 組 婿 齡 角 含 醫 最 幸 福
以 免 去 簽 畫 j 活 動 的 辛 醱 ， 我 甲 叮最
（ 你 謝 50 1 ari : ) ;
亂鳥口
mj
掬
口口口口口
l
玄
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i馴之
柚J月
么騙日
亂馴r口
口
合
O
組 ，P' ，且 頃 。。 果 不 以 從 對 嘮 負 。。 執 著 中 賞 全 抽 扇 ， ，魯 著 贏 輸 其 實 有 險
得 即 亡 最 官 “擊 ．， 齣 。 嘖 ， 像且 ，子 無且 女 齡 體 驗 會 酒 曾
”
富
中 ， 藥 學 會
辭
碳 --- 州
咧 唧
本 年 偉 中 譬 統 ；降 憑 白。 仰 新 營 e 鈴 八 n 二 十 三 奮 二 十 玉 日 在 保 良 枴 六 常 讓
磯 材 舉 各 ， 馨 ：令 活 動 齣 目 齣 惡 讓 新 佳 認 諱 師 9 姐 和 新 日 學 ， 並 誘 禍 與 面
9 姐 齣 溝 誦 ， 讓 地 啊 對 中 醫 和 港 六 白。 中 醫 課 程 有 謬。 步 齣 7 解 。 訂 時 亦 嗣
禍 傳 統 齣 活 動 ， 令 新 佳 中 巉 入 六 聲 齡 悻 活 ， 也 增 加 新 佳 對 學 皖 的 歸 屬 覓
和 圓 講 繫青 神 。 二一 、 ‘
是 中 一 動 的 名 稱 瞧 《 真
· 三 國 無 雙 乏 六 常 三 龍
，專 》 ， 以 三 國 ”寺 其。 瞧 主 題 羅 鬱 并 背 景 ， 再 力。 上
一
暫 中 國 傳 統 黃 化 和 中 醫 齣 舟 素 ， 憎 新 間 邵 雊 宮
學 習 鈴 群 戲 乏 中 。 參 力。 老 讓禮 貿 戚 魏 （魏 她 唷 ）
、 蜀
（官 罐 戚 蜀 時 ）
、 吳 （吳 谷 誦 ） 三 組 作 。。 賽 ， 在 三 日
兩 夜 齣 拿 戰 東 ， 最 攙 由 官 錐 誠 易 。寺 嘮 出 。 荃貝 在 就
讓 戰 啊 對 償 個 精 彩 齣 仰 新 營 作 個 回 助 “田 。
首 于 齣 第
一 ，固 日舌 動 瞧 香 港 磁 《 告 瞧 上 第 》 ， 參 力 。
老 在 早 上 鈴 即 亡 乞 園 誓 師 乏 攙 T中 出 發 ： 言玄 活 動 共
有 十 個 檢 查 點 ， 參 加 老 劉 律 叩 卡 攙 ， 項 賞 戚 指 密 帥 任 務 ， 如 鋼 鑼 贊 齣 峭
代 杳 場 、 彎 仔 齣 修 頰 球 場 、 中 環 白么 當 居 爍 喘 場 、 羊 母 白h 嶺 南 乏 囈 、 自。 弓
齣 囈 香 老 餅 家 總 店 等 ， 參 力。 老 要 儔 解 號 諸 語 才 午。 道 下
一 ，因 ，蠱 查 點 帥 所
在 。 由 鈴 十 ，因 白h 檢 查 點 貿 佈 在 香 港 、 九 龍 、 新 界 名 t 沙 ， 所 以 參 加 老 離 認
諍 蔥 加 露 香 港 的 t 沙 六 。 第 二 個 活 動 醫 道 具 拍 賣 羅 話 劇 《 指 桑 買 瑰 》 ， 每
組 待 要 在 道 具 t 白 賣 齣 環 飾 中 ， 以 乏 前 磁 戲 所 得 齡 討 數 來 競 巉 瞋 具 ， 再 善
用 償 暫 道 具 來 做
一 ，因 和 中 醫 有 叩 的 話 劇 ， 醫 中 活 動 克 貿 表 規 7 新 佳 ，門 齡
&.l 意 。 乏 攙
一 暫 三 、 四 年 紉 白圳 訂 學 擊 7 營 ，廿 與 新 仲 ，肉 貿 亨 ， 誘 堝
一
暫 齡
會 謬 和 縴 驗 翁 鬱 ， 憎 新 仲 啊 蔥 加 7 解 戰 啊 齡 粵 皖 和 中 瘡 。
'華編近黃斗取必勿 荊二‘
在 第
中 》
二 于 齣 開 始 ， 有 唯 理 鬱 戲 《 唁 鈴 留
庭 方是 示
首 待 名 無且 會 ，尋 奮 一 暫 背 景 實 傘斗
· 她 啊 要 神 薯 償 暫 資 料 去 尋 找
線
•
索 ； 戲 戲 中 有 很 你 NpC （ 殲 算 計 p - ayer
名
並
Control ) ， 惜 ，門 會 ．句 名 系且 ，馨 出 要 朮
無且 要 偉 戚 她 t門 觔 要 中 才 不 爪 ；導 情 報
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O 括 重 也 訕
一 es兀州一J.：一一。k' -
且 會 ，尋
其 千于 仰
白h 骨 萬
劉 下 一 ，因 綿 索 白h 稈 示 ； 最 縴 每 組 要 找 出 誰 人 惡 兼鞏 不 曾 中 白。 仰 萬
齡 動 機 痲 萬 憑 ， 在 兩 ，囚 半 ，l， 時 哀 ， 名 組 者 J 誠 I 力 方青 劉 託 哥 殺 不 奮 中
。 迅 縴 是 鬥 智 白。 戰 祺 再 人 版 《 調 兵 債 將 》 ， 萄 組 像且 員 首 待 僎 密 自
日 帥 嘛 位 （總 司 令 、 冒 長 、 師 畏 、 誌 長 、 國 長 、 ；營 長 、 練 長 、 徘 長 、 士
兵 痲 作 禪 ） , 然 攙 將 自 日 白。 嘛 位 寫 在
一
諜 ，l 嚥 在 ，年 上 （令 對 六 不 知 道 自 日
石 丁
，
不 才 的 鳥
’
戶
’
衫
“ 在 ’ 昌 宮 茹 圍 ” "" ”寺 作 賽
無 州 霾 逐
乎 蘿 豐 爨 騷 華 二
蘋
曄 層 疲 霾 ：
平 得 對 六 軍 讀 式 殺 不 對 六 總 司 令 。 該 活
動 戰 日9 拿 骨 于 ， 三 像且 白h 辛斤 士 者 J 克 討 表 于貝 7
她 啊 調 兵 債 將 齡 才 雊 。 啼 著 有 《 ．睡 獸 禍
取
才
一
觔
．
•．
導 才 雊
力 齣 活 動 ， 《 禍 玉 闖 斬 六 月客 》 ， 其 實
償 曇 一 ，固 勻 ，舌 7 露 ，因 l， 辭 戲 白h 日舌 動 ，
有 工 0 題 、 將 軍 話 、 十 項 體 力 任 務 《 練
環 計 》 （幸降 抓 傳 球 、 轉 E.l 頭 鬱 、
•
掌 上
壓 、 免 仔 跳 、 解 結 跳 蠅 、 幸籐 魚蘇 嬤 扇 、
琿 謬 網 球 、 人 力 中 、 Sit
一
ul ）和 圍 人 玉
縴 ） 、 三 的 貽 尋 寶 。 乏 攙 有 輸 龍 PL1 《
懸 Pt1 魷 中蔆 》 ， 祇 法 暑 每 系且 無且 員 會 得
一
咽 號 礪 ， 評 f.l 會 說 出
一 ，因 數 目 ， 嘛 有
償 醫 一 咽 要 季 體 驗 團 體 合 作 和 頜
齣 群 戲 。 銷 作 休 息 乏 攙 醫 一 ，固 嗎
數
嘐
其
平 f.l 韻 出 白h 司 一
即 去 拿 嘐 n ：樽
會 由 拿 不 馴 ：嘐
今 十 ， 其 ，沙 白么 兩
水 樽 齣
目 扣 間 齡 號 碼 齣 組 員 要 飽
一
圈 （ 日 指 密 ） 曆 告 奮 ．中
水 樽 把 孫 輪 入 龍 PL1 ， 但 龍 門 中 有 守 龍 門 齣 ， 龍 Pt1
餘 兩 人 來 蟾 任 ； 恥 得 水 樽 齣 祇 家 孫 了 古 六 齣 龍 門
，因 龍 門 者 謬 誰 魷 （每 像且 像且 員 會 直 線 徘 和 ， 魚且 員 要 昀 今 ，圈 ） 。
嶼 上 ， 戶斤 有 齡 參 加 老 都
一
齊 在 營 贊 會 中
。昌 ：' 六 齣 傳 統 訂 詠 勁 ， 讓 新 士 啊 認 諱 7
謄 六 齣 傳 絞 ， 並 增 加 對 六 梯 和 學 皖 齣 歸
屬 感 。 在 乏 攙 齡 夜 磐 中 ， 教 甲 收 天 了
一
佳
人 一 ：個 甲。 贊 車 豆頁 。
第 三 日 齣 早 上 有 找 華 佗 《 無 所 循 飛 》 ，
；
、 一
.
個勵
O •
習 呈 逗一一。、）
‘ 、 柑 ‘‘
鬱 戲 中 仕 有 很 露 齣 NpC ， 地 ，門 會 向 俗 無且 帥 無且 騙 提 出 要 朮 ， 名 么且 要 偉 誠 償
暫 要 朮 才 不 東 得 嘖 報 ； 名 組 要 薄 著 Np
品 ， 最 薔絮 官 啊 必 咸 賽 B寺 誠 1力 念弋 劉 ．7 苓 佗
C 白。 方旱 示 我 出 華 ，嘗 曆 其 她 六 件 物
。 啼 著 薯 最 硃 齣 活 動 ： 永 戰 《 背 水
一
戰 》 ， 在
一 片 離 樂 聲 乏 中 ， 三 日 兩 夜 齣 仰 新 營 ，要 賞 滿 結 豪 7 。
！
邊
頗
在 止。 露 謝 所 有 在 仰 新 營 幫 忙 齣 住 碣 和 名 導 師 ， 哺 仰 新 營 l.0 利 賞 戚 。
- ， 。 、 嘗 1 叨 嶼
吵
×
州h
．護
？戶
入
怏
今 年 巾 高 桌 曉 宮 鈴 零 玉 年 帥 十 n 十
七 日 禮 香 港 六 聲 主 磚 齣 陸 佑 堂 舉
并 ” 作 瞧 醫 學 會 仰 新 活 動 零 玉 齣 曆
秦由 飾 目 ， 筆 辨 償 ：個 高 桌 啼 宮 的 籌 委
嫻 ”當 然 不 會 坤 以 輕 亡 。 高 桌 曉 宮 薯
港 六 的 傳 統 活 動 ， 整 個 活 動 均 醫 在
莊 嚴 而 饞 重 齣 暴 詠 下 擊 千于 。 瞧 7 讓
新 入 學 白。 司 學 感 平 償 港 六 白。 ，專 統 ，
我 啊 峙 黜 僎 擇 7 堂 守 齣 睦 協 堂 舉 符
今 無 白。 高 桌 ”舟 宮 。 ．
卹
’
寫斗戶
•
當 啼 戰 啊 參 請 了 香 港 六 聲 學 全 會 醫 學
會 會 長 黎 青 龍 觔 坪 瞧 嘉 賓 ， 宮 上 ， 黎
觔 婦 亦 數 匐 ， 對 醫 學 皖 名 學 系 的 新 鮮
人 她 勵
一
曆 。
’
當 B宛 席 即 蔥 寶 插 著 不 鈴
表 演 目 ， 有 競 樂 四 重 奉 、 鍋 琴 獨 泰 、
古 箏 喝 奉 、 合 。昌 等 等 。 今 部 表 演 老 均
惡 醫 聲 皖
一 、 二 年 縝 齡 聲 全 ， 中 顯 出
書 學 皖 實 瞧 你 虎 載 龍 乏 t 廿 ·
礦 著 仰 新 籌 委 啊 在 台 上 帶 頜 六 家 唱 醫
聲 皖 乏 勁 （騰 dic Son 。 ）
， 繕 祐 堂 帥 嶝
尖 徐 徐 寫 卸 ， 償 亦 標 誌 菴 醫 曉 齣 高 桌
曉 宮 賞 滿 結 束 ， ！訂 時 亦 瞧 整 個 醫 聲 會
仰 新 一 動 劉 上 勾 號 。 睿
舅皂觔憚
男平澶他j
'
'
'
,
讓 州
間
劉7、
！
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11e4(th Ekhebton zoos
(%j, “iti
P4ind Your frin”
- — -.. .-.----- -
Lai (hun Tenj Terence ! -
IIeth exhibition ZOOS, entit(eo “t4inof Your Mint’, Ws succe#ft-1n
October, ZOOS na tthth Otto ber, ZOOS in <h4 Ten Town H4C’(4n 7uen W4n Town H,((,
anof Won Wiofe 4d4iM. The O,enjnj (ere.iony took hce on 36th ef1teAfber 3O, ZOOS
with Actn, Pe4n Prof YL. L4u na Prof P1L ,‘J froir the Pep,rta.rentof Psychi4try s our
4uestc of Honour.
The t4eofic4( <Otidy
<Otidyh45 .wore th4n
2.6 ye4r.s of eXberience
eXberiencein or34nsinJ
he4(th exhibition-c
for the ub&c to
r4iie their heq(
4W4renesi. A the
(4rJest 4nnu4( .—. - -
€rctivity orj4ni.seaf by HKLI Meofic4Lctuafentc, the M4jor objectives of the 4nnu4(he4(th
exhibition inc6.ae enh4ncins ub6c 4W4renesS 4no unoerst4n4’inJ of Meoficine ifl (ayMen c
1berSpectve; 4flL gbroviainJ an ogbgbortunity for Meaic4 nursinj ano’ (hinese P4’eaicine stIfa
ent.c to contribute their tiMe, knoW(eeje to co(6qbor,te anof interact with the cof4MulTity.
The Main theMe of Hea(th Cxhibition ZOOS Wq “t4enta( Ifea(thM, no We cstthe cot(ejht
cot(ejht on gbrevention and ear(y detection of Menta( 4eases. The tOnic was set because We
noticeil thqt Menta( hea(th is an iMort4nt but often nej(ected aspect in Medicine. The
jenera(gbub(ic have too any MitoncelbtiOn. of Menta(i((ness, and ((these M4 (ead to
de6tyed detection of their prob(eMs, and a a resu(t, de6iyeaf sran4seMent.
We therefore
4iMed at c6rifyins the jenera( Misconceptions by the pub6c, not on(y to proMote ear(y
treatArentof the disease, but ao to e(iMindte distriinaton of patients with Menta(
disorders and he4o the pub6c bui(d u a correct ,ttitude to Wards psychiatric patients.
-Pisp(4y bo4rs Were the i.,jor eqsts of present.iteon of our exhibiteon. eiie5 45p(4y
bords, We conveye.f these esses by (l4rious Ate4ns such 45 J4es (puzz(es 4flt Minifuizzes),
Minifuizzes), t4(A.c by professors 4n.f afoctors, vi.feo shows *oae( .konstrqtion. (it aq4fj-
teen, enfor.w4tion booklets Were de6tiere.f to our visitors for their reference 4fter Vi5itij
our exhebeteon.
I
The tit(e of our 46y bo4ri
Were: (nfro.fuction, Misoneption
Misoneption, S t4enii,( Disoraeri,
Pi1qjnoij., TreqMwent, ehqbi(ita,tioii
ehqbi(ita,tioii Prevenfion. fn
oraer to fqti(itqte vj.sjtorc’
unkrJt4ninJ of the bo4r4
We 4ii3nea t1-4iflea .ctuaenf
he(p’eri m tour juiofei to
eX1b6ifl the tontenti of the
/
We aexijnea tWo j*ei
for Visitors. The first
one W4sq i’rini-1uiz
which ic irea vixitori to
£e4r€h for 41LWeri froa.,
the 4qy bo4rs. The
oite
which certtato convey
to
ghj(are,t qbo,t,.ren1,(
Talk Shows
bile Were Mo.thonoureof to h4ve Prof F Lieh- P4qk, Prof
p4L t443, <4Afue( T La qn &r t4ich4e( VlJonj c our
suestqeaker5. The M4jor 4iP4 of the ta(ki Wa. to ais—
cuic
.coP4e op,u(4r togiics in Mentl,(he4(th qnof froviofe
th4nte for I/jiitor. to raise ueston.
Vile Were j6 to h4ve Prof F Lieh— M4k our (hief
Aofvior of the exhibition 4nrt frofesionq( frosi, the
fie(o of yhitry to forM our 4.vior tea. We
Were Most jr,tef u(to reteive their pcLct4nge urinj
urinj the fre1b4r4tion gberio(4i We((4.s to hqve theM
4. j stspekeri of our eXhibMon We wouW 4to
(ike to th4nk every .gbonsor for their eneroiity.
Without their tontri but ion, the exhibMon Wou(o’ not
h4ve been o
einJ 4 funttionjoint(y orj4nUeof by Meoit€C nur.inj
nur.injqnof (hineie A7eofitine $tLfofent, itjbrOMOteO’
stuafents the siritof tontributinj to the
soteety tuoent h4ve not on(y benefiteof in the
4cqofeA7it 4s1bect b.t 4(o in 4rouinJ the enthusi4-SM
enthusi4-SMin serVinj the toMMunity.
(ont(uion
4
- -
-
— - =
-
-
- z— -
Mentf(he4(th e inofeeof n i$ort4nthe4(th tøp’ic in oaern society where trei Lc enoriirou.s
for ifferentaje jrouc. We hone ifter the exhibition pore peo(e cn re4(se the
.cijnific4nte of 4intqininJ ent(he4(th. We o hope thqt the traafjtion of ho6iinj
he4(fh exhibition 4,t be p4sea on to the next Jener4tion of Meaic4(stL.of’enti.
en the t4oe$it Ye4r
Z66*-ZO65
Do1i,inc Kwok, e4resiaent At4AHzôô
<uccessfu( f4flO!OVet to the AP4<AIIK ZOOS r;x-
The num,ber of EEXegwtiiie €0f4,wittee $ea,bers
re4chea ZZ, With
efu4( representoton froiir
the two aqedicq(shoo(s, H(1 €(1H. The
(of4P4ittee h45 4 neW(y
eit4b&5hea <t4n4n3
€ofdf4ittee of Exchqnje,
with (qro( J,, (P ff) 45 the Direttor
to*1bricinj i Loc4( CXC.h4ltJe t44n4,erf. /
-
( Theme:’
.
SituationofAIDS
: in HongKong
The Xetu1’e (Oir.wittee is sret(y honoure.f J
HKU L-
th,t Dr D4vja Ho, Direttor nof (EO of the ‘
A4ron Dj4g1ona4(D<fese4rth (entre in t.JeW
York h45 4ttep.tea our iflllit4tiOfl to be the
CUHK:
I ...
I 6/12 (11:30a.m. j) p.m.): .
s Pqtron. The (o*,.Wittee .5 4(O AIDSExhibition& Talk LcctureTheatre, ., ‘.Sponsocdr:
2/F ClinicalSciencesBuilding,
-
___
honoureaf to hqve Prof ç De4n of the
PnnceofWalesHospital L “c’
Tb .ddA1ID.b fai urn pb.., —1 D.c,,.
H1 F4u(ty of Me.ne, Prof Fok T4if4i,
De4n of the €UH F4u(1y of t4e.fecine 4n Prof Lee hju-hunj, Cweritus Prof of the
((JH F4tu(ty of Me.ficine 45 our Honor4ry Aavisors. Puth4erqore, We wish to express our
£inere jrtitu.fe to our 4tnerq( AaS’isors, Dr Phi&p eh, Prof Dennis Lo Dr f’ C,tj(
for their continuous support
-S
ecutWe (oP4Afittee
-
.
IirJ -
fn t.Jove.,ber ZOOS, the (e4ofership of the I?I jj
-
outjoinj
€h4irperon Mich4e( t.Ji (tW< fff), ovtjoinj Iit-
€h4irperson Jeren Lii,
(MUh ff) qn oufjojnj fejionq(
€h4irperson PJeho(qs unj (MUh N) to inOAinJ
PresiaentJcke (heunj (MUh (f), Vite-PresiafentA.i,y Wonj (M< ff) 4naf-eJion4(
(h4irperon ne Leunj (MP$ I i
World AIDS Day ‘G4
‘;,Aian lJdñtiJ Slwkni’ snci.jtiwj F’irg.
-
.. -
S ‘
.—--.
.
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qlobalVision Continuing the Winning Streak
AMAHP’ ce(ebrteof this neW acaofeMic year with treMenofous success, Winnins the Acaofeai
Acaofeaiic Paper Presentation atthe ftth East Asian Meofica(<tuofents’ (onference (CAM()
he(of it Osaka froM z6th to ;oth December, 2OOI-. A tota( of 7 countries participate of it
the presentation With the the .ie “The t.Jture of llea(th the Meofica( Profession anof
<ocia(Ckpectations”. ftMarkeof the f-th acaofesic aWarof At4<AliI<captureof it the saMe
year, after the ‘nest Ora( Presentation’ anof the ‘Most Popu(ar Ora( anof Poster Presentati
PresentatiOit’ Won atthe At4(in Thai(anaf in J&’y zOO*-.
C*’p(orinj the Wor((of P4ettic4( Techno(oay
ft J(y ZOOS, AP4<AIIK recruiteaf
recruiteafth (arsestjoint-university
ofe(esation in At4<A history to
attenof the z6th Asian t4eofica(
<tuofents’ (onference (AM()
in ua(a LUMpur, t4a(aysia.
success fu((y orsaniseof
a su*rer ibrosr4MMe for a((
lions ons ofe(e sates in orafer to
gbre pare for the
(o ference, with the aofofitiona(
4iM of unifyins stuofents of the
tWo Medfica(schOo(5. The prosraM saineof accreofitation froM the Facu(ty of t4eoficine at
lik31 for the ‘pecia( tiuy t4oofu(e. Functions inc(uofeof ajoint-schoo(yacht trip, resu(ar
Meetinss anti an acaofeMic seMinar Ot Meofica( Techno(osy with honorary speakers invite of
froM the Facu(ty of Meoficine at lik3I anti the lions ons sanatoriuM liospita(.
Locq( Action: Wor(d A’ P< P49 (fit Pet, zooi)
fn coMMeMoration of Wor(of AfDc Day, AMAliP orsaniseof a seMinar anti a boarof eXhibitiOit
eXhibitiOitat both Meofica(schOO(5, with the aiM of raisins (oca(Metiica(stuafents’ aWareness
towrofs the issue of AfD, both it lions ons anti s(oba((y. We Were ab(e to receive treMenofous
treMenofoussupport froM Various (oca( AfD-re(ateof orsanisations. The seMinar conofucteof by
the Director of Teen-A(D< anti the exhibition ,arateria(s Were provitieti by feti fibbon.
WorldHealth Day (7th
April 2005)
The Wor(a l1e4(th OrJ4nizaition (Wlfo) ae-
-
_____
c(4re1 the these of this ye4r’s Wor6i lie q(th P4y
4S Me4(thy Mothers qnof (hi6iren
A
fn cos.we$or4tion of this iporti,nt occqsion, 4fl0
tojether with other .wesber countries of AM<A fnternqtion4 AM<Al!K orj4niseaf two
4ctivit(es thqt 4i$ea to further 4W4reness of .qtern4( 4na h4s he4(th 4Aons aWeOfic4(
stuafents na Within the (oc4( cossunity n4se(y 4 bora exhibition 4naf 4 ch4rity cookie
s4(e frow Which roceeafs Were .fon4teof to Mother’s (hoace.
a i I I
vv4rrA (o6.Mn 4nof NeW(etter
We Were rou to h4ve estd,b(isheof co6uwn ifl the You,,j Post of the outh (hin4 Morninj
Post, Which W45 ub(isheaf biWeekly on Mona4ys Moreover, the AMAH I JeWs(etter W4s
offici4((y (4uncheaf in 3nu4ry ZOO-. Artc(es r4nJea froi, re,øorts of AM<AH 4ctivi-
ties to the cover4je of j(obq(heq(th issues inc6i’afinj the tsun45i cqt4strobhe in Asi4. The
neWs(etters 4re 4v4i6,b(e on our officiq( Website, http:f/WWW.4Ars4hk.orj.
re4akthrouJh: <(0 C We(topq’es our
fir$t Prec(1n1c4( Ckch4nJe <tuo!ent 4t IK(1
The <t4nofinj (os*rittee of EEXch4nje W4s prouaf to h4ve initi4teaf 4n4successfu((y hoste’
the first eVer 45i4n Meofic4( <tuiient’ EEXch4nJe ProJr4It (AMEV’) gbrec(inicq( eXch4nJe
qt HK(I. Ei(een q4-eun (ho frow CWh4 Wo,w4ns University, 0te4, cqate to Join the Ye4r
z e.ficq(stuaents for; Weeks When she 4(50 experienced HK(Js hstinctive h4((cu(ture.
Miktone for AP1A: The
27th 4se4n
Medic4( <tuofent:c’ (onference in Ilonj onj
The zith AM(is the gt4r45ount event for AM<AHan the year ZOOS 4S We 4tC to be
the hosts of this port.,nt conference. Do (ook out for our j’rosrotion n.f recruit*ent
of he4bers for this event! We (ook forW4ratojoinin3 h4ns with you ifl we(coawinJ 5ejc4(
stuaent frow (( over the ,4ci4-P4cific rejion to our be(otie.fhoetoWn! -
-I
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Treasure hidden in a field - MoqFellowship
FroM diversity to unity...
-
One of the bij jest cha((enjes this year for the fe((oWshi can be suMMed uf in one Word
-
unity. Ajain and ajain, the ib(e cha((enjes us to think and rethink about eaninj of
fe ((oWsh1b.
utnoWin (hrist Jsus you Who once Were far aWay have been broujht near throujh the
b(ood of (hrist’ h 243
“Make every effort to keep the unity of the <piritthroujh the bond of ,beace.” h fr:.?
Praise 4od, Who (istens to prayers and refuests, fas lie jranted us this year any fruitfu(
ib(e studies a(onj With severa( discussions on soMe very controversia(topiics. AMonj these
inc(ude hoMosexua(ity, the charisMatic MoveMentandspiritua(jifts. To coM1t(eMent the
fortnijht(y hot debates, the fe((oWship studied the Who(e book of 2- TIMothy, froM Which
We (earnta jreat dea( about faith, sufferenjs and (hristTesus. Moreover, 4odtaujhtus
the iMportance of usinj the scripture to teach, rebuke and encouraje each other; a((are
essentia( in he(inj us attain unity.
To ba(ance outthe
serious bib(e studies,
the fe((oWshigb q(so
enjoyed the (hristMas
caro(sinjinj at &ueen
Mary l1ospita hyMn
sharinj and prayer
sharinj, events that
he4o the MeMbers
knoW each other and
Where We can share
qod essaje.
.4___
Serving our M10 friends
Two *roc.k O<(Ax Were he (of this year for
the first year stuafents. Our aiss Were
to spreaif the 4ospe( of sus (hrist
anof to he(p thea io(ish their ciiniq(
ski((s Thanks to 4oof th4tMu€h hs been
c.hieveef The fe((oWship Wi((c.ontinue to
seek every oortwnity to serve both
Mof anaf Mio We WouW (ike to express
our thanks to Dr Mak for her sharinj,
Môt stuofents Who juiofeofthroujh the
ofeaaf stations in the formatave *otk
O(A, anof Dr KWan anof Dr (han for
their sharinj in the su,i*tive iok
I O<t’A a We((as the fina(year stuafents
stuafentsfor their support Last but
not(east, arany thanks to a((he(sers
Who offereaf their tistanof effort
in both O(4x.
€ot(
(jcte,u
topr4yer
• •.-..•• •
The fe((oWLhe W((notsto ryenJ for our ft.ens!
-
-
Pr4yer gbOiIltL induafe: V
SV
•
€oo he4(th for everyone, eqei4((y thoLe 301,13 OW SC4L 4rinj th€ ho(•
ho(•Wosó*r for those tv.i(ent Who neea to t4ke Lugbgb(e$ent4ry eX4$i,1tio,1L
• Pe4eforeveryone
V
•
• V
Fee(free to ton1itui eaW41( 6ffe((oWihiy4hoo3róof4
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醫 護 魚。 月倉 （月 。 dicC 叫 l） 薯
一 ，固 由 醫
學 皖 內 舟 主 離 待 組 誠 齡 團 體 ， 纔 星
其。 四 在 凍 蘋 琴 繪 釆 會 （閱 c 州 ) ， 貧
京 仲 日置 ， 貿 亨 唁 T） 。 魚奮 媧 每 日 營 營
禪 投 齣 上 課 、 塭 習 ， 續 衷 拿馨 ，共 7
一 t 固 好 好 白。 克 電 機 會 ， 每 ：勿 開 賞
c 州 都 菁 得 ．c’ 中 啞 瞧 許 鴨 ， 嘛 ，集
習 日 纔 有 課 不 以 好 好 休 專 再釁 a,2 （發
夢 中 ⋯ ） ！ 取 ，門 不 。寺 廿 會 舉 辨 其 ，沙
活 動 ， 如 做 義 工 、 000 、 僻 靜 、 宿
；營 、 曆 蘑 幸仔 佳 音 、 再 慕 倘 班 、 各
、 氮 翁 誣 鑼 馴 極 尋 人 參 力。 ！
綜 了 不 以 認 諍 醫 學 嫂 其 地 學 科 齣 訂
學 ， 作 瞧 于 主 馱 司 學 會 （C athc )lic
勵 ci 付 必 齣
一
部 貿 ， 曉 禍 參 與 閱
學 刁兩 ，離 、 首 蟾 甲豐 六 刁爾 ，離 （F ir : t
Fr 1 da 丫 ha : : ） 、 ，言 仰 小 組 ， 甚 奮 答
辨 佈 磺 凋 、 團 手軍 、 擴 卸 飾 嶼 餐 、 仰
新 等 活 動 ， 賓 啊 也 不 以 啼 暍 劉 ，不
夕 其 她 梯 皖 齡 訂 學 ， 建 立 討 鴛 的
方 言宣 。
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註 得 第
一 中 閱 col - ， 好 你 好 你 人 圍 坐 在 ，沙 上 ， 。昌 薯 中酌 曉 齣 音 樂 ， 有 結 地
伴 奉 ， 某 彆 首 勁 甚 奮 編 7 無 步 ； 價 有 六 學 士 活 齡 ，7,’ 亨 ， 和 購 買 課 本 齣 建
議 等 等 。 兩 無 攙 齣 今 于 ， 最 叫 取 飾 魚 潔 劊 白。 ， 醫 六 仙 甲 月課 業 擊 重 侃
然 對 c 叫 I 齣 事 務 勞 亡 勞 力 闖 i嚷 備 奮 ， 亦 不 方 緹 西戮 取 輩 石 相 ‘ G 礪 ； 考
完 甲 ，齣 出 鋇 和 貨 亨 讓 戰 啊 知 道 在 醫 皖 東 工 ，乍 勃 實 ，紮 情 汨
， 霤 雛 瞧 將 來
作 辛 備 。 當 然 少 不 7 齣 是 OSCn 前 齣 cl 1 ni cal 鍬 i - I 必 東 習 啦 ！
尖 醫 知 諍 ， 不 足 以 叫 人 歲 瞧
一 ，固 好 白h 醫 誇 人 員 ， 環 要 有 骨 ， 否 則 就 戚 7
一 ，因 日台 病 工 具 7 。 言襄 取 甲 吧以 宙 白h 玆 骨 感 語 扇 潰 白h 人 ， 義 贊 ，目 ，寫 ， 巒 否 你
q 薔望 償 團 體 咖 尋 專 。日 ！ :)
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少 年 科 學 系 主 任
瑪
麗 醫 院 的 兒 童 及 青 少 年 科 學 系 是 一 個 比 較 年 青 的
部 門 ，大 概 只 有 四 十 多 年 的 歷 史 ，學 系 剛 成 立
的 時 候 ，只 叫 兒 科 學 系 （oepartment of Paedi 。tr ,CS) ,
數 年 前 才 改 名 為 兒 童 及 青 少 年 科 學 系 （Departmentof
Paed .atr .cs and Adolescent Medicine ） 。這 是 因 為 近 年
醫 學 界 開 始 知 道 青 少 年 有 很 多 問 題 是 成 人 的 內 科 所 不 能
照 顧 到 的 ，所 以 將 兒 科 的 年 齡 由 12歲 慢 慢 變 成 現 在 的 18
歲 。雖 然 如 此 ，兒 童 及 青 少 年 科 學 系 所 提 供 的 服 務 仍 然
有 很 多 不 足 之 處 ，例 如 青 少 年 當 中 的 吸 毒 、感 情 和 飲 食
失 調 問 題 等 等 ，都 不 是 在 病 房 內 可 以 處 理 得 到 的 ，因 此
健 康 宣 傳 活 動 十 分 重 要 ，而 舉 行 這 些 活 動 也 是 這 個 部 門
的 工 作 之 一 。
作 為 瑪 麗 醫 院 的 一 個 部 門 ，以 及 香 港 大 學 的 教 學 部 門 之
一 ，兒 童 及 青 少 年 科 學 系 不 但 為 社 會 提 供 臨 床 服 務 ，還
參 與 不 少 教 學 和 研 究 的 工 作 。
教 育 方 面
兒 童 及 青 少 年 科 學 系 有 很 多 醫 生 都 積 極 參 與 了 1990 年
代 的 醫 科 課 程 改 革 ，將 傳 統 的 課 程 改 為 一 個 解 難 為 本
(P robl em一based 。am ing, PBL） 的 學 習 模 式 。這 個 PBL 的
模 式 有 別 於 其 他 實 行 PBL 的 學 系 ，除 了 導 修 課 之 外 ，也
有 講 座 教 授 學 生 不 同 的 知 識 ，因 為 我 們 深 信 ，一 個 好 的
講 座 可 以 簡 潔 地 而 清 楚 地 給 學 生 一 個 綜 合 的 概 念 ，令 學
生 在 為 不 同 問 題 去 找 答 案 的 時 候 ，有 一 個 明 確 的 目 標 和
指 引 。
在 新 的 課 程 內 ，學 生 在 一 年 級 和 二 年 級 的 時 候 已 經 有 機
會 學 一 些 臨 床 技 巧 ，例 如 量 血 壓 ，量 血 糖 ，抽 血 ，打 點
滴 （打 dr !p ）等 ，讓 學 生 早 在 三 年 級 正 式 上 病 房 之
前 已 經 有 一 些 臨 床 知 識 和 技 巧 ，不 用 等 到 三 年 級
．
卜．階
卜
才 正 式 感 到 自 己 在 讀 醫 科 。
在 新 的 課 程 內 ，除 了 教 授 醫 學 生 一 些 醫 學 的 知 識
之 外 ，也 著 重 學 生 的 溝 通 技 巧 、對 病 人 應 有 的
態 度 和 醫 學 倫 理 等 ，好 讓 學 生 畢 業 之 前 裝 備 好 自 己 面 對
不 同 的 情 況 。畢 竟 ，作 為 一 個 好 醫 生 ，除 了 醫 治 疾 病 本
身 之 外 ，也 需 要 照 顧 病 人 的 心 。
有 些 同 學 可 能 會 覺 得 有 新 課 程 有 點 不 足 ，例 如 解 剖 堂 太
少 ，所 以 我 們 暑 假 的 SpeC.al Study Module 有 不 同 的 解 剖
課 程 給 學 生 參 與 ，也 有 其 他 不 同 的 課 程 ，好 讓 那 些 對 某
些 課 題 特 別 有 興 趣 的 學 生 可 以 學 到 他 們 想 學 的 東 西 ”
除 了 課 程 改 革 之 外 ，原 來 港 大 醫 學 院 在 考 試 方 面 也 改
革 了 ”從 前 如 果 畢 業 試 （F .na - MB ）有 一 科 或 以 上 不 及
格 ，學 生 就 要 補 考 ，往 往 會 比 其 他 同 年 的 同 學 遲 半 年 畢
業 。有 見 及 此 ，有 數 位 醫 學 院 老 師 就 參 與 提 出 爭 取 ，要
求 若 果 學 生 只 有 一 科 不 及 格 ，就 批 准 他 們 在 六 月 補 考 同
一 科 ，這 個 新 措 施 實 施 之 後 ，每 年 只 有 幾 位 學 生 因 為 超
過 一 科 不 及 格 而 要 比 其 他 同 學 遲 半 年 畢 業 ”
除 了 醫 學 生 外 ，兒 童 及 青 少 年 科 學 系 也 十 分 著 重 在 社
區 工 作 醫 生 的 培 訓 。醫 學 生 一 般 只 需 讀 五 年 醫 再 加
一 年 實 習 便 可 以 出 外 掛 牌 行 醫 ，不 過 在 醫 學 院 的 五
年 ，由 於 時 問 有 限 ，在 兒 科 訓 練 的 時 間 未 必 足 夠 ，有
見 及 此 ，在 20 4年 9 月 開 辦 了 兒 童 及 青 少 年 健 康 深 造
文 憑 （Postgraduate D .ploma .n Child and Adolescent
He。 th ) ，有 七 個 單 元 ，醫 生 可 選 擇 修 畢 整 個 文 憑 課 程
又 或 者 只 選 修 一 部 份 的 單 元 ，除 此 之 外 ，這 課 程 還 有 十
節 課 是 由 專 科 醫 生 教 授 的 ，可 以 重 新 上 病 房 學 習 ，進 行
小 組 討 論 ，提 升 能 力 。比 較 年 長 的 醫 生 們 對 實 證 醫 學
( Ev 1dence Based Med ic .ne ）也 許 比 較 陌 生 ，所 以 課 程
也 會 教 授 一 些 和 實 證 醫 學 有 關 的 知 識 ，令 醫 生 們 知 道 在
哪 裡 找 自 己 想 找 的 答 案 。劉 教 授 希 望 ，兒 童 及 青 少 年 健
康 深 造 文 憑 能 夠 成 為 一 個 品 牌 ，可 以 吸 引 國 內 的 醫 生 來
上 課 ，而 第 一 屆 兒 童 及 青 少 年 健 康 深 造 文 憑 課 程 大 概 有
三 十 人 報 名 ，可 算 是 頗 成 功 的 。
杏 雨
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研 究 方 面
臨 床 醫 學 研 究 （clin -cal research ）和 基 本 科 學 （bas ,c
sci ence ） 研 究 是 相 輔 相 成 的 ，缺 一 不 可 ，為 了 使 兒 童
及 青 少 年 科 學 系 的 老 師 們 在 照 顧 病 人 的 同 時 有 時 間 做 研
究 ，他 們 有 三 至 四 成 的 時 間 不 用 在 病 房 當 值 ，專 註 研 究
和 教 學 ，畢 竟 沒 有 足 夠 的 時 間 和 空 間 就 做 不 到 好 的 研
究 。
窮 樂 趣 ，對 自 己 對 病 人 也 有 好 處 ；第 二 是 要 有 耐 心 ，例
如 小 朋 友 的 靜 脈 很 多 時 都 很 難 找 ，打 點 滴 （打 dr中 ）時
一 定 要 有 耐 心 ，不 可 操 之 過 急 ；第 三 個 心 是 心 機 J ,
作 為 兒 科 醫 生 一 定 要 有 一 份 肯 承 擔 的 精 神 ，而 且 兒 科 的
工 作 時 間 都 幾 長 ，沒 有 心 機 的 話 是 不 能 把 工 作 做 好
的 。成 功 與 否 ，就 取 決 於 你 有 沒 有 心 了 。
在 研 究 方 面 主 要 圍 繞 兩 個 核 心 ，第 一 是 傳 染 病 學 、癌
症 和 免 疫 系 統 （Infect .on，。ance : and :mmunology )
第 二 個 核 心 是 基 因 、生 長 和 發 育 （Geneti 。s, growth and
deve 1opment ） 。
劉 教 授 的 主 要 興 趣 是 傳 染 病 學 和 免 疫 學 （.nfect .on and
.mmundogy ) ，而 在 癌 症 病 房 也 工 作 了 很 長 的 時 間 。
在 工 作 上 ，劉 教 授 覺 得 可 以 救 到 一 個 小 朋 友 的 滿 足 感 十
分 高 ，因 為 在 小 朋 友 的 面 前 還 可 以 一 段 有 很 長 很 長 的 路 ，
這 路 可 能 是 六 、七 年 的 時 間 。當 然 ，在 救 不 到 孩 子 的 時
候 ，我 們 所 戚 受 到 的 不 開 心 也 會 比 較 多 ，所 以 很 多 用 心
的 年 青 醫 生 在 病 人 死 去 時 ，受 到 了 很 厲 害 的 影 響 ，尤 其
是 面 對 那 些 照 顧 了 一 段 時 間 的 病 人 的 離 去 。雖 然 隨 著 時
間 的 過 去 ，不 再 在 每 次 病 人 離 去 時 都 哭 一 晚 ，但 對 著 病
人 的 關 心 和 愛 心 是 永 遠 都 不 變 的 。
兒 童 及 青 少 無 科 學 系 的 臨 床 服 務 有 甚 麼 特
色 ？
瑪 麗 醫 院 ，葛 量 洪 醫 院 和 大 口 環 根 德 公 爵 夫 人 兒 童 醫
院 ，所 提 供 的 兒 科 專 科 是 香 港 最 全 面 的 ，例 如 我 們 有
很 出 色 的 兒 童 心 臟 科 ，香 港 最 複 雜 的 兒 童 心 臟 病 手 術
有 95 都 在 這 裡 做 ；還 有 血 液 和 腫 瘤 科 ，從 九 十 年 代 開
始 已 經 為 兒 童 提 供 骨 髓 移 植 ，幹 細 胞 移 植 和 臍 帶 血 移 植
等 ；在 免 疫 學 方 面 ，免 疫 功 能 缺 乏 的 病 是 劉 教 授 最 戚 興
趣 範 疇 之 一 ，全 港 大 概 90 有 先 天 性 免 疫 功 能 缺 陷 的 兒
童 都 會 轉 介 來 瑪 麗 醫 院 診 斷 和 治 療 。此 外 ，因 為 有 著 很
好 的 初 生 嬰 兒 （Neonata 1 Intens .ve Care Un .t ) ，所 以 很
多 高 危 的 產 婦 都 是 來 瑪 麗 生 產 的 。 P -cu ( Paed .atr .Cs
-nten " .ve Care Unit， 兒 童 深 切 治 療 部 ）更 會 支 援 很 多 需
要 進 行 器 官 移 植 手 術 的 小 朋 友 ，例 如 一 些 需 要 肝 臟 移 植
的 小 朋 友 。我 們 亦 有 很 好 的 內 分 泌 科 服 務 和 小 童 神 經 康
復 服 務 。
給 醫 學 生 的 話 ：
劉 教 授 覺 得 跟 隨 自 己 的 興 趣 去 做 事 和 知 道 自 己 喜 歡 做 甚
麼 是 十 分 重 要 的 。以 讀 書 為 例 我 們 應 該 問 自 己 是 不 是 真
的 十 分 喜 歡 醫 科 ，真 的 喜 歡 的 話 才 好 繼 續 走 下 去 ，因 此
無 論 是 現 在 讀 醫 科 又 或 者 將 來 選 擇 讀 專 科 也 好 ，都 要 尊
重 自 己 的 意 願 ，不 要 隨 波 逐 流 。
劉 教 授 亦 勸 勉 我 們 年 青 人 不 要 心 胸 狹 窄 ，眼 光 要 闊 大 ，
讀 醫 不 要 只 是 專 注 在 醫 學 上 ，要 多 些 關 心 社 會 ，不 要 排
斥 或 對 和 醫 學 無 關 的 事 完 全 提 不 起 興 趣 ，更 別 要 畫 框 框
局 限 自 己 ，因 為 這 樣 的 話 ，失 去 的 反 而 更 多 ”
審
，
做
一 個 兒 科 醫 生 有 需 要 甚 麼 特 質 呢 ？ 會 面
對 甚 麼 挑 戰 呢 ？
劉 教 授 說 ，兒 科 醫 生 真 的 要 十 分 喜 歡 小 孩 子 ，性 格 上 包
容 性 比 較 高 ，一 定 要 有 三 個 心 ：第
一 是 要 有 愛 心 ，要 愛
病 人 ，愛 兒 童 及 青 少 年 醫 學 ，這 樣 便 可 以 從 工 作 得 到 無
童 及 青 少 年 科 學 系 教 授
黃 教 授 於 1979 年 畢 業 ，並 於 1980 年 加 入 兒 科 部 門
，於 84 至 85 年 曾 到 英 國 受 訓
。 當 時 她 選 擇 了
神 經 學 ， 因 為 這
一 科 具 挑 戰 性 ，不 但 要 思 考
，而 且 多 變 。
師 ，比 較 喜 歡 四 、 五 年 級 生
，因 為 他 們 主 動 ，會 獨 立 思 考
，
至 於 教 學 方 面 ，她 當 了 二 十 五 年 講
也 直 接 。
可 否 簡 介
一 下 小 兒 腦 內 科 （Division
of Chi Id Neurology and Department of
Paed 1atr 1cs ) ?
小 兒 腦 內 科 一 個 顧 問 及 三 個 院 士
，平 日 主 要 會 做
一 些 醫
學 方 面 的 工 作 ，例 如 診 症 ，以 及
一 些 教 學 方 面 的 工 作 。
我 們 平 時 亦 會 閱 讀 期 刊 及 與 外 國 教 授 進 行 討 論
，增 進 自
己 的 知 識 。
香 港 的 大 人 和 小 孩 的 疾 病 模 式 有 何 不 同 ？
香 港 常 見 的 疾 病 分 了 先 天 和 後 天 ，小 朋 友 （
一 至 十 八 歲 ）
主 要 患 一 些 先 天 的 疾 病 ，例 如 癲 病
，而 大 人 患 的 疾 病 很
多 也 是 後 天 形 成 的 ，例 如 中 風 ，柏 金 遜 症
，退 化 等 。
黃 教 授 平 時 的 主 要 工 作 是 什 麼 ？主 要 醫 治
什 麼 疾 病 ？
黃 教 授 平 常 的 工 作 主 要 是 負 責 醫 治 病 人 及 教 導 學 生
。
近 無 香 港 的 兒 科 部 門 將 會 有 何 發 展 ？
兒 科 部 門 將 會 進 行 一 系 列 的 研 究
，例 如 中 西 醫 的 結 合
、
和 研 究 針 灸 對 自 閉 症 的 效 用 。
在 醫 治 病 人 方 面 ，黃 教 授 平 常 主 要 醫 治 自 閉
、抽 筋 、
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一 才
、語 言 發 展 遲 緩 、大 腦 性 麻 痺 、殘 疾 或 肌 肉 疾 病 的 病
。除 此 以 外 ，黃 教 授 還 是 癌 症 方 面 的 顧 問 。
智
人
在 教 學 方 面 ，黃 教 授 主 要 授 三 年 級 以 上 的 學 生 。黃 教 授
說 她 很 喜 愛 教 學 生 ，她 覺 得 授 課 時 可 以 和 學 生 產 生 共
鳴 ，而 且 很 有 敵 發 性 ，好 多 時 侯 自 己 也 可 以 從 中 學 習 。
她 亦 說 她 很 喜 愛 與 學 生 接 蝕 ，因 為 他 們 年 紀 小 ，待 人 真
誠 ，思 想 純 真 。
黃 教 授 覺 得 做 醫 生 會 否 需 要 很 多 時 間
，
很 難 兼 顧 ？
的 確 ，這 份 工 作 需 要 很 多 的 時 間 ，沒 有 什 麼 時 間 發 展 自
己 的 興 趣 及 娛 樂 ，特 別 是 女 性 ，往 往 在 工 作 與 家 庭 間 難
以 取 捨 ，很 難 兼 顧 家 庭 。所 以 做 醫 生 ，一 定 不 可 以 只 為
了 掙 錢 ，一 定 要 自 己 真 心 想 當 醫 生 ，並 且 喜 歡 幫 助 人 。
亦 正 因 如 此 ，同 學 在 低 年 級 的 時 侯 不 應 只 追 求 高 分 ，而
應 把 握 時 間 ，注 重 個 人 多 方 面 的 發 展 及 社 會 的 發 展 。
黃 教 授 覺 得 同 學 應 持 什 麼 的 學 習 態 度 ？
同 學 應 不 斷 學 習 ，積 極 增 加 自 己 的 經 驗 ，要 有 獨 立 的 思
考 能 力 及 上 進 心 ，並 從 病 人 身 上 學 習 。
黃 教 授 有 什 麼 想 和 同 學 們 分 享 ？
黃 教 授 說 ，當 學 生 真 的 很 開 心 ，同 學 們 記 得 要 好 好 珍 惜
這 五 年 ，因 為 出 來 工 作 後 真 的 很 辛 苦 ，很 忙 。
黃 教 授 對 這 份 工 作 有 何 感 受 ？
黃 教 授 說 她 很 喜 歡 這 份 工 作 ，她 很 喜 歡 小 朋 友
，因 為 他
們 都 很 純 真 ，不 會 說 謊 ，而 且 每 次 見 到 他 們 病 癒
，都 會
覺 得 很 滿 足 ，很 快 樂 。
對 於 想 成 為 兒 科 醫 生 的 同 學 ，黃 教 授 說 作 為
一 個 兒 科 醫
生 ，一 定 要 有 一 顆 心 ，一 顆 愛 小 朋 友 的 心 。而 且 要 聰
明 ，有 慧 根 ，做 事 獨 立 ，不 能 犯 錯 。
黃 教 授 強 調 ，生 老 病 死 是 人 生 必 經 的 階 段 ，死 並 不
一 定
是 一 件 壞 事 ，最 重 要 是 珍 惜 現 在 。做 醫 生 ，最 重 要 就 是
記 著 盡 本 分 ，就 夠 了 ”
陳 志 峰 醫 生 ,，贊1 l
兒 童 及 青 少 年 科 學 系 副 教 授
你 為 何 會 選 擇 成 為 兒 科 中 血 液 腫 瘤 內 科 的
醫 生 ？
我 本 身 很 喜 歡 小 孩 子 ，也 喜 歡 他 們 的 小 玩 意 ，好 像 模 型
和 一 些 有 趣 的 東 西 ，可 算 是 一 個 童 心 未 泯 的 人 ！我 有 能
力 治 好 他 們 ，心 境 也 就 特 別 開 朗 。不 過 ，當 我 還 是 醫 學
生 的 時 候 ，我 一 直 以 為 自 己 會 對 外 科 比 較 戚 興 趣 。直 到
畢 業 後 實 習 時 真 正 體 驗 過 不 同 專 科 的 工 作 ，才 明 白 自 己
的 性 格 較 適 合 兒 科 及 內 科 。那 個 年 頭 我 在 瑪 麗 醫 院 的 兒
科 部 看 到 的 病 種 多 ，局 限 性 又 較 少 ，更 遇 上 不 少 很 有 天
份 的 醫 生 ，這 些 都 是 令 我 決 定 留 下 來 的 因 由 。至 於 我
為 何 成 為 一 個 血 液 腫 瘤 內 科 的 醫 生 ，其 實 並 不 是 我 自 身
的 選 擇 ！在 八 十 年 代 兒 童 血 液 腫 瘤 內 科 的 死 亡 率 仍 然 挺
高 ，配 套 和 人 手 都 不 大 足 夠 ，所 以 不 太 多 人 願 意 在 這 個
專 科 發 展 。因 緣 巧 合 之 下 ，瑪 麗 醫 院 出 現 了 空 缺 ，我 便
有 幸 成 為 這 個 專 科 的 成 員 之 一 。其 時 我 還 有 一 個 到 美 國
進 修 的 機 會 ，我 在 那 裡 從 事 了 兩 年 的 研 究 工 作 ，這 更 奠
定 了 我 繼 續 在 瑪 麗 醫 院 的 發 展 方 向 。從 我 自 身 的 經 歷 ，
可 以 看 到 未 來 往 往 不 是 你 想 像 中 的 那 個 模 樣 ，決 定 權 也
不 是 常 常 都 可 以 掌 握 得 到 。你 們 在 大 學 的 時 問 ，是 要 知
道 每 一 個 專 科 大 概 是 怎 麼 的 一 回 事 ，要 暸 解 自 己 的 志
向 ，很 多 時 候 要 到 你 們 有 工 作 經 驗 才 可 以 知 道 。
在 你 的 工 作 裹 ， 有 甚 麼 令 你 留 下 特 別 深 的
印 象 ？
這 多 的 是 ！不 少 醫 學 生 考 選 醫 科 為 的 是 救 傷 扶 危 ，有 的
是 一 顆 雄 心 壯 志 。在 兒 科 我 們 看 到 的 有 生 ，病 和 死 。當
我 看 見 死 亡 的 時 候 ，才 深 深 體 會 到 作 為 一 個 醫 生 能 力 之
所 限 ，並 不 是 所 有 的 病 症 我 們 都 可 以 根 治 。死 亡 ，雖 是
一 個 自 然 的 過 程 ，對 於 家 庭 甚 或 第 三 者 來 說 ，所 帶 來 心
靈 上 的 衝 擊 仍 是 大 的 。自 己 的 孩 子 ，每 每 就 是 自 己 將 來
的 投 影 ，寄 托 。看 著 自 己 的 將 來 在 面 前 離 去 ，並 不 是 一
件 容 易 接 受 的 事 。我 到 過 台 灣 一 所 有 宗 教 背 景 的 教 學 醫
院 。那 裹 的 醫 學 生 和 你 們 一 樣 都 有 解 剖 人 體 的 課 堂 ，不
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同 的 是 ，他 們 要 在 這 些 自 願 獻 出 軀 體 的 病 人 去 世 前 認 識
他 們 ，照 顧 他 們 。學 生 們 和 病 人 建 立 了 關 係 ，歷 盡 死 亡
的 過 程 ，則 更 能 引 起 他 們 對 死 亡 的 反 思 及 對 生 命 的 珍
惜 。在 解 剖 完 畢 ，醫 院 會 把 病 人 火 葬 後 的 骨 灰 分 一 點 點
鑲 在 水 晶 裹 頭 ，送 給 曾 照 顧 過 他 們 的 醫 學 生 。這 是 一 件
令 我 難 忘 的 事 ，我 想 你 們 得 到 的 訊 息 很 簡 單 一珍 惜 生
命 ！
你 對 醫 學 生 們 有 甚 麼 告 誡 ？
享 受 你 的 大 學 生 活 ！凡 事 只 要 你 有 興 趣 ，做 得 開 心 ，才
會 有 好 的 表 現 。要 給 你 們 的 一 個 忠 告 ，就 是 在 新 的 課 程
設 計 裹 面 ，自 發 性 的 學 習 是 非 常 重 要 的 ”例 如 若 在 PBL
的 過 程 中 ，每 一 次 的 導 修 課 都 馬 馬 虎 虎 ，隨 隨 便 便 ，長
遠 來 你 會 發 現 自 己 比 他 人 所 學 會 的 少 得 多 ，淺 得 多 。知
識 ，是 累 積 得 來 的 ，世 界 上 ，並 沒 有 免 費 午 餐 。首 兩 年
的 學 習 是 基 礎 ，正 如 武 術 中 的 馬 步 一 樣 ，雖 則 看 似 無 關
痛 癢 ，實 在 卻 重 要 非 常 。不 要 自 以 為 是 ，你 們 都 是 高
考 會 考 狀 元 ，但 踏 進 醫 學 院 一
“
l- he rea 1 batt le has just
begun
” 。你 們 也 要 從 彼 此 身 上 學 習 ，要 牢 固 課 堂 上 的
資 料 ，盲 目 背 頌 是 一 個 方 法 ，但 是 最 無 效 的 方 法 。比 較
好 的 ，是 透 過 同 學 與 同 學 之 間 的 討 論 去 加 深 對 學 科 的 了
解 。不 過 最 有 效 的 ，莫 過 於
“
embarrassment
,’
尷 尬 ，試
想 在 討 論 中 被 同 學 或 甚 教 授 指 出 了 你 的 錯 處 並 加 以 嘲 笑
一 番 ，我 想 你 也 很 難 再 去 忘 記 正 確 的 答 案 。所 以 我 說 ，
多 發 問 ，多 討 論 ，千 萬 別 怕 說 錯 了 甚 麼 ，想 錯 了 甚 麼 ，
這 就 是 學 習 之 道 。至 於 你 們 很 多 人 老 早 就 擔 心 的 的 出 路
問 題 ，我 之 前 已 經 說 過 ，保 持 開 放 的 思 想 ，長 遠 的 目
光 ，並 嘗 試 明 白 自 己 的 性 格 ，這 就 是 了 。世 界 很 大 ，請
不 要 被 金 錢 和 地 域 所 束 縛 ！要 算 是 你 心 儀 的 專 科 在 香 港
沒 有 空 缺 ，與 其 委 屈 自 己 去 做 自 己 不 喜 歡 做 的 事 ，不 如
到 其 他 地 方 去 闖 一 闖 。你 們 將 是 有 才 能 的 醫 生 ，只 要 依
著 自 己 的 心 意 而 行 ，我 相 信 沒 有 甚 麼 障 礙 可 以 攔 得 住 你
們 的 ！
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還 有 的 是 ，一 些 嶄 新 的 科 技 ，如 新 款 的 心 瓣 、人 造
心 臟 （Art , f .c 1a 1 Heart ） 、心 室 輔 助 器 （Ventricular
ASsistD 。vi 。e ） 、 多 維 的 超 聲 波 影 像 系 統 （4D
Echocardiogram ) ，也 正 在 研 發 中 。至 於 張 醫 生 的 研
究 ，實 在 非 常 廣 泛 ，例 如 研 發 以 非 創 傷 性 的 方 法 來 評
估 心 室 功 能 、血 管 異 常 的 起 因 （如 川 崎 病 ，Kawasaki
DISease ） 、心 室 與 動 脈 的 關 係 、先 天 性 心 臟 病 的 基 因
等 。
同 時 ，他 表 示 ，我 們 仍 能 夠 從 病 人 中 學 習 到 一 些 東 西 ：
擁 有 幸 福 時 要 懂 得 珍 惜 ，在 困 難 中 也 要 看 到 曙 光 。至 於
在 工 作 以 外 ，張 醫 生 則 喜 歡 觀 賞 舞 台 劇 、歌 劇 和 音 樂
會 ，他 對 文 藝 的 愛 好 ，可 見 一 斑 。
教 育 的 工 作
對 於 培 訓 新 一 代 的 人 才 ，張 醫 生 也 是 不 遺 餘 力 。除 了 照
顧 病 人 和 進 行 研 究 外 ，張 醫 生 還 不 時 要 執 起 教 鞭 ，負 責
訕 l練 醫 科 生 和 初 級 醫 生 。除 了 在 演 講 廳 講 書 ，以 及 在 病
房 授 課 之 外 ，張 醫 生 更 參 與 製 作 教 育 光 碟 ，幫 助 學 生 們
更 生 動 、有 效 地 學 習 這 門 博 大 精 深 的 學 科 “
感 性 的
一
面
從 事 兒 科 的 工 作 ，讓 張 醫 生 深 深 體 會 到 生 命 中 的 喜 與
悲 。 人 的 生 命 力 可 以 很 強 ，卻 又 可 以 很 脆 弱 ” 他 感
嘆 ，面 對 臨 終 的 孩 童 ，一 定 要 做 好 善 終 的 服 務 ，如 減 輕
他 們 的 痛 苦 ，讓 他 們 有 尊 嚴 的 離 去 ，以 及 讓 父 母 參 與 後
期 的 昭 顧 。 晶 咸 人 的 早 分 母 對 早 方 紐 修 件 的 付 出 。
展 望 未 來
在 未 來 ，兒 科 心 臟 科 這 部 門 將 會 搬 至 瑪 麗 醫 院 。張 醫 生
表 示 ，如 何 有 效 地 運 用 醫 療 資 源 ，將 會 是 整 個 醫 療 系 統
面 對 的 大 挑 戰 。他 強 調 ，當 我 們 把 資 源 優 先 投 放 在 一 個
病 人 的 時 候 ，我 們 同 時 亦 在 取 去 另 一 個 病 人 所 得 的 資
源 。故 此 ，這 門 經 濟 學 ，其 實 時 時 刻 刻 也 在 影 響 醫 生 們
臨 床 的 決 定 。另 外 的 是 ，他 認 為 在 香 港 ，我 們 仍 然 缺 乏
一 個 照 顧 患 有 先 天 性 心 臟 病 的 成 年 人 的 中 心 。由 於 今 時
今 日 ，先 天 性 心 臟 病 的 死 亡 率 已 少 於 一 成 ，故 此 長 大 了
的 病 人 ，變 得 越 來 越 多 。他 認 為 長 遠 來 說 ，香 港 應 該 成
立 一 個 中 心 ，為 這 些 病 人 提 供 覆 診 的 地 方 和 處 理 有 關 的
併 發 症 。
不 知 不 覺 ，這 次 訪 問 已 經 到 了 尾 聲 。張 醫 生 不 但 為 我 們
深 入 淺 出 的 講 解 了 兒 科 心 臟 科 的 情 況 ，更 分 享 了 他 寶 貴
的 工 作 經 驗 和 長 遠 的 目 光 ，令 我 們 獲 益 不 少 。編 輯 部 在
此 表 示 謝 意 ，並 且 謹 祝 張 醫 生 工 作 愉 快 ！
劉 錫 覺
兒 童 及 青 少 年 科 學 系 副 教 授
首 先 ， 請 劉 醫 生 為 我 們 介 紹
一
下 你 日 常 的
工 作 。
我 主 要 擔 當 的 角 色 包 括 提 供 兒 科 的 專 業 教 學 ，其 次 是 博
士 後 研 究 員 ，以 及 負 責 三 個 研 究 項 目 。
那 兒 科 部 的 主 要 工 作 又 是 什 麼 ？
我 們 的 部 門 主 要 有 三 個 工 作 ，一 是 教 學 ，二 是 提 供 臨 床
服 務 ，最 後 是 我 比 較 著 重 的 研 究 。
最 後 ，研 究 是 大 學 注 重 的
“
vision and M .ss .On" ’ 因
為 我 們 要 長 遠 看 ，向 前 走 ，為 的 是 知 識 的 推 進 和 更 好
的 教 學 和 服 務 。研 究 分 三 個 範 疇 ：第 一 ，臨 床 研 究 ，
直 接 應 用 於 病 人 ；第 二 ，基 礎 理 論 研 究 （Basl c Sc ience
Research ) ；第 三 ，應 用 研 究 （App 1.ed Research ）或 轉
譯 研 究 （一rans 1ational Research ) 0
教 學 方 面 ，有 本 科 生 、研 究 見 習 生 和 深 造 文 憑 。 我 們 很
注 重 本 科 生 的 教 學 ，培 訓 新 一 代 醫 生 ，而 我 同 時 也 是 教
學 雙 長 ，了 解 到 你 們 的 思 維 方 法 ，從 而 引 用 適 當 的 教 學
方 法 。
我 正 著 眼 於 三 個 方 面 的 研 究 ，首 先 是 針 對 HIV 如 何 抑 壓
免 疫 系 統 ，嘗 試 找 出 HIV 如 何 攻 擊 單 核 白 血 球 ，以 致 細
胞 信 息 傳 送 被 抑 壓 ，令 身 體 缺 乏 免 疫 細 胞 ，容 易 受 到 威
染 。
然 後 ，臨 床 服 務 包 括 教 學 ，主 要 是 在 瑪 麗 醫 院 的 病 房
我 比 較 集 中 於 傳 播 疾 病 及 免 疫 系 統 ”
另 外 ，我 正 和 Professo : Peiris 合 作 有 關 禽 流 鳳 （Avian
-nf -uenza ）的 研 究 ，找 出 了 HSNI 如 何 殺 死 細 胞 。這 樣 一
來 ，我 們 才 可 以 對 症 下 藥 ，由 對 於 細 胞 信 息 傳 送 至 病 毒
如 何 引 起 病 變 的 了 解 ，研 出 可 以 再 研 究 的 特 定 療 法 。
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才
最 後 是 中 藥 研 究 ，因 為 中 藥 的 歷 史 久 遠 ，深 為 大 眾 所
用 ，所 以 這 是 時 候 讓 我 們 去 明 白 及 科 學 化 中 醫 樂 。香 港
大 學 發 起 了 一 個 中 藥 研 究 國 際 聯 盟 （consort ,um Meet .ng
for G 1Obal ,sation of Chinese Med .Cine ) ，直 至 現 時 已 有
五 十 個 團 體 成 為 會 員 。譚 廣 亨 教 授 、廖 家 杰 醫 生 和 我 就
在 港 大 成 立 了 一 個 中 藥 研 究 組 ，內 裡 包 含 化 學 指 紋 鑑
識 ，生 物 學 指 紋 鑑 識 和 生 物 資 訊 。
當 了 兒 科 醫 生 這 麼 久 ，你 的 威 受 怎 樣 ？
兒 科 和 青 少 年 科 十 分 有 得 著 ，看 見 一 個 病 人 漸 漸 康 復 直
至 出 院 ，全 部 的 工 作 人 員 都 會 很 高 興 。
你 如 何 分 配 你 的 時 間 於 這 些 不 同 工 作 ？
我 有 40 的 工 作 時 間 用 於 教 學 和 臨 床 服 務 ，另 外 有 10 %
用 於 行 政 工 作 ，餘 下 的 時 間 用 於 研 究 項 目 及 輔 導 礪 究
生 。
有 沒 有 病 人 情 況 不 能 好 轉 的 時 候 ？
我 第 一 次 看 見 病 人 過 身 是 在 我 做 了 十 個 月 見 習 醫 生 的 時
候 ，那 時 我 在 加 州 三 藩 市 大 學 受 訓 ，病 人 是 一 個 華 裔 越
南 難 民 ，當 時 我 已 照 顧 了 她 九 個 月 ，我 們 不 知 道 她 患 的
是 什 麼 病 ，她 的 病 徵 當 時 還 未 被 定 義 ，但 現 在 知 道 她 有
的 是 噬 血 症 候 群 （Haemophagocyt ．。 Syndrome ) ，當 時 我
們 只 有 有 限 的 治 療 選 擇 ，看 著 她 一 直 地 走 下 坡 ，心 情 很
差 。
面 對 這 樣 繁 忙 的 生 活 ， 你 能 否 平 衡 各 方
面 的 生 活 ？
這 個 十 分 重 要 ，於 工 作 後 的 生 活 ，一 定 要 確 保 自 己 的 個
人 的 樂 趣 ，有 自 己 的 朋 友 圈 子 和 家 庭 生 活 。
什 麼 引 發 你 對 兒 科 的 興 趣 ？
我 在 大 學 讀 書 時 曾 於 一 個 研 究 實 驗 室 工 作 ，其 中 的 教 授
導 師 是 Jack Fong和 Keith Drummond ，他 們 都 是 著 名 的 兒
科 、腎 科 教 授 ，對 我 的 影 響 很 深 ，因 此 在 加 州 大 學 學 習
專 科 訓 練 時 ，便 選 擇 了 兒 科 。在 加 州 大 學 ，我 的 老 師 是
Abraham Rudo 1ph和 MoseS Grossman ，其 時 感 受 到 的 快 樂
和 良 好 的 經 歷 令 我 決 定 了 要 選 兒 科 。
但 好 的 方 面 是 ，因 為 他 們 是 華 僑 ，又 是 難 民 ，還 是 我 的
第 一 批 病 人 ，故 此 我 和 病 人 有 了 很 深 入 的 了 解 ，令 我 的
戚 受 很 深 。看 著 那 個 家 庭 一 直 奮 鬥 ，慢 慢 地 接 受 了 她 的
病 ，她 的 父 母 對 她 的 支 持 ，令 她 的 小 弟 弟 也 漸 漸 明 白 姐
姐 的 境 況 。雖 然 她 的 身 體 很 差 ，但 精 神 和 心 理 狀 態 都 能
夠 得 到 適 當 的 平 衡 ”
到 病 人 去 世 的 時 候 ，她 的 父 親 對 我 說 ，這 對 於 女 兒 算 是
一 種 解 脫 ，我 還 到 了 病 人 的 葬 禮 ，看 著 她 入 土 為 安 ，
對 我 而 言 ，是 一 個 很 好 的 學 習 過 程 ，到 現 在 還 是 歷 歷 在
目 ”
作 為 一 個 醫 生
愛 心 同 樣 重 要
對 於 理 論 的 了 解 固 然 重 要 ，但 對 病 人 的
要 懂 得 支 持 病 人 ，找 出 最 好 的 醫 治 方
當 情 況 不 能 好 轉 的 時 候 ，要 懂 得 接 受 及 協 助 與 輔 導
家 人 “
你 認 為 作 為
一
個 兒 科 醫 生 需 要 具 備 什
麼 條 件 ？
除 了 應 有 的 專 業 技 能 外 和 知 識 外 ，愛 心 和 耐 性 是 非 常 重
要 的 ，只 要 對 病 人 有 愛 心 ，你 便 不 會 介 意 長 時 間 和 困 難
的 工 作 ，從 中 你 便 做 到 真 正 的 專 業 。另 外 ，與 小 朋 友 的
溝 通 很 需 要 耐 性 ，與 不 同 年 齡 的 小 朋 友 有 不 同 的 溝 通 方
法 ，這 些 都 需 要 靠 自 己 去 慢 慢 發 掘 ，耐 心 的 發 展 。
相 信 大 部 份 同 學 對 兒 科 都 充 滿 好 奇 和 疑 問 ，有 見 及 此 ，
我 們 特 別 邀 請 了 護 理 學 系 的 資 深 導 師 莫 嘉 暄 作 一 個 簡 短
而 詳 細 的 訪 問 ，希 望 大 家 能 對 兒 科 有 更 深 一 層 的 了 解 。
在 兒 科 病 房 的 小 朋 友 患 什 麼 病 ？
小 朋 友 多 患 有 肺 炎 、流 感 、哮 喘 、支 氣 管 炎 等 疾 病 ，出
現 抽 播 、抽 筋 的 情 況 也 十 分 經 常 ，還 有 很 多 不 同 的 遺 傳
病 ，不 能 一 一 盡 錄 。
你 在 兒 科 病 房 有 多 少 年 經 驗 呢 ？ 有 什 麼
特 別 的 資 格 才 可 以 在 兒 科 病 房 工 作 ？
我 有 三 年 兒 科 手 術 室 及 一 年 兒 童 專 科 病 房 經 驗 。其 實 在
兒 科 病 工 作 與 一 般 病 房 無 異 ，沒 有 什 麼 特 別 的 學 歷 要
求 ，不 過 ，為 提 高 護 士 的 專 業 水 平 ，醫 院 管 理 局 及 護 協
都 定 期 提 供 課 程 ，訓 練 在 職 護 士 。一 般 接 受 有 關 課 程 的
護 士 被 調 配 兒 科 機 會 比 較 大 ，從 而 令 其 對 兒 科 範 疇 更 加
熟 識 ，更 為 專 業 。
在 兒 科 病 房 工 作 有 什 麼 要 特 別 注 意 的 地
方 呢 ？
兒 科 病 房 的 工 作 不 算 繁 複 ， 但 是 小 朋 友 的 身 體 況 畢 竟 與
成 年 人 不 同 ，要 特 別 注 意 的 事 也 不 少 。首 先 ，派 藥 的 時
候 要 留 意 藥 物 的 劑 量 ，複 查 是 否 適 合 小 朋 友 服 用 ，餵 藥
也 有 技 巧 ，因 為 有 些 小 朋 友 會 假 裝 吃 食 藥 ，所 以 護 士 就
要 多 留 意 小 朋 友 是 否 已 經 吞 食 ，避 免 誤 時 服 藥 。
護 士 在 兒 科 病 房 有 什 麼 與 別 不 同 的 工
作 ？ 病 人 溝 通 有 什 麼 秘 訣 嗎 ？
護 士 在 病 房 照 顧 小 朋 友 ，比 較 起 其 他 病 房 ，更 需 要 經 常
教 導 病 童 和 回 答 家 長 問 題 ，協 助 醫 生 作 靜 脈 注 射 ，幫 小
朋 友 洗 澡 和 餵 餐 等 等 ，也 是 每 天 的 例 行 工 作 。在 兒 科 病
房 中 ，溝 通 的 秘 訣 是 經 驗 累 積 而 來 的 。經 驗 多 了 便 能 區
別 小 朋 友 或 嬰 兒 的 哭 聲 是 因 何 引 起 ，例 如 肚 餓 的 哭 聲 ，
大 小 便 後 的 哭 聲 等 等 。
怎 樣 的 護 士 才 適 合 在 兒 科 病 房 工 作 ？
其 實 任 何 人 只 要 適 合 做 護 士 ，就 適 合 在 任 何 病 房 工 作 。
因 為 護 士 是 應 該 細 心 及 有 耐 性 地 對 待 所 有 的 病 人 。所 以
不 論 是 兒 科 還 是 老 人 科 ，護 士 也 要 悉 心 照 顧 病 人 · 做 好
護 士 的 本 份 。
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你 曾 否 因 為 小 朋 友 去 世 而 威 到 失 落 和 難
過 ？ 作 為
一
位 護 士 應 該 怎 樣 處 理 自 己 的
l情 緒 呢 ？
護 理 是 一 項 專 業 的 工 作 ，護 士 面 對 病 人 的 去 世 時 ，應 該
將 其 事 視 為 自 己 工 作 的 一 部 分 ，以 工 作 為 先 ，不 應 戚 情
用 事 。
你 在 兒 科 病 房 工 作 多 年 ， 有 什 麼 最 深 刻
的 經 歷 嗎 ？
當 年 八 仙 嶺 大 火 有 很 多 學 童 被 火 燒 傷 ，那 時 我 在 兒 科 手
術 室 工 作 ，剛 巧 我 是 負 責 幫 那 些 燒 傷 的 學 童 洗 傷 口 的 。
由 於 部 分 學 童 送 院 後 仍 處 於 昏 迷 狀 態 ，而 他 們 的 皮 膚 都
燒 焦 了 ，所 以 他 們 每 天 都 要 在 手 術 室 內 洗 傷 口 。在 他 們
甦 醒 之 後 ，每 次 洗 傷 口 的 時 候 都 要 全 身 麻 醉 ，這 是 因 為
燒 傷 皮 膚 太 多 ，洗 傷 口 的 痛 楚 實 在 太 大 了 。以 一 名 學 童
為 例 ，洗 傷 口 的 第 一 天 ，他 的 腳 趾 是 呈 灰 色 的 ；洗 傷 口
的 第 二 天 ，他 的 腳 趾 開 始 發 黑 ，腳 趾 壞 死 了 。之 後 ，他
的 腳 趾 爛 得 脫 落 了 。其 後 ，就 連 腳 掌 、小 腿 都 因 壞 死 了
而 要 切 除 ，醫 護 人 員 都 不 禁 感 到 心 酸 。雖 然 面 對 這 幾 位
學 童 時 心 情 沉 重 ，但 我 們 都 會 和 學 童 說 笑 ，緩 和 手 術 前
的 氣 氛 。記 得 有 一 次 幫 學 童 整 容 （因 為 學 童 被 燒 到 無 眉
毛 無 鼻 ） ，醫 生 打 趣 的 說 ： 你 要 哪 個 姑 娘 的 眉 毛 ？我
給 你 整 那 個 的 眉 型 啦 ！ 那 學 童 手 指 一 指 ，真 的 選 擇 了
其 中 一 位 姑 娘 的 眉 毛 。其 實 最 開 心 的 事 情 是 看 見 學 童 康
復 後 ，穿 著 校 服 回 醫 院 覆 診 ，然 後 叫 你 一 聲 姑 娘 。
自 己 給 學 童 重 建 人 生 的 戚 覺 是 相 當 美 好 的 。
後 記 ：嘉 喧 給 我 們 的 感 覺 是 很 友 善 及 善 談 ，而 她 在 訪 問
中 提 及 到 很 多 她 所 經 歷 過 的 事 情 ，令 人 對 她 有 更 深 的 認
識 。最 後 ，很 戚 謝 嘉 暄 能 夠 在 百 忙 之 中 抽 出 時 間 接 受 我
們 的 訪 問 。
馳 ）
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•
二 零 零 五 年 五 月 五 G ，徐 立 之 校 長 公 佈 7 李 嘉 誠 基 金 根 出 十 億 港 日 予 香 港 六 學 ，是 次 捐 較 數 額 為 本 港 有
響e錄 L'l 來 之 需 ，亦 漁 需 名 事 件 編 開 了 序 幕 。
在 兩 星 期 擾 的 五 月 十 八 口 ，大 學 官 佈 L.l 命 名 醫 學 陰 向 李 尖 生 表 示 謝 意 。
由 鈴 是 項 命 名 為 香 港 高 等 教 育 界 的 首 次 L.l 學 陰 命 名 ，不 同 鈴 L.l 大 摟 誠 靜 學 金 命 名 ，加 上 被 命 名 看 為 有 近
一 百 二 十 年 歷 史 L.l 及 校 布 眾 多 的 港 大 醫 學 陰 ，故 吐 引 起 了 社 會 各 界 人 士 的 激 到 言龍 侖 ，古 持 和 叮 對 雙 方 在
各 主 ；來傳 謀 上 提 出 各 O 白勻論 點 ，爭 持 不 下 ”
不 論 是 古 持 虞 是 柑 對 雙 方 ，其 中 都 不 乏 年 潘 甚 】罕白勻校 布 。
古 持 看 所 持 的 理 由 普 j 和 校 方 相 近 ，如 ：
一 命 名 有 且力建 立 長 期 含 作 關 係
一 漁 社 會 對 大 學 的 捐 較 之 f 匕開 8.I 尖 ；刁 一
難
第
一 對 硿 鉋 錄 的 攝 較 致 謝 ⋯ 等 蒲
柑 望寸看 骨 有 不 同 臼勺原 圈 ：
一 醫 學 陰 有 其 歷 史 及 玄 化 開 景 ，不 應 和 攝
車文看 ；吳 A 一 談
一 誠 有 其 他 蔥 佳 的 致 謝 方 試
一 攝 款 數 官偽不 多 （十 億 港 于 不 足 香 港 大 學
營 湩 一 年 的 ‘芻金 ）
即 使 有 不 少 校 布 L.l 層 社 會 人 士 表 示 柑 對 ，f目校 大 也 鈴 二 零 零 六
一
二 馴
年 一 月 一 吁 正 試 將 醫 學 陰 命 名 。雖 麩 醫 學 陰 大 摟 外 沒 有 任 伺 改 彎 ，但 在 大 學 的 對 外 公
佈 L.l 及 內 部 之 件 上 香 港 大 學 醫 學 陰 的 名 常 已 全 被 己變漁 香 港 大 學 李 嘉 誡 醫 學 陰 。
立 到 截 稿 漁 止 ，事 件 仍 麩 權 鑲 ：叮 對 命 名 白游 齋布 堅 持 權 牘 抗 爭 ，提 出 全 球 繁 款 L.l 時 同 命 名 權
，並 將
_ _ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 -
各 界 有 開 需 名 事 件 的 支 章 結 集 ，出 版 《《爾 名 伺 價 》》
一 書 ；而 大 學 亦 尚 未 為 醫 學 陰 需 名 而 舉 祈 任 何 公 開 儀
一 一 ·一 一 一 一 一 一 一 ．一 一
試 · 亦 未 就 十 億 于 攝 較 的 攝 贈 方 試 L.l 及 討 配 大 】去對 外 公 佈 。
香 港 六 學 學 生 會 醫 學 會 （L.l 下 簡 稱 醫 學 會 ）的 角 色一一 一 一 一 一 一 一 - 一 一 一 一 一一
由 需 名 】卉 定 公 佈 起 ，醫 學 會 一 直 警 力 q乏集 同 學 的 看 ；去 L.l 及 尋 朮 校 夜 們 的 意 q
0 fg 由 鈴 需 名 公 佈 時 正 值 考
一一一 一一一 一 一 一一，一 - 一 一一 一 一 - 一 一 一 一
試 ，字是高 Tq 槃集 同 學 意 骨 的 難 度 。f旦其 援 的 進 祈 的 電 話 調 奮 亦 發 規 同 學 們 有 不 同 的 意 覓
，故 仳 醫 學 會 未
一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 ，----------一 - 一 一
露容有 ；青晰 白勺立 士驕 。
醫 學 添實 需 名 可 】皮
，寺 序
200 弓，O日．06 徐 立 之 校 長 公 佈 李 嘉 誡 捐 出 十 億 港 于 予 香 港 犬 學
200 日．0 日．19 港 大 校 務 香 很 會 正 試 中參 受 李 嘉 誡 十 憶 巨 額 捐 較 · 議 決 通 過 將 港 大 醫 學 陰 命 名 為 香 港
大 學 李 嘉 言咸醫 學 不寫
200 日．0 日．19 長 寶 集 團 主 席 李 嘉 誠 出 席 長 和 系 股 中 會 擾 ，表 示 已 才參 受 校 大 L'l 他 名 常 命 名 的 建 議 ，並
痲 到 榮 幸 和 痲 動
Zco 弓．0 日．23 三 十 位 醫 學 陰 校 布 忍 問 記 看 會 ，表 示 柑 對 醫 學 陰 新 命 名
港 大 醫 學 陰 陰 長 林 7L矗 與 四 名 醫 學 陰 學 生 代 表 婦 面
2006 .0 日．2， 一 批 關 注 事 件 的 醫 學 陰 校 布 與 徐 立 之 校 長 會 唔 ，會 復 忍 開 記 看 會 及 發 表 校 布 聲 明 。
Zco 日．0 日．30 另 一 tLL中齋左 聯 懸 ，古 特 校 方 雄 持 需 名 香 港 大 學 李 嘉 誡 醫 學 陰
Zco 日．06 . 19 鉤 五 十 名 醫 生 穿 白 抱 鈴 港 犬 醫 學 陰 靜 坐 集 會 ，向 校 方 遞 中 請 顯 信
200 日．06 .30 香 港 醫 學 會 一 項 會 很 的 調 查 柑 映 ？4 人 表 矛 柑 對 醫 學 陰 己復名
Zco 日．1 2 . 23 叮 對 香 港 大 學 醫 學 陰 以 長 官 主 席 李 嘉 誡 命 名 的 醫 學 陰 舊 生 ，發 起 新 一 輪 抗 爭 祈 動 ，萬
朮 校 方 戚 立 戶 口 ，q勿集 根 較 賬 口 命 名
2co6 .01 .01 港 大 正 試 將 醫 學 陰 己復稱 李 嘉 誠 醫 學 陰
十 多 名 醫 學 陰 校 布 藝 穿 黑 衣 、年 特 白 花 ，在 港 大 醫 學 陰 門 外 舉 祈 追 總 會 ，京 悼
；巷 大 醫 學 莽寫已 死 ，中六言義醫 學 齋寫需 名 李 嘉 言咸醫 學 齋寫
2006 .01 . 1中 有 10 多 名 醫 生 決 定 辭 退 及 拒 絕 擔 任 港 大 李 嘉 誡 醫 學 陰 榮 譽 臨 床 教 擔 職 銜 ，L.l 表 達
望1惡 名 臼勺不 滿
2006 .0 日． gL .l 立 ；去會 醫 學 界 議 很 郭 家 麒 為 首 的 一 群 醫 學 陰 校 布 ，官 布 戚 立 香 港 大 學 醫 學 陰 正 名
祈斤動 組
2co6 .06 . lo 港 大 發 祈聿師 信 警 告 柑 對 命 名 的 醫 學 陰 校 布 薛 淑 梅 醫 生
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巷 大 學 中變 長
徐 立 之 韋 麩 中受 專 言方
言青問 這 ；欠李 嘉 誠 尖 生 捐 款 臼勻背 景 。
李 尖 生 和 本 人 有 一 定 的 令 情 ，而 他 也 十 甘 開 J
香 港 大 學 ，他 很 樂 意 幫 助 港 大 的 發 晨 。至 鈴 渲
次 攝 款 ，是 他 主 動 聯 絡 我 們 的 。李 尖 生 吐 次 的
攝 款 ，是 田 為 他 望t 巷 大 有 情 ，想 漁 港 大 出 一 討 力
才 這 樣 做 。李 尖 生 並 沒 有 為 渲 些 捐 較 言變立 任 伺 限
制 ，芳 有 任 伺 限 制 ，我 們 不 會 接 骨 這 些 攝 款 。
一 一一 ．• 鬥
爭 亡
斤 方 ’討
淌 、論
這 筆 攝 款 月容汝。何 使 用 ？
攝 款 大 部 甘 都 會 應 用 鈴 醫 學 及 生 物 研 究 大 面 。嘗
麩 在 ‘芻 ；平 甘 配 。寺也 蔥 拿渠千 各 I 偽 O 臼勺需 蔥 而 定 。本
中齋也 嚷 立 了 ，、藝且頂 表 二升究 捐 較 的 運 用 。
A 甚 磨 選 中睪醫 學 莽實作 漁 惡 名 望擔象 ？
十 億 的 攝 助 實 在 太 大 ，對 鈴 渲 種 大 型 的 很 款 · 我 們 蔥 找 一 個 適 合 的 大 ；去去 致 謝 。而 李 尖 生 的 攝 助 主 萬 用
鈴 醫 學 範 疇 方 面 ，故 止L命 名 醫 學 陰 也 是 一 個 適 含 的 致 謝 方 i去 ”
命 名 的 考 慮 是 怎 樣 的 呢 ？有 些 人 對 常 些 項 O 有 特 別 貢 獻 ，f目並 沒 有 巨 額 攝 較 ，他 們 訂 L.l 命 名 嗎 ？
命 名 看 的 攝 較 奪勾音 及 其 對 社 會 的 貢 獻 也 是 命 名 的 考 慮 田 去 ，例 如 在 明 德 較 擔 席 中 ，有 些 命 名 是 田 A
命 名 看 望哺常 些 I 脣O 有 牛寺郢 貢 盧亡。
我 想 請 問 規 時 公 眾 對 港 大 的 攝 款 情 i分是 怎 樣 的 ？
L.l 往 公 眾 人 士 對 陰 校 的 捐 款 玄 f 壯尚 未 發 居 咸 勃 · 在 O 己 上 任 復 ，希 望 訂 L.t 有
一 個 特 父 的 攝 祟洗 十，,l ，港 大
亦 有 育 門 的 籌 較 部 門 頂 寺 詼 籌 攝 款 事 官 。近 無 ，港 大 設 立 了 听 穗 教 授 席 ，個 X.I 學 術 範 疇 貢 獻 卓 越 的
教 擔 將 丰導到 社 會 人 士 的 攝 獻 ，並 flI 用 可汗生 的 的 f.l 息 作 為 長 遠 的 妍 究 姪 仔 。一 一 一一 一 一一 ? 一 一 一 一一一一 一 一 一
一 一 一 一 一 一 -- ------ -一一 一 一 - 一一 一 一 - 一 一 一 一 一
政 病 望1鈴 大 學 財 正支古 特 主 蔥 在 較 育 方 面 ，在 研 究 上 的 古 持 有 限 。所 L't 大 學 為 了 有 足 夠 的 瞥 潭 字馱 芝妍 究
上 ，有 需 萬 向 公 眾 慕 捐 ，這 在 外 國 也 十 甘 盛 斤斤 。
在 李 尖 生 的 攝 車乞之 丰變 ，在 籌 款 臼勻唔青】兄上 有 甚 磨 己復彎 ？
來 尖 生 將 大 學 攝 較 的 層 ；欠中巒高 了 不 少 ，從 前 ，上 億 于 的 攝 較 非 常 罕 覓 。李 尖 生 的 攝 款 起 了 帶 頭 作 用 ，令
至 不 論 是 望1本 校 虜 是 其 他 大 學 的 大 額 的 攝 較 都 士曾加 了 許 多 。q.I 如 伺 鴻 樂 舟 生 對 本 校 作 出 五 億 于 的 等 額 捐
款 ，便 是 一 個 并 例 干 。
另 外 ，是 次 攝 較 白勻數 額 對 鈴 香 港 L.l 至 全 球 的 較 育 界 來 詼 ，也 是 史 審 前 伊 的 ，亦 讓 我 們 在 國 辨 上 的 知 名 度
大 士曾 ，考良多 外 國 臼勺蒼 名 大 學 也 希 望 與 本 中齋含 作 。與 止L同 時 ，校 布 對 本 校 的 根 助 亦 增 加 了 不 少 。
李 舟 生 與 本 中奮有 含 作 關 係 嗎 ？
李 尖 生 與 我 們 的 合 作 關 係 ，基 鈴 希 望 為 本 港 的 較 育 作 貢 盧f 的 J 意 ，富 中 並 沒 有 涉 及 f.I 益 輸 法 ，圈 為 渲 整
也 會 影 響 我 們 的 醫 譽 。而 我 們 亦 有 機 制 防 止 fll 益 輸 法 。學 術 O 由 對 我 們 來 詼 十 討 重 萬 ，攝 贈 人 並 不 能 影
響 學 字齋臼勻否汗究 曆 運 作 。
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香 港 六 學 副 校 長
程 介 听 教 授 專 言大
程 教 擔 你 好 ！謝 謝 你 願 意 接 骨 我 們 的 詁 問 。首 尖 ，我 們 想 請 問 一 T 這 次 李 嘉 誠 尖 生 渲 ；欠攝 較 的 背 景 。
作 為 社 會 腎 達 ，來 尖 生 十 討 開 州 巷 大 的 發 展 ，亦 很 樂 意 為 吐 作 出 貢 獻 。至 鈴 渲 ；勿攝 較 ，是 他 主 動 聯 絡
校 方 的 ，他 希 望 L'l 根 款 為 港 大 L.l 及 生 物 醫 學 的 發 展 出 一 甘 力 。他 亦 沒 有 如 外 界 所 想 地 定 T 任 何 前 提 。
我 想 請 問 瑣 時 捐 較 的 結 構 是 怎 樣 的 。
政 痲 對 大 學 的 瞥 且力 · 主 蔥 被 用 鈴 O 常 的 教 學 與 研 究 · 甚 少 古 持 新 的 發 展 。田 吐 我 們 有 需 蔥 為 渲 方 面 向
公 眾 慕 捐 ，而 渲 亦 是 世 界 的 大 趨 勢 。L.l 往 公 眾 人 士 對 學 校 的 捐 款 ，數 O 並 不 少 ，但 是 不 夠 集 中 。其 寶
在 鄭 耀 忠 校 長 上 任 時 ，己 姪 著 手 籌 備 攝 較 計 劃 的 事 官 ，戚 立 了 有 開 的 辦 公 室 ；立 f.I 徐 校 長 上 任 徒 ，又
開 始 有 了 持 文 的 攝 款 言十，. 。我 們 也 A 籌 慕 捐 款 言T立 了 一 個 五 年 計 ，.I , A 捐 較 的 活 動 言T立 了 時 問 表 ，而
且 我 們 也 去 到 世 界 各 地 蒼 名 的 大 學 ，去 研 究 及 觀 察 它 們 的 攝 款 活 動 ，令 我 們 在 鈇 籌 攝 款 活 動 蔥 具 計 ，.I
及 絮 藝喪 。
止L夕孓 ，我 們 也 戚 立 了 明 德 較 擔 席 鈴 予 本 校 之 教 擔 ，L.l 攝 較 的 fll ,?． 去 古 持 弛 們 的 研 究 。渲 對 攝 款 看
及 被 攝 較 臼勻教 擔 也 十 甘 重 蔥 ，教 擔 訂 L.l 丰婦到 研 究 的 姪 騖 ，同 時 亦 在 攝 款 看 和 本 校 之 問 建 立 長 遠 的 關
孫 。類 似 的 計 ！ 在 夕孓國 也 十 甘 盛 于于 。
中齋方 月寫女。何 運 用 李 尖 生 的 攝 款 ？
由 鈴 李 嘉 誡 基 金 最 開 注 的 是 教 育 與 醫 療 ，圓 吐 李 尖 生 的 捐 較 大 部 討 都 會 用 鈴 醫 學 及 生 物 科 學 研 究 兩 方
面 。我 知 道 已 姪 戚 立 了 專 看 小 組 去 處 理 有 關 事 官 。
在 李 舟 生 的 攝 較 後 ，各 界 對 大 學 的 攝 較 情 ；分訂 有 改 彎 ？
李 去 生 將 大 學 攝 較 的 同 氣 改 彎 了
及 其 仳 大 學 臼勺大 客否中為較 多 了 不 少
。巨 額 白勻攝 較 在 L.l 往 並 不 常 婦 。在 李 舟 生 的 攝 款 復 ，社 會 各 界 對 本 校
。何 鴻 樂 尖 生 也 將 會 對 本 校 作 出 玉 億 丑 的 等 額 捐 款 ，即 是 外 界 攝 多 少
鈴 本 字齋 ，他 f語會 捐 多 少 ，f語是 一 個 好 例 平 。
另 外 ，是 ；欠攝 較 臼勻數 額 之 大 ，望擔香 港 因 扯 是 史 審 前 伊 ，在 世 界 上 也 屬 稀 有 。這 是 對 犬 學
一 種 非 常 重 萬
的 認 同 。渲 不 但 士曾力。了 本 校 在 國 際 上 的 鉑。名 度 · 亦 大 大 提 高 了 社 會 禾。校 布 對 大 學 的 信 心 · 他 們 對 大 學
的 書為助 也 多 了 不 少 。也靈過 渲 ；欠攝 較 L.l 于變 ，考已多 學 校 也 希 望 與 本 校 令 ；東 ，他 們 都 認 為 渲
一 次 的 攝 款 是 肯
定 香 】巷 大 學 臼勻高 去 質 。
漁 甚 磨 選 中睪醫 學 齋寫作 為 需 名 對 象 ？
去 致 謝 公 眾 的 攝 較 ，大 ；去考已多 ，f旦是 十 億 的 攝 助 官 在 太 大 ，對 鈴 渲 種 大 型 的 捐 款 ，我 們 萬 找 一 個 適 含
的 大 i去去 致 謝 。而 李 尖 生 的 攝 助 主 萬 用 鈴 醫 學 範 疇 大 面 ，故 吐 命 名 醫 學 陰 也 是 含 適 的 。對 鈴 外 國 的 大
學 而 言 ，面 對 這 種 大 型 的 攝 款 ，至 少 也 會 將 其 學 院 命 名 ，有 些 大 學 甚 至 L'lO 己 大 學 名 稱 去 命 名 。
為 甚 磨 夕孓閉 望寸攝 較 臼勻柑 應 女。止t 大 ？
渲 種 大 型 的 捐 較 對 鈴 本 校 ，L.l 至 香 港 的 社 會 來 詼 ，是 一 件 新 事 物 。有 些 校 左 及 公 眾 並 不 溝 望 ，故 吐 外
界 產 生 但 嚮 也 是 正 常 的 ，所 L'l 在 學 校 發 展 方 面 ，我 們 也 會 不 斷 和 公 眾 溝 通 。
外 問 質 疑 命 名 有 flI 益 輸 法 之 器 ，渲 是 不 訂 能 的 。口 為 大 學 本 藝 有 嚴 格 的 審 計 制 度 ，仳 外 ，政 痲 方 面 亦
有 獨 立 之 審 奮 組 藝薇去 監 察 大 學 之 財 政 ，在 如 仳 透 明 度 高 的 監 察 T , flI 益 輸 法 是 不 訂 能 的 。捐 贈 不 是 投
瞥 ，也 不 是 令 易 ，攝 出 去 L.l 于變 ，就 由 學 校 獨 立 使 用 渲 筆 錢 了 。
今 天 的 言大問 時 問 也 差 不 冬 了 ，謝 謝 程 教 擔 抽 空 接 骨 我 們 訪 問 ·
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一
才
香 港 大 學 李 嘉 言咸 醫 學 齋寫 莽寫 長
木 木 7L 矗 韋 復 中受 專 言方
為 什 磨 會 選 擇 命 名 醫 學 陰 ？
李 舟 生 十 討 關 注 醫 學 和 教 育 ，中偎據 外 國 的 捐 較 慣 ff.l ．如 吐 六 額 的
捐 較 需 萬 一 個 恰 嘗 的 娥 謝 方 法 。 由 鈴 大
誣 面 兩 不 蘊 蘊 面 回 輪 而 戶 憫
詳 細 考 慮 提 ，認 為 命 名 醫 學 陰 是 恰 嘗 的 做 t [
-
是 否 蔥 四 十 億 才 足 夠 寶 錢 十 年 發 展 藍 圖 （骨
109 頁 ）?
對 。除 了 初 步 投 浴 ，還 蔥 雄 持 q復．\ ，所 L.l
我 們 需 萬 一 個 長 遠 的 計 ，.I 。我 們 不 能 只 靠 攝 I 二一計
j ， 一
） 一 ‘ 才
J
莖 亡 全 挫 嶼 的 竺 圭 上 對 夠 勻
‘楞金 來 ；，有 4堅 weL _ -
“
兀 竺 二 二 _ _ _
是 與 企 業 含 作 ，始 終 大 家 有 一 個 共 間 口 標 一 】台
病 。我 們 一 立 都 想 參 考 XlI人 的 錘 驗 ，和 工 商 企 業 建 立 合 作 代 伴 關 係 。第 二 個 來 原 是 醫 療 服 務 的 q變． 。除
吐 L.l 夕孓就 是 攝 較 ，攝 款 內 蔥 有 一 個 f集較 ，所 攝 的 較 項 會 被 用 作 投 潘 ，而 考汗生 的 fll ,9． 會 用 L.l 古 持 研 究 鋰
費 。夕孓國 有 名 的 大 學 都 有 這 f因中訕 任 。我 們 應 該 慢 慢 建 立 渲 個 基 金 ，渲 通 常 都 訂 L.l 換 取 10 % q麩．\ ，再 用 口
幸日來 作 O 常 問 古 。
所 L.l 李 尖 生 的 捐 獻 加 上 其 他 捐 獻 和 q乏入 訂 L.l 用 作 建 立 基 金 。
：
叫
校 方 表 矛 ， 命 名 能 促 進 大 學 和 社 會 之 問 的 含 作 ，王儲在 的 情 ；日如 伺 ？
攝 較 ，其 實 是 社 會 對 大 學 的 幫 助 ”社 會 向 大 學 投 瞥 ，培 育 下 一 代 ”田 仳 ，我 們 萬 讓 社 會 大 眾 知 道 大 學 的
計 奮 ，突。道 我 們 做 了 什 磨 好 事 。 所 L.l ，我 們 定 下 了 十 年 發 居 藍 圖 。今 次 巨 顫 攝 款 擾 ，社 會 對 犬 學 的 攝
款 數 O 明 顯 上 升 。藉 蓓 這 些 攝 較 ，大 學 才 訂 進 斤弘 升究 ，不 斷 生 ，9． 。
和 李 生 的 基 金 會 是 否 含 作 僅 伴 的 關 係 ？ 你 對 荊寫來 有 何 期 望 ？
我 們 是 含 作 代 伴 的 關 係 · 但 渲 並 不 代 表 我 們 有 任 伺 生 意 上 的 來 往 ，而 是 指 含 作 去 做 籌 集 喝 金 這 件 事
田 漁 這 ；勻臼勻捐 東實是 審 f集件 的
鈴 醫 學 樣復育 ”
。李 尖 生 並 沒 有 對 攝 款 的 甘 西e言發下 任 伺 視 莽偎 ，他 只 希 望 我 們 能 夠 將 攝 款 多 用
你 對 攝 較 一 事 有 伺 個 人 痲 覺 ？
我 的 褽 覺 是 這 次 攝 款 為 我 們 帶 來 了 新 希 望 。過 去 ，醫 學 陰 一 立 都 捉 襟 婦 肘 ，我 們 只 有 數 百 名 教 師 ，^
年 非 常 不 足 · 我 們 再 能 幹 也 】震有 i去干
樣復學 臼勻城 市 ，而 非 甲斗學 的 城 市 ，不 露容和
大 家 都 需 蔥 付 出 六 多 了 ， f旦還 是 不 夠 ，汝。止壯下 去 ，香 港 會 淪 為
外 國 龍 爭 。所 L.l ， 渲 次 絕 對 是 一 個 從 天 而 降 的 新 希 望 。
在 這 ；欠事 件 中 · 你 認 為 處 理 命 名 和 社 會 人 士 的 柑 應 方 面 有 多 恰 當 ？ 你 曾 鋰 表 于 計髡 勾方 面 有 遺 憾 ，你 認 A
正 確 的 處 理 斗 ；去應 該 是 怎 樣 ？
首 舟 蔥 官 試 明 白 命 名 叮 對 的 聲 音 是 基 鈴 什 磨 脣 口 。娥 情 訂 能 是
一 個 原 圈 ，但 其 官 香 港 大 學 是 一 個 姓 ，規 在 只 是 多 了 一 個 名 常 ，
叫 李 嘉 誠 醫 學 磚寫 。看 看 夕孓國 士也大 ，斤已多 大 學 學 莽寫右齋已 爭建命 名 。渲
其 寶 中e 我 們 推 到 一 個 很 高 的 位 置 ，田 為 李 舟 生 渲 次 的 攝 獻 是 亞 洲
史 審 前 伊 白勻 · 而 且 · 渲 ；欠白勻攝 獻 是 不 帶 附 加 f篆件 的 。
另 一 個 叮 對 原 園 是 檐 J 程 序 上 會 不 會 出 規 問 題 。f目中藝 J 舀 問 ，程 序
是 賞 全 沒 有 錯 的 ，我 們 賞 全 遵 叩 校 務 香 很 會 和 大 學 O勻視 f絮 。
你 認 為 五 月 十 八 號 L.l 祈變所 做 的 是 諮 詢 虞 是 通 突。？
是 一 個 溝 通 。田 為 嘗 時 校 方 已 鋰 接 骨 建 議 ，所 L.l 命 名 已 是 一 個 決 定 。但 在 實 祈 方 面 ，我 們 需 蔥 很 多 的
溝 通 。我 們 做 了 很 冬 個 月 的 溝 通 ，來 面 對 柑 對 的 聲 音 。】黃 通 的 意 義 在 鈴 解 釋 我 們 的 前 續 和 需 蔥 ，我 們
希 望 娌 基 鈴 情 褽 禾。喜 好 方 面 的 叮 對 聲 音 能 隨 時 問 去 淡 ，希 望 校 布 們 能 夠 向 前 看 ，漁 香 港 的 將 來 蒼 想 ，
不 萬 拿症甚 唔青所 困 擾 。
你 對 叮 對 命 名 士 的 J 態 和 祈 動 有 什 磨 痲 學 ？
很 同 情 ，我 中O信 他 們 是 基 鈴 一 個 骨 。 · 對 醫 學 陰 骨 得 非 常 深 切 · 牠 們 雞 L'l 接 骨 命 名 渲 件 事 ，渲 些 我 都
明 白 · 圓 為 裊 情 這 中 西 是 很 雞 理 解 的 。我 O 己 也 叮 省 了 很 多 ；欠 ，我 們 沒 有 辦 】去 ，也 不 認 為 O 己 是
奮昔 。一 月 一 O 那 件 事 （叮 對 人 士 解 坐 ），令 我 骨 到 很 大 的 C 靈 上 的 中T擊 · 醫 學 陰 沒 有 死 ，但 卻 被 人 絮 了 ·
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怎 樣 言頁服 公 眾 醫 學 陰 和 李
嘉 誠 之 問 白勻藝吉伴 ；償有 觸 及
商 業 層 面 ？
京尤攝 較 及 命 名 我 們 已 解 釋 斤婦
考良 青楚 。觸 及 商 業 層 面 的 一
定 ；步 及 齋 易 ，李 嘉 言咸基 金 會
不 會 田 漁 今 ；欠臼勻攝 贈 帶 來 任 伺
臼勻口 幸日 ，渲 是 商 業 令 易 與 攝 贈
最 基 本 白勻甘 郢 。
口•，一 L - -
憐 斗
江 ） • 離
：
ep使 是 根 贈 ，大 學 本 藝 有 O 己 的
系 藝喪 ，你 不 訂 L.l 群t 出 渲 個 絮 藝喪 ，
渲 已 鋰 保 證 了 學 術 上 的 揭 立 。q.I 如 ：撰 寫 一 犧 學 慚 誦 7 需 曹 公 開
渲 篇 文 章 所 涉 及 的 flI 益 以 及 研 究 浴 金 的 來 滌 ，同 時 亦 需 蔥 骨 到
很 多 機 制 的 監 察 。這 是 在 全 世 界 的 大 學 都 祈 之 有 效 的 方 法 ，我 們 絕 不
會 有 任 伺 臼勻傷 嗡貢 。
夕孓界 訂 露響不 明 白 攝 款 不 影 響 學 術 舀 由 ，你 會 否 採 取 一 些 丰于動 ？
其 寶 這 是 一 個 之 化 的 引 進 · 的 確 需 蔥 和 很 多 人 溝 通 ，但 我 彎 得 考已多 人 都 接 骨 ，；震有 六 多 柑 對 聲 音 ·
論 是 在 校 布 誠 外 界 都 是 ，斤已多 人 已 姪 尢話下 了 情 娥 句 袱 ，一 起 向 前 祈 。
就 你 本 而 盲 ，你 對 夸 易 一 詼 】去有 何 甚 學 ？
韭 劉 壟 羚 坐 聖 壟 燮 塑 旦 鑒 邐 塹 盒 旦 燮 登 少 翌 整 莖 巡 型 劉 墮 閑 全 叮 壟 一 引
其 他 國 家 已 姪 LL我 們 祈 早 了 很 多 ，而 時 問 訂 L.l 證 明 一 切 ” '
你 認 為 命 名 一 事 在 香 港 引 起 同 波 的 原 田 在 哪 ？
我 不 清 楚 。我 覺 得 女。果 是 裊 情 的 言舌應 該 訂 L.l 方奮T ，希 望 時 問 訂 L.l 沖 淡 一 切 。港 大 醫 學 陰 其 寶 是 香 港 醫
口口口口口口口口口口口口口口口口
（
叫
學 的 六龍 頁 ，我 們 應 該 起 一 個 帶 頭 的 作 用 ，希 望 所 有 人 訂 L.l 共 同 警 力 ，達 戚 O 標 ”
11
_ 一 口
香 港 大 學 李 嘉 言戒 醫 學 莽寫 發 展 藍 圖
（二 零 零 五 至 二 零
一
五 年 ）
常 盲 和 使 命
今 揮 甭 季 · 醫 學 莽賞L.l 從 使 命 到 于斤動 我 們 未 來 的 發 居 藍 圖 為 主 題 ，與 教 職 很共 同 擺 定 學 陰 未 來 十 年 的 發 居 藍
圖 。醫 學 陰 富 有 超 過 一 百 年 歷 史
醫 學 齋寫致 力 達 至勾蔥 卓 越 的 O 標
類 社 會 的 進 步 ·
，一 立 為 區 內 醫 學 教 育 、科 研 層 育 業 培 訓 的 尖 驅 ，戚 就 超 卓 。
一 在 十 無 之 內 ，戚 為 全 球 十 大 醫 學 陰 之 一 ，並 透 過 科 研 、教 育 和 育 業 發 居 ，惟 動 人
第 略 齋排 震 計 劉 （二 零 雩 五 至 二 零
一
五 年 ）
漁 進 一 步 中薯升 其 卓 越 戚 京丈 ·
重 點 內 容 句 括 ：
香 港 犬 學 李 嘉 誠 醫 學 院 制 言T 了一 州 朱 來 十 年 （二 零 零 五 至 二 零 一 五 軍 ）的 第 略 語 囑 計 劇 ，
( 1） 戚 立 四 個 研 究 所
醫 學 教 育 一 醫 學 及 衛 生 教 育 妍 究 所
醫 學 及 衛 生 教 育 C并究 所 擁 有 賓 善 的 基 謬 配 奮 設 施 ，月寫協 助 學 陰 字是升 其 醫 學 和 概 生 教 育 的 卓 越 7卜平 ，從 而 提 高 學
陰 的 醫 學 教 育 工 作 在 區 內 既 至 國 際 上 的 領 先 地 位 。 學 陰 希 望 透 過 醫 學 及 衛 生 教 育 妍 究 所 ，培 育 醫 謹 人 晨和 科 學
家 · 並 在 知 識 技 能 的 傳 擔 、人 文 修 養 和 領 姿 才 能 的 培 訓 工 作 上 戚 漁 典 範 ，以 配 合 醫 學 發 展 的 需 蔥 。
科 學 研 究 一 人 類 研 究 所 、公 共 衛 生 學 陰 層 生 物 工 程 學 陰
香 港 大 學 將 設 立 人 類 妍 究 所 、公 共 衛 生 學 陰 及 生 物 工 程 學 陰 。隨 菁 基 園 科 學 的 突 朵 括 進 ，生 物 學 在 這 個 世 鉑 之
中 ，月寫會 汝。物 理 學 在 上 一 個 世 鉋 一 樣 蓬 勃 發 居 。而 這 兩 種 科 學 的 融 合 ，將 大 大 促 進 人 類 社 會 的 發 居 。吐 外 ，中
西 醫 學 的 融 含 ，L.l 及 臨 徐 科 學 與 基 謹 科 學 的 結 含 ，亦 將 戚 漁 0 徒 醫 學 發 居 的 重 點 。
上 注 三 個 科 研 中 C ，將 會 歸 納 醫 學 陰 玲 有 L'l 層 未 來 的 跨 學 科 妍 究 中 ，J’ 、丰麥心 寶 驗 官 禾。科 研 設 施 ，並 為 主 題 妍 究
計 奮 和 重 點 項 O中望併 古 援 ，令 不 同 研 究 計 ，.I 之 問 取 得 蔥 佳 的 協 同 效 應 。渲 些 妍 究 計 ，.I 的 範 圍 句 括 藥 物 妍 發 · 新
發 性 傳 染 病 、癌 症 、抗 衰 指 、繁 殖 一 發 居 一 戚 長 ，亦 勻 括 類 基 圓 組 單 體 型 圖 （LI 叩 鬥。p結十，.I 、個 fL 醫 療 項 O
L.t 及 其 他 重 點 項 O ·
( 2）育 業 發 居
我 們 的 使 命 是 蔥 透 過 與 醫 療 機 構 和 學 術 姐 坡 含 作 ，書e香 港 發 展 戚 漁 亞 洲 的 醫 療 城 。
( 3） 字召憎 國 攻 醫 謹 育 才
學 陰 臼轉 盤學 人 晨數 O · 在 未 來 十 年 頃 增 加 一 倍 ，
日CO名 全 職 教 很 ”
亦 ep由 二 零 零 五 年 的 2日。名 全 職 教 晨 ，增 加 至 二 零 一 五 卑 的
（斗）正槃病 和 丰土會 士 臼勻古 持
該 I偽發 展 計 ，. 為 期 十 年 ，】步及 的 總 投 姿 金 額 盒 斗O億 港 于
學 陰 月寫韆 極 尋 朮 政 囌 及 社 會 人 士 支 持 該 發 展 計 ，.I ·
, L.l 應 f寸新 耳粵教 職 晨和 犢 布 教 學 及 研 究 設 施 的 問 古
三 二 二
審 論 是 玲 在 式 朱 來 ，醫 學 陰 月寫會 不 斷 堆 動 人 類 社 會 的 進 步 盧
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巷 大 學 李 嘉 誠 醫 學 陰 社 會 醫 學 系 系 主 任
林 大 曆 教 授 專 言方
作 為 港 大 的 鱉 ；罕校 布 ，林 教 擔 對 醫 學 陰 需 名 的 整 件 事 有 伺 娥 骨 ？
我 認 A 這 是 一 件 好 事 ，是 一 件 新 事 物 。但 國 為 是 新 事 物 而 弓 起 了 同 波 · 我 為 吐 而 娥 f.I 遺 憾 。渲 持 綴 不
斷 的 同 波 · 姪 過 大 學 大 面 和 很 多 其 他 澹 】罕校 布 做 了 些 功 卉 援 ，盧 有 人 將 渲 件 事 常 出 來 討 論 ，我 漁 渲 一
點 我 亦 痲 到 遺 憾 。
李 嘉 誠 基 金 捐 贈 一 筆 嘛 大 的 款 工頁予 香 港 大 學 ，對 我 們 而 言 是 一 種 肯 定 。當 我 們 濤 望 了 解 渲 筆 攝 較 對 我
們 的 意 義 和 重 萬 性 時 ，這 離 寶 是 一 件 令 人 高 興 的 事 · 事 寶 上 ，L.l 命 名 的 方 】去來 答 謝 攝 款 人 是 國 際 上 慣
常 的 做 ；去 。斤已多 世 界 知 名 的 六 學 的 陰 系 都 會 L.l 捐 較 人 命 名 ，只 是 香 港 朱 開 始 用 渲 個 大 【去而 已 。既 然 我
們 香 港 大 學 希 望 戚 為 國 際 圾 的 醫 學 陰 ，我 們 就 應 該 標 周 國 際 吸 的 做 ；去 。
林 韋復擔 有 否 參 與 在 校 香 會 通 過 需 名 決 定 前 的 言魷 編 ？ 望寸校 方 只 在 醫 學 陰 被 命 名 復 通 知 校 布 ，而 並 未 在 事
前 全 面 q乏集 意 婦 ，陰 內 普 匾 的 叮 應 如 何 ？
國 A 我 們 蔥 苓 重 攝 較 人 ，所 L'l 我 們 不 能 事 尖 張 楊 捐 款 的 事 ，也 不 能 就 命 名 作 廣 ；乏臼” 答詢 。而 且
一 般 來
詼 ，我 們 不 訂 L.l 就 蒼 我 們 蔥 鈴 有 意 攝 款 的 士 什 磨 口 報 ，而 作 出 廣 i乏白” 髡 勾 ，渲 是
一 個 機 制
我 們 不 應 園 為 禁 種 特 殊 情 i只 ，而 取 消 這 個 大 學 攝 較 的 機 制 ，如 果 蔥 改 彎 這 個 機 制
只 會 令 其 他 有 意 根 款 的 人 士 卻 步 ”
，亦 是 一
蔥 攝 錢 便慣
詢
習
欽叫
個
蔥
醫 學 陰 內 各 同 事 對 攝 款 的 第 一 個 柑 應 是 高 興 的 ，園 為 有 了 渲 筆 款 項 ，便 訂 L.l 落 實 很 多 構 總 已 交 的 計
,. -
”至 鈴 萬 將 醫 學 莽寫命 名 為 李 嘉 誡 醫 學 陰
望 過 斤變 ，我 認 為 大 部 f翁人 看齋是 接 •骨 的 。
有 些 人 接 骨 ，其 他 G.l 希 望 再 了 解 多 一 點 。在 學 校 解 釋 清
翁
彥
你 存 醫 學 莽實喜 亦 有 于望事 各 I 脣臼勻否升究 ，月齋你
認 A 王儲。寺本 醫 學 了實在 他升究 大 面 ，六 其 是
有 關 ；曆金 供 朮 臼勻唔青【日汝。何 ？
我 們 作 為 一 問 大 學 的 醫 學 陰 ，所 得 的 浴
原 中口對 鈴 其 他 世 界 上 有 名 的 大 學 醫 學一 一 一 一一 一 l
磚究是 Lb較 少 臼勻 ；力。上 正乏病 卸 ；咸 ‘曆 ；景 ， I
令 我 們 朱 怠叢女子女子臼勻胥必展 部 f翁C升究 I 齋
研 究 很 鈞 滿 于變亦 田 吐 不 能
一
。
綴 鈞 。有 了 外 界 靠 的 捐 較 ，才 訂 令
我 們 在 潘 滌 調 配 大 面 較 重 活 ，我
們 大 訂 多 開 設 袋 個 職 位 ，鈴 我 們 年
青 的 香 港 醫 生 鈴 學 術 上 發 居 。我 們 錘 常 四 處 尋
贊 助 我 們 ，由 鈴 做 醫 學 研 究 確 寶 需 萬 很 大 的 錘 居 ，有 時 攝 較 只 足 夠 我
一
些 小 型 項 0 。在 潘 滌 不 足 下 ，王婦寶 和 我 們 的 理 想 距 離 很 大 ，所 L.l 我 認 漁 醫 學 陰 在 妍 究 大 面
、
一助一
做
幫一
們
白勻‘辟金 併 朮 寶 在 不 足
有 些 人 對 L'l 攝 贈 看 A 醫 學 陰 需 名 娥 到 柑 痲 ，是 田 為 他 們 認 為 除 了 錢 L.t 外 ，攝 贈 看 對 醫 學 界 的 貢 獻 也
應 該 為 考 慮 的 田 去 ，你 認 為 渲 個 衢 突 應 怎 樣 解 決 ？
據 我 所 知 ，社 會 上 的 人 士 都 是 接 骨 的 ，一 船 市 艮 都 會 尊 重 大 學 的 決 定 ，他 們 不 會 學 得 命 名 醫 學 陰 和
命 名 大 廈 有 什 磨 寶 質 上 的 討 X.I · 所 以 他 們 都 認 漁 命 名 沒 有 問 題 。至 鈴 為 何 蔥 命 名 醫 學 陰 的 問 題
長 、醫 學 莽實莽實長 L.t 及 內 部 的 醫 學 莽寫齋寫務 會 也 言寸論 過 。
醫 學 誠 韋雙育 I 脣口 ，汝。果 渲 欠攝 車乞手。醫 學 、韋復育 等 審 開
望 得 到 錘 費 外 ，也 肴 望 提 高 香 港 大 學 醫 學 陰 的 名 氣 ，
名 白勻 。
，字杳
我 們 覺 得 李 嘉 誠 基 金 會 ，在 傳 玆 上 常 常 也 古 持
，柑 而 會 瞋酣 婦壽 怪 。 另 夕孓 ，我 們 醫 學 陰 除 了 希
田 為 李 嘉 誠 基 金 在 世 界 上 對 醫 學 的 貢 獻 也 是 有
在 香 ；巷 大 學 ，
評 價 渲 件 事 呢
為 學 陰 需 名 審 疑 是 一 項 新 事 物 ，你 認 漁 本 院 的 舊 生 和 學 生 ，應 抱 怎 樣 的 態 度 去 接 骨 誠
今
我 認 為 學 生 在 看 這 件 事 時 ，應 有 國 濃 視 野 ，他 們 應 該 明 白 整 件 事 的 好 與 瓖 。而 我 暫 時 看 不 到 有 什 磨
瓖 處 ，柑 而 我 們 潘 漁 不 足 的 問 題 得 L.t 田 而 解 i舟 · 卻 確 寶 為 好 事 。是 次 攝 款 也 有 助 我 們 提 升 醫 學 陰 ，
肴 望 今 徒 亦 訂 L.l 圓 吐 而 喂 引 蔥 多 、蔥 大 的 攝 款 。本 陰 的 舊 生 和 學 生 應 抱 開 絞 、具 前 蟾 性 的 態 度 來 看
這 件 事 ，把 濱 件 事 向 前 惟 進 ，否 G.l 不 進 G.I 退 。最 徒 我 希 望 那 些 不 六 接 骨 的 能 向 前 看 ，使 醫 學 陰 能
有 多 些 發 居 ，藉 L.l 幫 助 蔥 多 人 · 許 冬 世 界 有 名 的 大 學 ，也 是 田 為 有 廳 大 的 饅 居 才 訂 L.l 進 祈 妍 究 ，去
幫 助 其 他 國 家 的 ，希 望 我 們 的 學 生 也 能 有 國 際 視 野 ，知 浴 我 們 的 妍 究 不 單 只 能 幫 助 香 港 ，也 能 協
助 中 國 大 陸 ，甚 至 整 個 亞 洲 。
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巷 牛 寺 X.I 丰 于 正 復 區 立 】去 會 議 晨
•
•戶 良
口
莽 家 麒 醫 生 專 言
首 尖 · 言青你 莽車才 柑 望哺；巷 大 醫 學 莽寫命 名 的 辱 田 。
大 家 也 矣。道 · 醫 學 陰 誠 港 大 所 有 潘 產 也 是 屬 鈴 每 一 個 香 港 市
且 ，醫 學 莽實白勻名 手爾也 不 伊 外 。醫 學 講寫名 手屆本 藝 是 具 有 一 個 ；軍
愿 意 義 一 倫 敦 教 會 在 199 ？年 創 立 醫 學 陰 ，希 望 L.l 香 港 A 踏
腳 石 ，中己新 的 醫 學 教 育 帶 鈴 中 國 一 鈴 是 港 大 醫 學 陰 在 渲 背
景 T 森 在 Tl ? g 年 。初 期 姪 費 來 漁 主 萬 是 來 O 教 會 ，接 下
來 鉤 百 年 的 娌 濟 q麩入 都 是 有 賴 每 位 香 港 市 艮 的 古 持 。政 痲
每 年 調 撥 四 憶 袋 港 舟 予 港 大 醫 學 陰 ，既 今 天 的 數 常 來 計
算 ，一 百 年 即 四 百 多 億 于 ，李 嘉 誡 呢 ？ 十 億 ，嘗 中 還 只
有 一 半 是 鈴 醫 學 萬 。
就 算 我 們 不 講 錢 ，我 們 亦 沒 有 其 他 理 由 去 古 持 用 他 的 名 常 來 命 名 醫 學 陰 ：第 一 ，如 果 是 圍 為 牠 才 有 這
醫 學 陰 ，月莽他 的 名 常 是 訂 L.t 加 上 的 。命 名 一 個 學 陰 牌良命 名 一 座 建 築 物 如 蒙 匡 偉 摟 等 不 同 。學 陰 的 命 名
就 算 是 在 外 國 ，他 對 鈴 該 學 陰 、誠 是 該 學 科 的 貢 獻 也 需 匹 配 · 怎 樣 才 算 是 匹 配 呢 ？他 的 攝 獻 蔥 足 L.l 令
該 學 陰 從 無 f.l 有 ；如 果 不 是 的 話 ，那 個 人 蔥 對 該 學 科 ，例 如 它 的 發 展 式 教 育 ，有 舉 足 輕 重 的 貢 獻 才
訂 。
第 二 ，命 名 這 樣 重 大 的 決 定 · 是 怎 都 不 應 甩 甩 祟 祟 ，閔 悶 縮 縮 地 進 行 。而 港 大 校 方 就 鯈 偏 是 渲 樣 。在
校 方 公 布 仳 事 前 ，賞 全 沒 有 任 伺 較 職 晨 知 道 仳 事 。只 有 在 當 天 的 校 務 香 晨 會 上 ，木木jL 矗 陰 長 才 與 職 很
覓 面 ，並 告 訴 他 們 T 午 將 會 公 徐 扣 關 的 命 名 決 定 ，校 大 根 本 【震有 鈴 予 職 晨 提 出 意 覓 的 機 會 。如 果 渲 件
事 是 非 常 重 萬 ，需 萬 徵 詢 其 他 人 意 覓 ，是 不 是 應 鈴 予 蔥 多 時 間 讓 較 職 很 訂 L.l 總 考 ，並 發 表 他 們 的 意 婦
呢 ？ 而 港 大 醫 學 3寫命 名 正 是 這 種 具 有 高 度 重 萬 性 的 事 ”第 一 ，你 需 蔥 徵 詢 醫 學 陰 意 覓 。第 二 ，你 需 萬
徵 言勾大 學 意 覓 。第 三 ，你 訂 能 也 需 萬 社 會 參 與 。田 為 醫 學 陰 是 屬 鈴 每 一 個 人 ，而 不 是 一 兩 個 人 的 · 不
應 只 由 校 長 ，莽寫長 ，式 校 務 香 很 會 主 席 決 定
萬 牌已臼勻丟婦餮巨也 ；變 i 艮 。富 麩 我 萬 荃才止t 作 出 柑 荃寸
。發已遺 憾 地 ，港 大 校 方 在 這 件 事 上 所 有 應 做 的 事 都 沒 做 ，
環 在 ，需 名 渲 事 也 算 告 一 段 落 ，對 吐 你 有 什 磨 戲 想 嗎 ？
其 寶 這 件 事 尚 未 賞 結 ，所 有 不 希 望 醫 學 陰 被 需 名 的 校 布 ，勻 括 我 在 內 ，每
一 年 也 會 將 這 件 事 常 出 來
談 ，而 且 我 們 虞 有 袋 個 計 劃 正 在 進 祈 ，例 如 有 全 球 籌 款 蒲 。王分在 最 大 的 問 題 是 校 方 至 今 仍 未 肯 提 出
一
個 價 錢 ，言寫所 有 關 J 止L事 的 人 士 訂 中e 名 稱 轉 換 過 來 ，校 方 渲 樣 並 審 道 理 ，如 果 有 另
一 富 商 願 意 攝 出 蔥
高 價 錢 寫 口 原 名 ，月）該 怎 樣 處 理 ？校 方 其 官 有 看 任 去 i 已我 們 罐 鑲 討 論 有 關 的 事 情 ，只 是 他 們 卻 喊 傳 了
, f旦我 們 仍 會 權 綴 爭 取 T 去 。
除 了 籌 款 夕孓盧 有 什 磨 言十，.l ?
早 前 有 位 校 布 宮 了 一 本 有 關 醫 學 殯 命 名 的 書 ，听 年 我 們 會 再 雛 出 另 一 本 支 集 ，表 達 我 們 對 渲 事 的 意
覓 · 另 外 ·
醫 學 生 婦 面
我 們 亦 將 會 香 派 校 布 ，q乏集 規 時 醫 學 生 對 渲 吐 事 的 意 婦 。而 由 今 年 問 始 ，我 們 每 年 也 會 與
你 認 為 大 學 將 大 部 作 金 錢 用 鈴 研 究 恰 當 嗎 ？
校 方 在 這 方 面 需 蔥 考 慮 兩 件 事 。第 一 ，他 們 萬 令 公 眾 和 其 他 扣 關 人 士 知 道 金 錢 是 怎 樣 使 用 ，是 否 已 在
有 限 臼勺潘 濕 上 做 得 最 并 · 我 不 是 渲 方 面 的 育 家 ，不 適 官 作 出 評 論 。第 二 ，研 究 應 該 怎 樣 進 行 呢 ？ 是 否
有 錢 就 訂 震 酌 高 質 去 的 研 究 呢 ？高 質 去 的 研 究 需 蔥 有 人 才 的 配 含 才 訂 L.l 出 規 。錢 不 是 萬 能 的 ，它 並 不
能 保 諧 有 高 質 青 的 研 究 。f旦考已不 幸 地 ，你 們 的 校 長 、陰 長 等 都 認 為 錢 就 是 一 切 ．有 錢 就 訂 令 港 大 醫 學
陰 在 世 界 的 大 學 排 名 中 名 列 前 矛 ，這 是 相 嘗 幼 雞 的 想 ；去 。 ．
仁一一一
環 在 還 有 和 大 學 大 面 溝 通 嗎 ？
每 兩 個 層 我 們 都 會 去 信 萬 朮 與 校 方 骨 面 ，f旦全 部 被 拒 藝邑 ，他 們 詼 萬 討 論 的 已 討 論 賓 ，我 們 對 吐 娥 到 扣
富 審 奈 。
你 對 中齋大 在 portol 誠
中齋大 有 中蘿渲 中茉做 。
。。Q 上 加 上 LKs 三 個 常 有 什 磨 意 婦 ？
‘ •一 騙
我 們 曾 想 過 採 取 ；去祈載 于動 ，但 這 樣 做 的 話 ，校 方 將 訂 能 需 蔥 古 付 一 筆 廳 大 的 于聿師
任 ，而 最 終 的 作 用 亦 不 大 ，所 L.l 我 們 最 復 都 】變有 渲 樣 做 。
那 會 是 怎 樣 臼勻【去丰聿祈斤垂九？
詞 【去蘿 中喪 ，萬 求 蘿 檢 校 方 的 決 定 有 ；濯有 違 柑 大 學 f集0.I , f目我 們 校 布 最 終 校 棄 了 這 辦 ：去 。
主
rrr
n
一一一 一
有 不 少 人 對 鈴 你 高 調 柑 對 命 名 有 不 少 頂 面 評 價 ，你 對 他
們 有 意 骨 嗎 ？
,
我 不 介 意 ，每 也 有 不 間 看 法 。我 們 的 對 手 是 香 港 最 富 有
的 人 ，所 有 傳 媒 也 深 骨 他 的 影 響 ，他 在 香 港 不 間 的 報 響氏上
看）會 干．登 大 量 的 廣 告 ，汝。百 佳 ，曾 澤 ，和 記 電 訊 等 ⋯ 所 L.l 傳
媒 一 定 會 已 結 他 ，渲 情 ：只我 也 早 已 領 料 。醫 學 會 曾 錘 進 祈 過
一 個 妍 究 ，鉤 七 咸 港 大 及 中 大 畢 業 的 醫 生 柑 對 命 名 。我 們 在
街 上 與 市 巨 接 觸 ，考已多 也 認 漁 港 大 這 做 法 不 太 先 彩 · 圍 吐 我 相
信 廣 六 市 艮 臼勻。a。青心莽是 雪 壽 臼勻 。
聶 于變 ，你 對 吐 事 有 什 磨 期 望 ？
只 有 一 個 ，中e 港 大 醫 學 陰 名 稱 榫 口 來 ·
州引引引引引引一
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香 港 大 學 學 生 會 醫 學 會 幹 事 會 二 零 零 五 提 記
各 處 其 中 ，我 們 的 看 ；去⋯ ⋯
二 零 零 五 年 五 月 中 ，從 大 學 的 電 郵 得 知 我 們 擭 李 嘉 誠 基 金 會 慷 慨 攝 贈 十 億 于 ，當 時 寶 在 是 一 大 贅 喜 。
藝冬 · 十 億 于 從 來 就 不 是 一 個 數 O 。
一
小一
但 是 ，不 復 之 徒 ，傳 出 命 名 醫 學 陰 白午 為，9. ，卻 司 發 了 一 增 同 波 ，至 今 未 賞 。
L.l 命 名 去 答 謝 攝 款 人 的 大 試 在 香 港 雖 不 是 前 所 未 婦 。f自大 多 是 L.l 大 摟 ，誠 看 是 新 戚 立 的 學 校 L.l 作 命 名 ，
L.l 一 所 擁 有 近 一 百 二 十 年 的 高 等 學 痲 來 命 名 ，卻 是 開 了 一 個 尖 q.I 。 肖 ，9． 一 傳 出 ，不 只 在 同 學 們 白誕 罔上
言志有 不 少 口 響 ，拿土會 各 界 亦 有 大 有 白勻意 婦 ，蔥 咸 為 電 台 ，寺事 節 O 臼勻言舌題 。有 覓 及 止t ，圈 止LeP使 在 考 試 期
問 ，我 們 的 幹 事 們 都 不 得 不 四 出 徵 集 同 學 意 覓 ，希 望 能 代 表 同 學 們 在 吐 歷 史 一 刻 留 下 我 們 的 痲 想 。
我 們 的 幹 事 四 上 致 電 ，按 醫 學 會 的 通 訊 錄 上 每 個 學 科 每 個 年 圾 隨 機 抽 樣 訪 問 同 學 。結 果 是 同 學 們 的 意 婦
不 一 ，近 一 半 的 同 學 柑 對 命 名 ，贊 咸 的 也 有 近 四 戚 之 數 ，加 上 手。校 大
醫 學 齋寫白勻韋麩擔 白勺會 唔 ，祈婦出 白勻藝吉言侖是 醫 學 會 不 會 情排表 任 伺 意 骨 。
，句 括 徐 立 之 校 長 、才木IL 矗 陰 長 和
雖 麩 如 止L , f旦我 們 也 希 望 能 將 嘗 時 的 言北 侖重 點 · 擇 錄 在 吐 ，L'l 併 徒 人 評 間 。
1 ．有 同 學 質 疑 命 名 醫 學 陰 是 否 致 謝 攝 較 人 的 惟 一 大 ；去 ，是 否 尚 有 其 他 大 試 女。命 名 【少 官 道 中齋園 等 ”中雙方
的 口 應 是 是 次 大 額 攝 款 寶 屬 史 審 前 伊！，加 上 其 中 大 部 討 會 應 用 鈴 醫 學 科 學 的 發 候 ，故 吐 巒 擇 月寫醫
學 莽實需 名 L.l 示 謝 意 ，
L.IT 。
丈。L.l 大 摟 命 名 則 未 能 配 含 攝 款 的 數 額 ，園 為 通 常 命 名 大 摟 的 攝 款 都 在 一 億 于 誠
2 ．丰齋方 亦 指 出 是 次 命 名 八 為 希 能 與 李 嘉 誠 基 金 會 縴 立 長 遠 的 含 作 般 伴 關 係 ，
會 各 界 士 對 大 學 財 政 上 的 支 持 （詳 情 訂 參 問 訪 問 文 稿 ） 。
蔥 希 望 是 ；欠命 名 弁黠力。強 社
3 ．對 鈴 外 間 質 器 命 名 和 攝 款 寶 質 上 是 一 場 夸 楊 ，校 大 灣 溝 命 名
一 事 賞 全 由 大 學 提 出 · 中 舟 生 望寸仳 毫 無
蔥 朮 ，亦 非 攝 款 的 條 件 之 一 。
4 ．亦 有 質 器 中忽出 汝。G 丰變有 蔥 大 筆 的 捐 較 中齋大 將 如 伺 致 謝 。
5 ．有 間 學 擔 J 李 尖 生 的 名 常 會 出 規 鈴 畢 業 誇 書 之 上 ，f目中雙大 灣 清 畢 業 證 書 上 只 會 印 上 香 港 六 學
不 會 印 有 醫 學 了實 常 。良 。
6 ．有 校 布 認 為 醫 學 陰 有 其 獨 特 的 支 f 匕及 歷 史 背 景 ，不 能 L.l 一 人 之 名 將 前 人 的 警 力 秣 殺 。
中．鈴 有 校 布 L.l 激 勵！祈斤動 柑 對 需 名 ，校 方 有 人 士 指 出 校 冷 平 常 不 作 攝 獻 ，需 名 才 意 覓 多 多 ，校 方 對 吐 ；罕
衷 遺 憾 。
事 件 至 今 而 超 過 一 無 ，大 至 醫 學 陰 的 外 牆 ，, 1、至 演 講 廳 燈 先 控 制 台 的 背 景 ，都 印 上 了 李 嘉 誠 尖 生 的 名
常 ，正 如 校 大 所 詼 · 作 了 的 決 定 絕 不 會 q乏口 一 樣 ，一 切 已 戚 定 屆 ，即 使 校 方 承 認 決 定 前 諮 詢 不 足 。
我 們 清 望 了 解 ，單 單 在 政 病 的 古 援 T ，大 學 寶 在 難 有 寶 在 而 長 遠 的 發 展 ，李 去 生 的 捐 款 的 確 漁 是 對 港 犬
的 古 持 與 承 認 。我 們 的 莽寫長 亦 常 常 指 出 柑 對 命 名 只 田 社 會 朱 能 接 骨 吐 一 新 文 fb 。但 有 較 擔 在 扣 言炎中 亦 指
出 ，不 喜 歡 醫 學 陰 拿建命 名 是 一 個 條 件 叮 射 ，對 ，始 終 大 家 對 醫 學 陰 都 有 蒼 ；罕；罕的 娥 情 ，不 論 是 在 外 執 業
的 丰交布 ，還 是 仍 在 校 執 教 臼勻較 擔 、學 長 們 。對 鈴 在 需 命 同 波 中 的 爭 拗 、中計 商 ，甚 至 平 人 餐 攻 擊 ，我 們 都
戲 到 十 討 憑 憾 。
但 是 審 論 如 果 ，是 ；欠攝 款 虞 有 許 多 地 方 尚 待 灣 濤 ，如 攝 較 寶 際 上 會 鈴 何 時 批 出 （規 時 為 吐 大 家 都 不 清 楚
酌 底 大 學 q麩到 了 攝 款 i變有 ⋯ ⋯ ） ？捐 較 會 如 伺 甘 配 、如 伺 運 用 ？醫 學 陰 需 名 訂 有 hlI 弱 其 他 社 會 人 士 對 醫
學 陰 臼勻攝 較 意 欲 ？ 寶 讜 的 影 響 還 有 待 中齋方 提 出 數 據 去 諧 明 ”我 們 希 望 大 學 往 能 京丈攝 款 的 情 】分作 出 跟 進 ，
並 對 其 中 的 言n 息 對 夕孓公 開 ，L.l 釋 除 社 會 各 界 的 蜓 慮 。而 校 方 T 決 定 L.l 至 公 佈 決 定 的 方 試 及 時 問 亦 是 有 所
不 足 的 ”我 們 希 望 有 校 方 任 伺 重 大 決 定 前 應 諮 言勾學 生 的 意 覓 ，L.l 及 不 應 在 考 試 期 問 公 佈 重 大 消 ，9. ”如 大
學 亦 曾 在 爭 論 期 間 指 出 ，香 港 大 學 和 醫 學 陰 是 囑 鈴 大 家 的 ，不 只 是 屬 鈴 校 大 誠 是 校 布 的 。只 有 布 討 的 透
明 磨 、廣 ：乏臼勻參 與 ，加 上 主 事 看 持 蒼 問 絞 、寬 容 的 態 度 ，才 能 讓 大 學 的 每 項 政 洽 、每 個 決 定 ，都 蔥 能 切
含 人 ‘。一 I面禾．！雛 祇于 。
最 復 ，我 們 希 望 將 來 能 看 f.l 這 一 筆 瞥 金 能 被 姿 善 運 用 ，讓 香 港 大 學 和 醫 學 陰 能 發 居 得 蔥 并 。
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醫 學 生 中是 手高
一 一 一 一一 一
十 億 ，訂 L.l 做 的 ，有 很 多 。
十 億 ，能 夠 實 到 五 十 個 畢 架 山 一 號 的 單 位 。
十 億 ，足 L.l 購 ． 一 百 一 十 三 輛 平 ；台 。
十 億 · 還 訂 L.l 跟 康 奉 去 六 萬 六 千 多 ；勻歐 洲 之 旅 二 千 五 百 年 也 走 不 賞 。
司
十 億 的 學 術 潘 助 ，的 確 有 利 鈴 人 類 知 識 的 進 步 ，對 鈴 需 蔥 虜 過 大 音 寶 驗 去 證 明 的 藝轔 斗學 來 詼 ，尤 是 重 蔥 。
，卜l
-11
卜
•
•．萬必
憎
•口日口口屆口日甩
“
十 億 的 捐 較 ，本 來 是 令 人 龍 舞 的 。漁 了 表 場 對 大 學 財 政 上 有 重 犬 貢 獻 的 人 誠 機 構 ，大 學 多 會 L.l 該 位 善 長 人
簽 誠 機 構 的 名 稱 去 為 常 一 些 建 築 物 命 名
了 騫 牙 會 臼勻善 較 而 命 名 的 。
。伊妝。；巷 犬 在 沙 官 道 有 香 港 賽 居 會 臨 休 研 究 中 C ，拯頁麩 地 就 是 持 骨
渲 樣 臼勻命 名 則 顯 示 了 渲 一 筆 金 錢 的 數 口 足 以 持 綴 地 （至 少 在 開 始 的 時 f觔 古 持 d 築 物 內 所 進 祈 的 吁 常 妍 究 ，
工 作 ，誠 教 學 ；舌動 。 ，
十 億 審 疑 是 天 大 的 數 B ，蔥 A 攝 獻 看
“
賣 廣 告
”
白勻話 ，大 訂 把 整 個 沙 宣 道 N。、 鬥記 i。 c 。。p 。、加 上 他 的 名
堂 ，藉 止t 告 鉑a天 T ，芳 攝 盧t 看 緻 喜 的 言舌 ，犬 訂 L'l 字eo自們 整 個 N。、 鬥。dicol coopl 。、一大 至 一 座 L。‘ olock ，一 幢
W 。鬥 。鬥on編 ouildin 偶 誠 四 個 Locturo Th 。。tor :：小 至 一 個 Tutoriol Roo。 ，FonPuiG 。。don白勻一 標 樹 ，Fo、。。臼勻
竺 登
’ 廁 胞 種 廁 甚 至 是 主 賽 塾 。tor 上 七 牌 午 靼 朔 計 儲 刀 叩 丑 墾 二 通 些 莽豐 禎 o-4 樣 怕 命 盔 j 夕 j
信 已 能 ；勾寬 f誡表 達 出 這 十 億 港 于 對 鈴 港 大 醫 學 陰 的 訂 貴 及 重 蔥 性 。
h
卜
李 嘉 言咸只 是 一 位 商 家 。奉 盧丈了 的 ，只 是 金 錢 。
蔥 在 香 ；巷 大 學 醫 學 莽寫渲 個 學 系 白勻名 手屆力。上 李 先 生 白勻名 常
略 了 其 他 貢 獻 看 白勻一 個 舉 動 。
官 在 六 過 草 事 ，甚 至 訂 L.l 言荒是 對 他 過 備 拾 舉 而 忽
0199 ？年 來 ，香 港 大 學 醫 學 陰 （前 香 港 西 醫 書 陰 ） 出 產 了 審 數 的 醫 誇 人 很 和 社 會 ，甚
陰 建 立 優 良 傳 詼 ，帶 來 出 色 較 學 去 質 的 ，有 數 L.l 千 百 計 的 較 授 ，學 看 · 醫 生 ，謹 士 ，
大 學 醫 學 陰 一 這 個 由 金 錢 ，”寺閉 ，汗 7It ，智 慧 ，甚 至 是 人 類 的 健 康 生 命 所 雕 珠 而 戚 的
不 詼 京幼 。上 一 位 商 家 的 名 常 ，寶 在 令 人 雞 L.l 中音骨 ，難 L.l 信 服 。
一一一一一一倘
至 國 家 冬貢拿由 。為 醫 學
甚 至 是 病 人 。存 香 ；巷
“
考 常 號
”
上 ，二 言舌
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Faculty Teaching Medal Presentation Ceremony 2005
Dr Chan Siu Chee Sophia 陳 肇 始
o chung Hon Ping 鍾 漢 平 ，物
Dr wong Josephine Grace Wing san 王 穎 聘
j
'
LISt of PriZe NVillllerS 2005
51 PatriCk ManSOn GOId M6da -
Dr Chu Chung Ming
Dr Lai Kam Chuen
MediC '67 GOId Medal in CliniCal
M6diCin6
Miss Fong Hon Chi Angie 方 瀚 芝
Hong Kong College of
PaediatFICianSP 126
in CliDICa ! Pa6diatFICS
Miss Chan 狗 ng 下ng Purdy 陳 英 婷
Dr KP Stephen Chang Gold Medal
Dr Cheung Chung Yan
RM GibSOn GOId Meda - in
Paediatrics
Mr Wong Ka Lam 黃 加 霖
劉
JOhn And6 SOn GOId M6da -
Mr Tam Chor Cheung 譚 礎 璋
P OXim6 ACCeSSit
Miss Chan Ho 粕 n 陳 可 恩
CE -a in6 Fi6 -d GOId M6da - in
PaediatriCS
Mr Lee Wai Yip Jacky 李 偉 業
Gordon King Prize in obstetrics &
Chan Kai Ming Prize
Mr 化 m Chor Cheung 譚 礎 璋
GynaecOlogy
Mr Tam Chor Cheung 譚 礎 璋
HO KOOn KUi M6morial Priz6
Mr 化 m Chor Cheung 譚 礎 璋
Madam YUen P00n Ch66 M6morial
PFIZ6
Medic '71 Dean '5 Prize in
Community Projects
Miss Chai Yu Ka 蔡 汝 嘉
Miss Cheung Ka Wai Alice 張 嘉 慧
Mr Chung Cheuk Ying 鍾 卓 英
Miss Ho Chup Hei 何 緝 熙
M Lai Tsun Yin 黎 俊 延
Mr Lam Ka Cheong 林 家 昌
Mr Leung Siu Ting 梁 肇 庭
Miss Man FungY ‘ 文 鳳 兒
Mr Ng Kwan Shun 吳 均 信
Mr Yu Kwong Man 余 廣 文
Mr Tam Chor Cheung 譚 礎 璋
Belilios Medical Prize (Third Year )
Miss Wai Pak Kei 韋 百 琪
Medic '71 Prize in Nursing Studies
《F inal Year )
!J朋
nH劉啊
j倘j
"!
-!j
MUn GO !d Meda - and Priz6 in
Psychiatry
Mr Tai Pak Hong 戴 柏 康
Belilios Medical Prize (First Y6ar )
Mr Lai Chun 下 ng Terence 賴 俊 廷
Miss Chan Ho Yan 陳 可 恩 Medic '71 Prize in Nursing Studies
《Second Year )
3M Hong Kong PriZes
Miss Chan Ho Yan 陳 可 恩
Mr Ho wing Lau 何 穎 流
Mr Tam Chor Cheung 譚 礎 璋
Miss Lam Siu Ping 林 小 萍
HO FOok PFiz6
Miss Wong Lok 粕 n IVy 黃 樂 欣
Ho King Mau Memorial Prize
Miss Cheung Yuk Man 張 旭 漫 Dr Avery SC Chan Prize in
Hong Kong College Of Family
Physicians
' Prize
in Family Medicine
Miss Yuen Mae Ann Michele 袁 美 欣
-
D igby Memorial Goid
Surgery
Mr Tam Chor Cheung
Medal in
Dermatology
Miss lp Jing Kun Janice 葉 精 勤
譚 礎 璋
The Nesta & John Gray Medal in
Surgery
Mr Tsm Chor Cheung 譚 礎 璋
Dr Kate Cheng Memorial Prize
for Postgraduate DipIOma in
Inf6CtiOUS DIS6aseS
Dr Chan Kwok Chiu 陳 國 超
Dr Tang Siu Fai 鄧 兆 暉
Dr SUn Yat Sen PriZ6 in Clinica -
Surgery
Mr Lee wai Yip Jacky 李 偉 業
CT Huang Gold Medal
M icrobiology
Mr Cheung Chi Hong David
In
張 志 康
CP Fong Gold Medal in Medicine
Mr Tam Chor Cheung 譚 礎 璋
Hong KOng College of Family
Physicians
' Prize
in Community Medicine
Mr Chan Ysp Hang 陳 炤 恆
Miss Fan Man Wai Mandy 范 文 慧
Mr Fok Chun Man 霍 俊 文
Miss Lok Zara Lin Zau 駱 靈 岫
Mr Ni Michael Yuxuan 倪 宇 軒
Mr Sin Chun Fung 洗 振 鋒
Mr Wong Kwok Kei 黃 國 基
Miss Wong Sze Man 王 詩 敏
Miss Yeung Hoi Man Roanna 楊 凱 昱
Mr Yeung Terence 石n Yan 楊 天 恩
調認j!l!!
J
Professor Anthony Hedley Prize
in PUbliC H6alth
Dr Lam Robert Fung 林 鋒
Li ShU Fan MediCal FOUndation
Prize in Pharmacology
Miss LeeA -Iie 李 雅 麗
Lau Wing Kai Memorial Prizes
(MNurs )
Miss Wong Pui Sze 黃 佩 詩
Hong Kong Society of Community
M6diCin6P 126
Mr Chan Shiu Wai 陳 少 偉
Mr Chan Yu King 陳 宇 就
Mr Ho Kwok Cheung 何 國 璋
Miss Lau Kei Wai 劉 箕 慧
Miss Law Jessica Yun Pui 羅 恩 珮
Mr Lee Chi Yan 李 志 仁
Miss Lee Sau Man 李 秀 民
Mr wong 丫ing way 王 英 偉
Mr Wong Yu Hong Ian 黃 宇 匡
Miss 丫ung Shuk Fei 翁 淑 菲
The Hong Kong Pharmacology
Society Prize
Mr Chan Kwun Wai 陳 冠 衛
M155Cheung Janice Jing Chee 弼 靜之
Lau Wing Kai Memorial Prizes
(Full 一time )
Mr Chan Lai Man 陳 勵 文
L 1ShU Fan M6diCal FOUndation
Prize in Biochemistry
Mr Chan Po Chung 陳 普 中
Lau Wing Kai Memorial Prizes
(Part ·time )
Miss Chan Man Ysn 陳 文 茵
Jan6t MCCIUr6 Ki -bo n PriZ6 in
B iochemistry
Serena Yang Prize in Nursing
Studies (Third Year )
Miss Ng Wai Man 伍 慧 敏
MISs Yu Wong Li 余 黃 莉
Serena Yang Prize in Nursing
P戊甬然熔Or MICha6I CO!bOUm6 Phz6
Mr Chan Chung on 陳 頌 安
Mr Chan Lut Ming 陳 律 鋁
Mr Chan TOmmy Chung Ysn 陳 頌 恩
Mr Kwan Ka Chung Peter 關 嘉 聰
M Lau Tak Yin 劉 德 賢
Miss Li Wing Man Christie 李 穎 文
Miss Tam Ching Ting 譚 靜 婷
Mr Wan Cheuk Chun 溫 卓 進
Miss Yan Sze Man 甄 詩 敏
L 1ShU Fan M6diCal FOUndation
Prize in Physiology
Mr Yiu Chun Wang 饒 晉 宏
Studies (Second Year )
Miss Lam Siu Ping 林 小 萍
Jan6t MCCIUre KIIbo nP ize in
Physiology
Miss Cheung 丫uk Man 張 旭 漫
Miss Wong Lok Yan Ivy 黃 樂 欣
Serena 化 ng Prize in Nursing
Studies (First Year )
Miss Ho Man Ling 何 敏 泠
Miss Lee Tsz Yan 李 芷 殷
Miss Lo Chung 跑 e Angel 羅 仲 儀
Mr Wong Ho Yuen 黃 浩 源
HC Liu Prizes in Anatomy
Mr Yu Man Ho Alvin 余 文 瀕
Ho Kam TOng Prize in
Community Medicine
Mr Lam Wai Kei 林 偉 棋
PFOXim6 ACCeSSit
Mr 50 Hon Cheong 蘇 漢 昌
The Principal Ho Sheung 一Kwan
AWard Of EXC6 --6nC6
Miss Cheung Ming Sin 張 明 倩
The Teng Pin Hui Prize in
Community Medicine
Mr Shiu Chun Kit 蕭 俊 傑
Ng Li Hing Prize in Anatomy
Mr Cheung Ka Shing 張 嘉 盛
YUan Ai ·Ti GOId Medal in
B6haVIOU al SCi6nC6S
Mr Wong Sin Man 王 先 民
WD Low Prize in Anatomy
Mr TSang Yin Ho Arnold 曾 彥 豪
P OXim6 ACCeSSit
Miss Yu Suet Ying 余 雪 瑩
D6an '5 HOnOUrS LISt
BaCh6IO Of SCi6nC6 in
B ioinfo matiCS
(Final Year )
Miss Cheung Ming Sin 張 明 倩
Mr Kwan Sheung Him 關 尚 謙
MISs Tang Hoi Yee Cindy 鄧 凱 兒
MISs Yee Fong Ying Anita 伊 芳 盈
5 ister Mary Aquinas Prizes
Mr Mak Hol Kwan Calvin 麥 凱 鈞
Mr Ni Michael Yuxuan 倪 宇 軒
Mr Chan Kwun Wai 陳 冠 衛
BL WOng Prize (for the best
overall result )
(Second Year )
MisS Li Hoi Yee 李 凱 怡
Mr TSang Yin Ho Arnold 曾 彥 豪 《F irst Year )
Miss Leung Shuen 罰 梁 舜 頤
CP Fong Gold Medal in Pathology
Mr Ho Siu Lun 何 肇 倫
BL Wong Prize in Clinical Skills
Miss Wong Man Yee 黃 敏 儀
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Mr Chan TOmmy Chung Yan 陳 頌 恩
BL Wong Prize in Nursing Studies
(Full ·time )
Miss Hui 50 on 許 素 安
BL Wong Prize in Nursing Studies
(Part ·time )
Miss Lee Hon San Louisa 李 漢 珊
M6diCal StUd6nt AChi6V6m6nt
AWa d
Mr Lai Ming 一Hei BillY 賴 銘 曦
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GraduateS 2005
DOCTOR OF MEDICINE
醫 學 博 士
Dr Au Wing 狗 n
D KW0k KWan HO
Dr Chu Chung Ming
Dr Lai Kam ChUen
區 永 仁
郭 坤 豪
朱 頌 明
黎 錦 泉
BACHELOR OF MEDIC !NE AND
BACHELOR OF SURGERY
內 外 全 科 醫 學 士
W ITH HONOURS 榮 譽
MISSChan Ho 狗 n 陳 可 恩
DistinctionsinWrittenexamination(yr3),
Medicine,Surger黔Obstetrics&
GynaecologyandPaediatrics
Mr Tam Chor Cheung 譚 礎 璋
DistinctionsinKnowledge一based
eXamination(yrZ),OSCA《yrZ),Written
examination(yr3),Continuousassessment(yr3),
Medicine,Surge以 obstetrics&
GynaecologyandPaediatrics
MISSAu Ho 粕 n TOni 區 可 欣
M 155Au Wing Kiu Catherine 區 詠 蒿
MISSChak Miu Yi 翟 妙 怡
Miss Chan Chee YUn Amanda 陳 慈 欣
Mr Chan Fukwoojasper 陳 福 和
MISSChan Hau Yee 陳 巧 兒
MISSChan Hoi Yee 陳 愷 怡
MISSChan Kam Wa 陳 錦 華
MISs Chan Lucia Lo Ka 陳 露 加
MISSChan Mei Ching 陳 美 貞
Mr Chan Myles 陳 普 來
MISSChan Ngai Man 陳 藝 敏
Mr Chan Pak Hin 陳 伯 顯
Mr Chan PakTat 陳 柏 達
DistinctioninOSCA(Yrl )
Mr Chan PakTo 陳 柏 滔
Mr Chan Wai Cheong 陳 維 昌
MISSChan Wai Chung 陳 慧 聰
Mr Chan Wai Naam Wales 陳 璋 柵
MISs Chan 跑 e Joyce 陳 怡
MISs Chan Ying Ting Purdy 陳 英 婷
DistinctioninPaediatrics
Mr Cheng Chun Sing David 鄭 俊 昇
MISScheng Hoyi 鄭 浩 怡
Mr Cheng Hon Wai Beniamin 程 康 偉
DistinctionsinContinuousassessment(yrZ) and
Writtenexamination《yr3)
MISSCheng Man Wai 鄭 敏 惠
MISSCheng Mei Chi 鄭 美 芝
MISSCheung Hay Man 張 稀 雯
Mr Cheung Kent Shek 張 健 碩
MISSCheung Wen Ling 張 蘊 齡
Miss Chiang Chi Lin Chilene 姜 之 蓮
Mr chiu wang Kei 趙 宏 基
Mr Cho Kwan Yin 曹 君 彥
Mr chow chi wing 周 志 榮
Miss Chow Chi Yan LOrraine 周 芷 茵
Mr chow Hoi Fan oanny 鄒 凱 勳
Miss chow Ling 丫u velda 周 令 宇
Mr Chow Man Po 周 文 寶
Mr chowTing Ho 周 廷 浩
Miss Chowwing SeeVanissa 周 穎 思
DistinCtionSinCOntinUOUSa SeSSment
(yrZ) andobstetrics&Gynaecology
Miss choywing 跑 eLillian 蔡 穎 怡
Mr chu Alvin Po Ngai 朱 圃 毅
Mr chu chi 粕 ung 朱 志 揚
Mr Chu Simon 儲 碩 文
Mr Chu Wai Ho Colin 朱 偉 豪
DistinctioninMedicine
Miss Chui Kit Sum Christina 徐 潔 心
Mr chung chor 冷 t Stephen 鍾 礎 逸
Miss ciang chu 01 蔣 主 愛
Miss Fan Hiu Yi Rosie 范 曉 怡
Distinctioninobstetrics&Gynaecology
Miss Fong Hon chi Angie 方 瀚 芝
DistinctioninMedicine
Mr Foo Ka chung 傳 家 聰
Mr Ha chung 丫in 夏 頌 賢
Miss Ho Cheuk 臨 h 何 灼 華
Mr Ho chung 丫u 何 宗 儒
Mr Ho Ho Yin 何 浩 賢
Miss Ho Man ving 何 文 瑛
Mr Ho wing Lau 何 穎 流
DistinctionSinContinuousassessment(yrl ),OSCA
(yrl),Knowledge一basedexamination(yrZ)and
Obstetrics&Gynaecology
Miss Hui Kin Ming 許 建 明
Miss Hui ShukyiAnnie 許 淑 儀
Mr Hung chi Yin 洪 志 賢
Ms Hung ching Ngar 洪 清 雅
Mr Ip oavid 葉 柏 齡
Miss Ip Jing Kun Janice 葉 精 勤
Mr Kong James chun wai 江 俊 威
DistinctioninContinuousassessment(yrl )
Mr Kwok Ka Bon 郭 嘉 邦
Mr 版 ok 版 ok Lung 郭 國 龍
Miss Kwok 力 nsie 郭 蕙 漩
Miss Kwong Fung Ming Jasmine鄘 風 明
Miss Lai Lo Man 賴 露 敏
Miss Lai wing sze 黎 詠 詩
DistinctioninWrittenexamination(yr3】
Ms Lai Yi Lam 賴 依 琳
Miss Lam Chor Man 林 楚 文
Mr Lam chung Man 林 仲 文
Mr Lam Ka on 林 嘉 安
DistinctionsinOSCA(yrZ】andPaediatrics
Miss Lam Lap Po 林 立 寶
Miss LamTSzLin 林 梓 連
MISs Lam Wai Sum Joanna 林 慧 心
Mr Lam 丫iu wing 林 耀 榮
DistinCtioninMedicine
Mr Lau Hon Pang 劉 漢 鵬
Mr Lau Kevin chung Hang 劉 仲 恆
DistinctioninContinuousassessment(yrZ)
Mr Lau Sai Ho 劉 世 豪
Miss Lau Shiu Kwan Candice 劉 肇 塋
Miss Lau wing sze 劉 詠 詩
DistinctioninPBLassessment(yrl )
Mr Law chung 粕 u 羅 中 佑
Miss Law 化 zTing 羅 芷 婷
DidtinctioninWrittenexamination(yr3)
Miss Lee chung 粕 n 李 頌 恩
DistinctioninContinuousassessment(yrl )
Mr Lee Kin化 ng 李 健 棠
Mr Lee Pui Ki James 李 沛 麒
Mr Lee Raymond Petet 李 必 達
Mr Lee shun Fung 李 淳 風
Mr Lee wai 丫ip Jacky 李 偉 業
DistinctioninContinuousassessment(yr3),Surgery
and陶ediatrics
Miss Lee wing Po 李 詠 寶
Ms Lee Yin Yin Candice 李 嫣 然
Miss Leung Ka Mei May 梁 家 美
Mr Leung Kwun To Anthony 梁 冠 滔
DistinctionsinContinuousassessment(y rl )
Mr Leung shue cheong Mark 梁 樹 昌
Mr Li Hei Lim 李 熙 濂
Mr Li Lai Fung 李 禮 奉
Miss Liang Sharon Ka Wan 梁 嘉 韻
Miss LoTSzyan 盧 芷 欣
Miss Lowingsum 盧 詠 琛
Miss Lui Siu Yun 呂 兆 欣
Mr Ma Kwok Kuen 馬 國 權
Miss Ma shukTting christine 馬 淑 婷
Mr Man Shiu Piu 文 兆 彪
Miss Mok siu Ting 莫 小 婷
Mr MokyinTO 莫 賢 滔
Mr Mui wing Ho 梅 永 豪
Miss Ng Ada 馳 ui Lin 吳 翠 蓮
Mr Ng chung Kei 吳 頌 基
Mr Ng siu chun oanny 吳 兆 駿
Mr Nip wai 聶 偉
Mr Pang Hin Ting 彭 顯 廷
Miss Pe YeukTai 白若 達
Miss Poon Ka Yan Clara 潘 家 欣
Mr Poon Kin Ming 潘 健 明
Mr Poon Lap為 k 潘 立 德
Mr shea 狗 t Fung 余 日舉
DistinctioninContinuousassessment(yrsl &2)
Miss Shum Chui Yu 岑 翠 瑜
DistinctioninContinuousassessment(yrl 》
Mr shum chun Keung 岑 俊 強
DistinctioninOSCA(yrZ)
糾閱鱸A肌
Hn啊口
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Miss Sinn Hoi Yan Lorraine 洗 凱 听
Miss Siu Lok Man 蕭 洛 雯
Miss Siu Wai Kwan 蕭 慧 君
DistinctioninWrittenexamination(yr3)
Mr sze cheung Wai Eric 施 長 偉
Miss化 i丫in Ping 戴 燕 萍
Mr 化 i丫iu wing 戴 耀 榮
Miss化 m Ka粕 n Fiona 譚 嘉 茵
Miss化 m Man Sum 譚 敏 芯
Miss 化 m 01 Yan 譚 藹 欣
Miss、 m wing Kei 譚 穎 琪
Miss化 ng Man Yee Paula 鄧 敏 儀
MrTangyipKanKendrick 鄧 業 勤
M issTing sze ManT 思 敏
MissTing zhaoweiT 昭 慧
Miss Tong Bik Sai Bessie 唐 碧 西
Mr 兀 ang Hoi Ham 曾 海 涵
MrTsang Ming Lam 曾 明 霖
Miss馳 ang Pui Ki 曾 珮 琪
DistinctioninOSCA(yrZ)
M 馳 e刊 ng wing George 謝 東 榮
MrTSui Kit 徐 傑
Mr wong chung Ting Martin 黃 頌 廷
Mrwong lonwa 黃 潤 華
Mr wong Ka Lam 黃 加 霖
DistinCtionSinMediCineandPaediatri(S
Mrwong Kai Pun 黃 敔 賦
Miss wong Lai san 黃 麗 珊
Mrwong Markjuensing 黃 續 昇
Miss Wong Nga Wing Maria 王 雅 穎
DistinctioninPaediatrics
Mr wong Ping Hong Derek 黃 秉 康
Miss wong Pui跑 e Rowena 黃 沛 怡
Mr wong 狗 e Lap Eric 黃 而 立
Mrwong 丫ing Kit 黃 英 傑
Miss Woo Hui Man Helen 胡 栩 雯
Mr 粕 m cheuk sing 任 卓 昇
Miss vau Ka Lay 邱 嘉 俐
Mr 化 u Kin chung 邱 健 聰
Mr 跑 e chi Hang 余 知 行
Mr 跑 ung sze Hoi 楊 思 凱
Miss丫ih Chun Ling Patricia 葉 春 菱
Mr 丫ip Jeremv 葉 勁 麟
Mr Yuen Chi Pan 袁 智 賦
Missyuen MaeAnnMichele 袁 美 欣
DistinctionsinContinuousassessment(yrl )
andSurgery
Missyuen NatalieyukKwun 阮 玉 筠
SECOND CLASS HONOURSD -VIS-ON
NE 二 級 榮 ． 甲 等
Miss Chan Ka Man 陳 嘉 敏
Miss Chan Sau Man 陳 秀 敏
Miss chan sau 丫ing 陳 秀 英
M .sschan shuik Ling 陳 淑 玲
Miss chan wing 粕 n 陳 詠 欣
Miss chan 丫in Ming 陳 燕 明
Miss Cheuk Siu Man 卓 小 雯
Miss cheung Kal 張 嘉 儀
Miss chuang 丫uk an 莊 旭 芬
Miss chung Hau ching 鍾 巧 貞
Miss Ho 丫ing Ki sther 何 英 琪
Miss Ip 01 Lam 葉 靄 琳
Miss Kok Sau Chu Janet 郭 秀 珠
Miss Kong 丫in 丫ing 江 燕 瑩
Ms 版 ok wing 跑 e Eunice 郭 穎 怡
Miss Lai化 2 Ling 黎 紫 玲
Miss Leung Man Yee Gloria 梁 敏 兒
Miss Ieung Siu Ha 梁 小 霞
Miss Ling cheuk chi 凌 綽 姿
Ms Lo Kit Lun Brenda 盧 潔 崙
Miss Lo wing Sze Esther 羅 詠 詩
Miss Ng cheuk see 伍 卓 思
Ms Ng Ping Jenny 吳 萍
Miss See Lok Man 施 諾 汶
Mr 馳 1Pak Hong 戴 柏 康
Miss為 m ching 譚 靜
Miss化 ng 化 t Chun Susan 鄧 日春
Miss化 wan Sze Ivy 杜 允 思
MissTsang Mei chi Queenie 曾 美 姿
Miss wong chi Kuan 黃 智 君
Miss wong Kitying 黃 潔 瑩
Miss wong Lai Fong 王 麗 芳
Ms wong Ming Yee 黃 明 儀
Ms wong Pak shun 黃 伯 JI頂
Ms wong sau wan Peggy 黃 秀 雲
Miss wu wing Man 胡 穎 文
Miss丫uen wing Mei 阮 穎 薇
BACHELOR OF NURSING
護 理 學 學 士
FIRSTCLASS HONOURS 一 級 榮 ．
Miss Chow Shuk 臼 n Nana 周 淑 芬
Ms Hui 50 on 許 素 安
Ms Kung Betty Kamfung 龔 金 鳳
Miss Lee Hon San Louisa 李 漢 珊
SECOND CLASS HONOURS DIV !S10N
TWO 二 級 榮 ． 乙 等
Miss Au Kit Ming 歐 潔 明
Miss Chan Pakyan 陳 柏 茵
Mr Chan Sai Chor 陳 細 初
Ms Chan Yuk Luen 陳 玉 鸞
Ms chang Hoi Ning 張 凱 寧
Miss cheung chi wai 張 芝 慧
Miss cheung Ho 跑 e 張 可 儀
Ms Chiu Pui Shan 趙 佩 珊
Miss Chiu Sze Nga Fiona 趙 思 雅
Miss chiu wai Hang 趙 慧 恆
Miss Cho Cheuk Lai 曹 卓 麗
Miss Choi Wai Yu 蔡 惠 如
Miss Chou Chuk Man 周 速 敏
Ms chow Lai Fong Mabel 周 麗 芳
Ms Chow Mei Yun 周 美 恩
MisS Chow Yuen Yi 周 婉 儀
MISSChu Yin Ling 朱 賢 靈
MISSChung Kam Hung 鍾 錦 紅
MISS Ho Wing Ming 何 穎 明
MISs Hon Tin TSz 韓 天 慈
Mr Hui Yu Ki 許 譽 祺
Mr Hung ChiTing 洪 志 庭
MISS Ko King Chi 高 景 芝
Mr Lai Ka Yip 黎 嘉 業
MISS Lam Hing Yu 林 慶 如
MISS Lam Siu Ling 林 小 齡
MISS Lam SZe Ki 林 詩 棋
MISS Lam Wing Hang 林 詠 恆
MISSLam Yin Yu 林 燕 愉
MISSLau Shukwai 劉 淑 慧
MISSLau Sin Man 劉 倩 文
Mr Lee Ka Shing 李 家 成
MISs Lee Lok粕 n Michelle 李 樂 恩
MS Lee Min Fail 李 綿 輝
MS Leung Ka Wai 梁 嘉 慧
MISS Leung Man Fung 梁 雯 鳳
MISSLeung Wing Suet 梁 穎 雪
Mr Li Yiu Bun 李 耀 賦
Mr Lin Chiu Lun Edmund 練 超 倫
MS LIU on Lai 廖 安 麗
MS Liu YUk King 廖 育 涼
MISS Luk Ching Man 陸 靜 雯
Mr Lung Chi Chuen 龍 志 全
MISSMa Hoi Man 馬 愷 汶
MISSMak Kit Man 麥 潔 雯
MISS MokChi Man 莫 緻 敏
MISSNg Hoi Man 吳 海 文
MS Ng Lai Ping 吳 麗 萍
MISSNg Mei 鴨 h 吳 美 華
MISSNg Pikyin 吳 碧 燕
MS Ng 50 Ming 伍 素 明
MISS NgaisauLai Jowanna 倪 秀 麗
MS Pan Wai Lan Alice 潘 惠 蘭
MISSPang Wing Yan 彭 詠 恩
MISSPoon Wai Sha 潘 璋 莎
MISSSin Ming Wai Simmy 線 明 蕙
MISSSiu Wing Sze 蕭 詠 詩
MSTangwingFaiLydia 鄧 詠 徽
MrTSang chung Shun Desmond 曾 忠 信
MISSTSangsuetFan 曾 雪 芬
MISSTSoi Manwai 蔡 敏 慧
MISSTsui Pui Ki 徐 佩 琪
MISSWan Yim Lai 尹 艷 麗
MISSWong Hei Man 黃 曦 汶
Mrwong Lok Man 黃 洛 文
Misswong Siuyuk 黃 小 玉
MISSWong Wing 化 n Crystie 黃 詠 欣
Mr 狗 n Chi Ling 甄 志 凌
MS Yeung Man Shan Venus 楊 雯 珊
MISSYeung Miu Ying Miko 楊 妙 英
Mr Yeung Wai Chung 楊 偉 宗
MISSYuTinMen 余 天 敏
杏 雨
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M 155Yuen Pui跑 e Flora
M 155Yung Hoi Mei
袁 佩 怡
翁 海 美
THIRD CLASS HONOURS 三 級 榮 譽
MISs Chan Chor Yan 陳 楚 恩
Mr chan Kin Ming 陳 健 嗚
MISSCheung 怕 h Ling 張 華 齡
Miss Chu Shui Lung 朱 瑞 龍
Miss Heung vuen Har 香 婉 霞
Miss Ku wun 狗 n shirley 顧 韻 欣
Miss Kwok Ah Ping 郭 亞 萍
Miss Lau Mei 丫ing 劉 美 英
Mr Leung chi Hoi 化 m 梁 志 海
Miss Mak 丫im Ming 麥 艷 明
Miss sum Kit Ping 岑 潔 萍
MrTam Lickon 譚 領 航
MR 化 ng suk Ping carol 唐 淑 萍
Miss馳 ang Wing Yin Venus 曾 穎 妍
Miss Yau Hau 跑 e 丘 巧 兒
PASS 學 士
M 155Chan Yu Ki
M 155Cheong Wai Ling
MS LaU Ka Lei
M 155Leung DakTai
M 155Li Wai Yan
M 155為 m Ka -an
M 155Tan MUi HOW
M 155TSe 01 Shan Sandra
M 155Yung Wai Yi Annie
陳 裕 琪
昌 渭 齡
劉 家 莉
梁 德 提
利 慧 恩
譚 嘉 欣
陳 美 樺
謝 藹 珊
容 慧 儀
BACHELOR OF TRADIT !ONAL CH !NESE
MED !C!NE
中 醫 全 科 學 士
Mr Au Pingwa 歐 炳 華
M chan chi chong 陳 智 壯
MISSChan Ching Hang 陳 靜 恆
MISSChan Fung Yan 陳 鳳 恩
Mr Chan Hung Kin 陳 鴻 乾
Mr Chan Ka Chung 陳 嘉 聰
Mr Chan Kai Leung 陳 敔 良
Mr Chan Law Kai 陳 羅 敔
MISSChan 跑 ukTan 陳 若 丹
MISSChan YinTo 陳 燕 桃
MS Chan Yuen 陳 源
Mr Chan Yun Ka 陳 潤 家
Mr Chao Chi Wai 周 智 偉
Miss Cheukwingsze 卓 穎 思
MS cheung Ngai Ying 張 艾 英
Miss Cheung Pui Yin Pauline 張 珮 妍
Mrs ching Amy Sau Sheung 程馮秀嫦
Dr Chiu on Chi 趙 安 慈
Mr Chiu Wai Ka 趙 緯 嘉
MS Choi Mei Kuen 蔡 美 娟
MISSChong Wai Man 莊 惠 玟
MISSChow Ling Yan 周 令 欣
MS Fok Siu Ping 霍 少 萍
Mr Ho ChUng Fat 何 松 發
MISS Ho Kwai Ping 何 桂 萍
Mr Hui Hoi Chung 許 開 寵
MrS Kee EVaYuk一Chai 紀林玉齊
Mr Kong Chi Wing 鄘 志 榮
Mr Kong Wing Nam 江 永 南
Mr Kwok Kin Tak 郭 堅 德
MS Lai Choi Ha 黎 彩 霞
Mr Lai KWok Hung Henry 黎 國 鴻
Mr Lam Che Fai 林 志 輝
Mr Lam Hoi Ming 林 海 明
MISS Leung Kin Man 梁 健 敏
MjSSLeung KWokTung Fredric 梁 國 楝
Mr Li Wai Chung 李 衛 忠
Mr Li粕 n Kit 李 仁 杰
Miss Lo Cheuk Man Germaine 羅 卓 敏
Miss Lum Kwei Ling 林 貴 玲
MS Ma Shuk Fan Joan 馬 淑 芬
MISSMa Wan Yin Winny 馬 蘊 賢
Mr Man 化 t Leung 文 達 良
Mr Man 物 1Tak 文 惠 德
Mr Moy Man Cho 梅 文 藻
Mr Ng Hiu Hung 吳 曉 暉
Mr Pang Chi Hung 彭 志 雄
Ms Pang 丫in Lai 彭 燕 黎
Ms化 m Li丫ing Kim 縹 莉 英
Ms化 ng Lai Fan Hessie 鄧 麗 芬
MrTang 化 an chung 鄧 燦 忠
Mr 馳 ang cheung Wai 曾 祥 威
MISSWanoiHeiCsaryne 溫 愛 詩
Mrwong Hoi Hung 汪 凱 鴻
Ms wong sau Kam 王 秀 琴
Ms wong Tak丫u Louisa 黃 德 如
MrwongTin 狗 ufelix 黃 天 佑
Miss wong 丫um 黃 音
MrW0oyukKi 胡 玉 其
Ms Wu Dui 吳 兌
Ms wu Hau 丫ing 胡 孝 英
MrwuwaiKeung 胡 偉 強
MrwuwaiMan 胡 偉 文
Miss YauTO 邱 韜
Mr 跑 ung Kwong Kui setty 楊 廣 居
Mr Yeung Wing Cheung marco 楊 詠 祥
Mr 丫ip sze 丫uen 葉 士 元
Mr 物 ung wai Kin 楊 偉 健
Mryu Kam Chuen 余 金 全
or chow Hon shing 周 漢 成
Mr Ng Hin chiu Jackie 吳 衍 釗
Mr 50 Wai Ka 蘇 偉 嘉
閑 細 戶
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DL Ramon RuiZ Dr . -rene F. OSmund
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